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Izvleček  
Dostopni turizem v Zgornjem Posočju  
Dostopni turizem je še slabo raziskan pojem, saj gre za mlado področje turizma. Čeprav je 
turizem postal nepogrešljiva vrednota in del življenjskega sloga ljudi, je ponudbe, ki bi bila 
prilagojena vsem skupinam oseb s posebnimi potrebami, zelo malo. V magistrski nalogi smo 
podrobneje raziskali dostopni turizem v Zgornjem Posočju, s poudarkom na gibalno oviranih 
osebah. V prvem delu smo se osredotočili na osebe s posebnimi potrebami in njihovo 
turistično udejstvovanje, pogledali smo tudi, kakšno je stanje v Sloveniji. Na podlagi literature, 
intervjujev in terenskega dela smo analizirali, koliko je bilo na področju dostopnega turizma v 
Zgornjem Posočju že narejenega in kakšne so možnosti za razvoj. Ugotovili smo, da je zelo 
malo ponudbe, prilagojene gibalno oviranim osebam. Dostopne so predvsem kulturne 
znamenitosti, kamor spadajo muzeji in razstave. Podali smo predloge, kako bi lahko tej skupini 
ljudi približali tudi naravne znamenitosti in športne aktivnosti. Z manjšimi prilagoditvami in 
predvsem z mislijo na ranljive skupine v turizmu bi namreč premagali številne ovire – tako 
fizične kot tiste v naših glavah.  
Ključne besede: turizem, dostopni turizem, osebe s posebnimi potrebami, gibalno ovirane 
osebe, Zgornje Posočje 
 
 
Abstract 
Accessible tourism in the Upper Soča Valley 
Accessible tourism is a fairly new concept and, as such, not well known. Tourism has become 
an essential part of our lifestyles but tourism services that are accessible to all are scarce. This 
present master thesis explores accessible tourism in the Upper Soča Valley, focusing on people 
with mobility impairments. In the first part of the thesis the emphasis is on people with 
disabilities and their engagement in tourist activities. Moreover, the current situation in 
Slovenia was evaluated. On the basis of literature, interviews and field work, it was analyzed 
how much has been done in the Upper Soča Valley to make tourism accessible to all and what 
are the possibilities for improvement. The findings show that most of the tourist activities are 
not adjusted to people with mobility impairments with the exception of cultural sights, which 
include museums and exhibitions. The thesis presents suggestions on how to open the way to 
natural sights and sports activities for people with disabilities. With minor adjustments and 
keeping vulnerable groups in mind we could overcome major obstacles in tourism – the 
physical ones and the ones in our minds. 
Key words: tourism, accessible tourism, people with special needs, people with mobility 
impairment, Upper Soča Valley   
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1. UVOD  
Osebe s posebnimi potrebami so postale pomembna tržna niša v turistični industriji. Zaradi 
podaljševanja življenjske dobe, vedno večjega napredka v medicini, upadanja številnih 
nalezljivih bolezni in zmanjševanja umrljivosti otrok število teh oseb namreč stalno narašča. 
Dostopni turizem je zelo mlad pojem, zato tudi v svetovnem merilu ne najdemo enotne 
definicije tega segmenta turizma. V zadnjih letih se zelo hitro razvija in je bil opredeljen kot 
prednostna naloga v političnih smernicah Evropske unije. Dostopni turizem je namenjen 
ljudem s posebnimi potrebami, ki za neodvisno in dostojanstveno uporabo turističnih storitev 
in produktov potrebujejo večjo dostopnost ne glede na vrsto posebnih potreb. Mi se bomo v 
raziskovalnem delu osredotočili na gibalno ovirane osebe, vendar je dostopnost treba 
načrtovati celostno, saj lahko samo tako poskrbimo za vse ranljive skupine. Pozorni moramo 
biti na to, da s prilagoditvami za eno ranljivo skupino ne povečamo nevarnosti za drugo. Če 
želimo razvijati in graditi dostopni turizem, moramo najprej začeti razmišljati o osnovni 
infrastrukturi, prometni infrastrukturi in šele nato o prilagojenih nastanitvah in aktivnostih. 
Prav tako je ključno, da imamo v turizmu izobražen kader za delo z osebami s posebnimi 
potrebami, saj je zelo pomembno, da zaposleni te osebe razumejo in jim pomagajo pri 
reševanju morebitnih težav. Če bomo želeli imeti kakovostno destinacijo, dostopno vsem 
ranljivim skupinam, pa se bo morala spremeniti miselnost vseh zaposlenih v turizmu in tistih, 
ki so z njim kakor koli povezani.  
Zgornje Posočje, ki zajema občine Tolmin, Kobarid in Bovec, se na področju turizma že več let 
pospešeno razvija. Turiste privabljajo predvsem naravne znamenitosti in različne aktivnosti v 
naravi. Zato ne moremo reči, da velja za tipično destinacijo dostopnega turizma, saj so 
naravne lepote za osebe s posebnimi potrebami največkrat nedostopne. Z različnimi 
prilagoditvami za ranljive skupine bi se lahko ločili od drugih alpskih destinacij in postali 
destinacija s številnimi aktivnostmi v naravi, ki so prilagojene vsem in vsakomur.  
Za proučevanje dostopnega turizma smo se odločili, ker gre za slabo raziskan segment 
turizma. Z literaturo, terenskim delom in polstrukturiranimi intervjuji smo želeli ugotoviti, 
kakšno je stanje v Sloveniji in predvsem v Zgornjem Posočju. V prvem delu so predstavljene 
osebe s posebnimi potrebami, njihova delitev na kategorije in podrobneje gibalno ovirane 
osebe. Veliko pozornosti smo namenili dostopnemu turizmu in kriterijem dostopnosti ter 
preverili, kakšno je stanje v Sloveniji. Glede na to, da smo se osredotočili na Zgornje Posočje, 
smo predstavili fizično in družbenogeografske značilnosti tega območja. Podrobneje smo 
raziskali tudi razvoj turizma in analizirali statistične podatke o nastanitvenih kapacitetah, 
prihodih in prenočitvah turistov. V zadnjem poglavju smo se osredotočili na Zgornje Posočje 
in poskušali ugotoviti, koliko znamenitosti je prilagojenih osebam s posebnimi potrebami. Na 
podlagi polstrukturiranih intervjujev z gibalno oviranimi osebami, turističnima agencijama, ki 
se ukvarjata z dostopnim turizmom, turističnoinformacijskimi centri v Zgornjem Posočju in 
informacijskim središčem TNP Trenta smo ugotovili, kakšno je dejansko stanje in kaj bi si v 
prihodnosti želeli. Na koncu pa smo podali idejno zasnovo turistične ponudbe, ki je prilagojena 
gibalno oviranim osebam.  
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1.1. Namen  
Namen magistrskega dela je ugotoviti, v kolikšni meri je turizem v Zgornjem Posočju 
prilagojen osebam s posebnimi potrebami, in podati predloge za izboljšanje tega segmenta 
turizma za gibalno ovirane osebe. 
1.2. Cilji  
 Opredeliti relevantne pojme, kot so osebe s posebnimi potrebami, gibalno ovirane 
osebe, dostopnost, dostopni turizem. 
 Predstaviti razvoj turizma v Zgornjem Posočju. 
 Ugotoviti, ali v Strategiji razvoja in trženja turizma za občini Tolmin in Kobarid ter 
občino Bovec obravnavajo dostopni turizem.  
 Analizirati ponudbo dostopnega turizma v Zgornjem Posočju. 
 Na podlagi odgovorov gibalno oviranih oseb ugotoviti, kakšne želje in potrebe imajo 
na potovanju ter kakšno turistično ponudbo bi si želele v Zgornjem Posočju. 
 Ugotoviti, kakšno je stanje dostopnega turizma v Sloveniji in Zgornjem Posočju in v 
kolikšni meri je turistična ponudba osebam s posebnimi potrebami že prilagojena.  
 Podati idejno zasnovo turizma za gibalno ovirane osebe v Zgornjem Posočju.  
1.3. Raziskovalna vprašanja 
V magistrski nalogi smo si zastavili tri raziskovalna vprašanja:  
1. Kako mora biti destinacija prilagojena gibalno oviranim osebam? 
2. Koliko pozornosti občine Zgornjega Posočja namenjajo dostopnosti za gibalno ovirane 
osebe? 
3. V kolikšni meri so nastanitvene kapacitete, naravne in kulturne znamenitosti ter 
športne aktivnosti prilagojene gibalno oviranim osebam? 
1.4. Metode dela  
Magistrsko delo bo zajemalo pregled literature o osebah s posebnimi potrebami ter 
podrobneje o gibalno oviranih osebah, ki jim bom namenila največ pozornosti, dostopnem 
turizmu, fizično- in družbenogeografskih značilnostih Zgornjega Posočja in razvoju turizma na 
tem območju. S statističnimi podatki, ki sem jih našla na strani Statističnega urada Republike 
Slovenije (SURS) in v Strategiji razvoja in trženja turizma Doline Soče 2025+ (2019), bom 
analizirala nastanitvene kapacitete in turistični obisk v Zgornjem Posočju. Poleg tega bom 
natančno pregledala Strategijo razvoja in trženja turizma za občine Tolmin, Kobarid in Bovec 
(Turizem Dolina Soče, 2019; LTO Bovec, 2016), saj me zanima, koliko pozornosti v teh 
dokumentih namenjajo dostopnosti za ljudi s posebnimi potrebami. Ker je dostopni turizem 
zelo mlado področje, na to temo še ni bilo veliko napisanega, zato se bomo morali osredotočiti 
predvsem na tujo literaturo. Pomagala mi bodo tudi diplomska in magistrska dela s podobno 
tematiko, in sicer magistrsko delo Ines Cokan z naslovom Prilagajanje turistične ponudbe 
osebam s posebnimi potrebami (2016), diplomsko delo Petra Djokič Košak: Analiza 
dostopnega turizma v Ljubljani (2011), delo diplomskega seminarja Špele Žaberl: Dostopni 
turizem (2013) ter diplomsko delo Kaje Gartnar z naslovom Turizem in hendikep, primer 
Triglavskega narodnega parka (2012).  
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Ker smo želeli ugotoviti, kakšno je dejansko stanje dostopnega turizma, smo pregledali, koliko 
je dostopnih nastanitev ter naravnih in kulturnih znamenitosti v Zgornjem Posočju. Da smo 
znali definirati, kdaj je nastanitev za gibalno ovirane dostopna, nam je pomagal zlasti članek z 
naslovom Inherent complexity: Disability, accessible tourism and accommodation 
information preferences avtorja Simona Darcyja (2010). Poleg tega so nam pomagali odgovori 
turistične agencije, ki je posamezne nastanitve z gibalno ovirano osebo pregledala na terenu. 
Pri pregledu dostopnosti naravnih in kulturnih znamenitosti smo se osredotočili na tiste, ki so 
objavljene na spletni strani Dolina Soče in so jih označili za »NAJ 10 znamenitosti« v dolini. 
Upoštevali smo tudi odgovore turističnoinformacijskih centrov in turističnih agencij, ki so nam 
iz izkušenj povedali, katere izmed njih so dostopne osebam s posebnimi potrebami. Izvedli 
smo polstrukturirane intervjuje z gibalno oviranimi osebami ter zaposlenimi v naslednjih 
ustanovah: turističnih agencijah, ki se ukvarjata z dostopnim turizmom, 
turističnoinformacijskih centrih v Zgornjem Posočju in informacijskem središču TNP v Trenti. 
Na podlagi odgovorov štirih gibalno oviranih oseb bomo poskušali ugotoviti, kaj na počitnicah 
najbolj potrebujejo, katere prilagoditve so zanje najpomembnejše in kakšno turistično 
ponudbo bi si želele v Zgornjem Posočju. Odgovore gibalno oviranih oseb smo želeli pridobiti 
predvsem zato, da bi lažje razumeli njihove potrebe in želje, saj ljudje brez težav z mobilnostjo 
na določene stvari niti ne pomislimo. Obrnili smo se na turistični agenciji Premiki in NoLimits 
Tours, ki se ukvarjata z dostopnim turizmom ter imata veliko izkušenj z osebami s posebnimi 
potrebami in potovanji. Zanimalo nas je, kakšne so navade in pričakovanja te skupine ljudi ter 
kakšno je stanje dostopnega turizma v Sloveniji in Zgornjem Posočju. Osredotočili smo se tudi 
na to, kje oni vidijo potencial pri vzpostavitvi dostopnega turizma za ta del Slovenije. Ker je 
pomembno preveriti, kakšno je stanje na terenu in kako so s tem pojmom seznanjeni turistični 
delavci, smo se odločili izvesti krajše polstrukturirane intervjuje s turističnoinformacijskimi 
centri v Zgornjem Posočju (Tolmin, Kobarid, Bovec) in informacijskim središčem TNP v Trenti. 
Ob podpori rezultatov intervjujev, terenskega dela in analize dostopnosti pomembnih 
turističnih točk ter nastanitev smo oblikovali idejno zasnovo turistične ponudbe v Zgornjem 
Posočju, ki bi bila primerna za gibalno ovirane osebe.  
2. OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI  
Osebe s posebnimi potrebami so v konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov 
definirane kot dolgoročno telesno, duševno, intelektualno ali senzorično ovirane osebe ter 
osebe s kroničnimi boleznimi, ki se zaradi svojih omejitev težje v celoti in učinkovito vključijo 
v družbo (European Commission, 2014). Zakon o invalidskih organizacijah pa opredeljuje 
invalida kot »posameznika, ki zaradi svojih prirojenih ali pridobljenih okvar in oviranosti, ki jo 
pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne more sam delno ali v celoti 
zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega življenja v okolju, v katerem živi, v 
skladu z mednarodno klasifikacijo« (Zakon o invalidskih organizacijah, 2002). Kot je razvidno 
iz teh definicij, se v literaturi poleg izraza osebe s posebnimi potrebami uporabljajo tudi drugi, 
in sicer invalidi, ovirani, trajno poškodovani, hendikepirani, funkcionalno ovirane osebe itd. 
To nakazuje različne koncepte, s katerimi se označujejo in obravnavajo osebe s posebnimi 
potrebami (Bucik, 2011). Izmed vseh naštetih največkrat zasledimo prav izraz invalid, saj je ta 
termin uveljavljen v pravnih besedilih, zlasti v zakonodaji, kjer imamo npr. Zakon o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (2004), Zakon o pokojninskem in 
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invalidskem zavarovanju (2012), Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (2010) in podobno. 
Kljub temu pa se določeni strokovnjaki za družbene vede in nekatere invalidske organizacije 
strinjajo, da ima izraz invalid negativno konotacijo. To pojasnjujejo z etimologijo, saj beseda 
invalidus v latinščini pomeni nemočen, bolehen (ZRC SAZU, 2017). Prav tako se spreminjajo 
definicije invalidnosti, saj se razumevanje le-te v družbi vedno bolj nagiba k družbenemu 
modelu. Ta govori o tem, da dejanska poškodovanost, npr. pomanjkanje uda, poškodba dela 
telesa ali mehanizma, še ne pomeni hendikepiranosti, ampak da je družba tista, ki ljudi s 
telesnimi »pomanjkljivostmi« označuje kot hendikepirane (Zaviršek, 2010). V preteklosti je bil 
bolj v veljavi medicinski model, kjer je bil telesni hendikep razumljen kot individualno, 
fiziološko zdravstveno stanje, ki ga lahko (po)zdravimo, posamezniki pa so bili definirani kot 
bolni in nezmožni oziroma pomanjkljivi, zato so bili prepuščeni medicini (Vodeb, 2006).  
Osebe s posebnimi potrebami so zelo heterogena skupina, zato jih delimo v več kategorij 
(Buhalis in sod., 2005):  
 gibalno ovirane osebe (vse osebe, ki uporabljajo invalidski voziček, palice, hodulje ali 
bergle), 
 senzorno in komunikacijsko ovirane osebe (gluhi, naglušni, slepi, slabovidni in osebe z 
motnjami pri govoru), 
 intelektualno in psihično ovirane osebe (motnje v duševnem zdravju, osebe z 
duševnimi boleznimi),  
 ljudje s skritimi ovirami (alergiki, diabetiki, astmatiki, epileptiki in drugi).  
Nekateri k tem kategorijam dodajo tudi starejše, saj ti posamezniki s fizičnimi ali čutnimi 
motnjami potrebujejo posebno nego oziroma začasno pomoč (Accessible tourism ..., 2005).  
Izmed vseh naštetih je najpogostejša gibalna oviranost (omejenost gibanja hrbet/vrat), za tem 
so težave s krvnim tlakom, sledita omejeno gibanje zaradi okvare nog ter duševna prizadetost, 
med pogostejšimi pa so tudi preostale nevidne oziroma skrite oslabitve, katerih vzrok so 
trajne in neozdravljive bolezni (Adamič, 2009).  
Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije naj bi bilo na svetu več kot 2 milijardi oseb s 
posebnimi potrebami, kar predstavlja 37,5 % svetovne populacije. Od tega ima 1,3 milijarde 
ljudi oz. 17 % svetovnega prebivalstva neko obliko slepote ali okvaro vida, 466 milijonov oz. 
6 % svetovnega prebivalstva ima okvaro sluha oziroma so gluhi. Nekaj manj, in sicer 200 
milijonov oz. 2,6 % svetovnega prebivalstva, je intelektualno oviranih, kar pomeni, da imajo 
IQ pod 75, 75 milijonov oz. 1 % svetovnega prebivalstva pa dnevno potrebuje invalidski 
voziček (Wagner, 2020). Iz podatkov za Evropo ugotovimo, da je oseb s posebnimi potrebami 
150 milijonov, od tega ima 24,7 % ljudi dolgotrajne zdravstvene težave (17,7 % dolgotrajne 
omejitve in 7,0 % hude dolgotrajne omejitve). Delež ljudi z dolgotrajnimi zdravstvenimi 
težavami se giblje od 11,9 % na Malti, 13 % na Švedskem do 16,6 % v Bolgariji, države z 
najvišjimi deleži pa so Slovenija s 35,4 %, sledita Estonija z 39,5 % ter Latvija s 40,0 % (Eurostat, 
2019). V Sloveniji je delež invalidov 12–13 % celotnega prebivalstva države, kamor prištevamo 
delovne invalide, otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, vojaške in vojne invalide ter 
zmerno, težje in težko duševno in najtežje telesno prizadete osebe (Čuk, 2014).  
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Oseb s posebnimi potrebami ni mogoče vedno prepoznati, zato so lahko tudi zelo ogrožene. 
V določenih primerih prihaja do socialne, kulturne, fizične, gospodarske in politične 
diskriminacije, kar jim onemogoča enakovredno sodelovanje v družbi. Treba je prepoznati in 
oceniti, kakšne so potrebe invalidov, ter ustvariti pogoje, v katerih ne bodo deležni 
diskriminacije in bodo lahko enakovredno sodelovali pri posameznih odločitvah (UNHCR, 
2020).  
2.1. Gibalno ovirane osebe 
Ker bomo gibalno oviranim osebam v magistrski nalogi namenili največ pozornosti, jih bomo 
tudi podrobneje opisali. Gre za posameznike z različnimi telesnimi motnjami ali okvarami, ki 
imajo težave pri hoji, uporabi rok in drugih vsakodnevnih gibalnih dejavnostih (Kesič Dimic, 
2005). Te osebe imajo lahko prirojene ali pridobljene okvare gibalnega aparata, centralnega 
ali perifernega živčevja, glede na oviranost pa jih delimo v skupine z lažjo, zmerno, težjo in 
težko gibalno oviranostjo (Buhalis, Darcy, 2010). Obstaja več vzrokov gibalne oviranosti, med 
katerimi so najbolj poznani cerebralna paraliza, poškodbe hrbtenice, nepravilnost nevralne 
cevi (spina bifida), amputacije, mišična distrofija, vnetna obolenja sklepov in pritlikavost 
(Podpečan, 2012). Gre torej za zelo heterogeno skupino, saj imajo nekateri pri gibanju malo 
težav, drugi pa morajo uporabljati različne pripomočke in prilagoditve v okolju (hodulje, 
opornice, invalidske vozičke, klančine itd.). Kakovost življenja teh oseb je zelo odvisna od 
ozaveščenosti okolja in kulture, v kateri bivajo. Vsakodnevna opravila so veliko lažja, če se 
odstranijo arhitektonske ovire in postavijo klančine ter prilagodijo bankomati, bančna okenca, 
parkirni prostori in druge za nas samoumevne stvari (Kesič Dimic, 2005). Prav tako moramo 
pri oblikovanju inventarja grajenega okolja upoštevati širino vozička in možnost obračanja, 
višino robnikov, ustrezno podlago, naklon poti in višino sedeža. Te ureditve okolja vplivajo 
tudi na druge udeležence, npr. kolesarje, starše z otroškimi vozički, starejše z nakupovalnimi 
vozički itd. (Dostopnost prostora, 2020). V Sloveniji naj bi bilo leta 2015 približno 13 % gibalno 
oviranih oseb, vendar ta odstotek narašča, zato je pomembno, da tudi njim omogočimo 
samostojno gibanje, odločanje in turistično udejstvovanje (Muhič, 2015). Dostopnost za 
gibalno ovirane lahko izboljšamo na več načinov: boljše sodelovanje med občinami, javnim 
potniškim prometom in organizacijami, ki povezujejo gibalno ovirane na določenem območju; 
omogočiti jim je treba predhodno načrtovanje poti in pravilno navigacijo v urbanem okolju s 
tehnološkimi rešitvami in kakovostnimi podatki; urbano okolje je treba načrtovati z mislijo na 
osebe na invalidskih vozičkih (ustrezne klančine, širina pešpoti, parkirna mesta, javne 
sanitarije za invalide idr.); treba jim je omogočiti dostop do informacij o mobilnosti s spletom 
in drugimi mediji (Dostopnost prostora, 2020). 
3. DOSTOPNI TURIZEM 
3.1. Opredelitev pojmov  
3.1.1 Dostopnost 
Dostopnost je zelo širok pojem, ki je opredeljen v Akcijskem programu za invalide za obdobje 
2014–2021. Dostopnost ne zajema samo grajenega okolja in odprave arhitektonskih ovir, 
ampak tudi dostop do informacij in komunikacij. S tem se invalidom omogoči vključitev v širše 
družbeno okolje oziroma vsa področja človekovega življenja, na primer v izobraževanje, 
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zaposlovanje, politično, športno in kulturno življenje, omogočen jim je dostop do 
zdravstvenih, socialnih in drugih storitev. Dostopnost je zanje zelo pomembna, saj jim 
omogoča, da se vključijo v socialno, ekonomsko in politično življenje (Akcijski program ..., 
2014).  
Dostopnost je tudi eno izmed splošnih načel Konvencije OZN o pravicah invalidov, ki 
zapoveduje, da morajo imeti invalidi sodoben, neodvisen in varen dostop do vseh javnih 
zgradb in površin (parkov, igrišč, restavracij, kavarn, gledališč, nakupovalnih središč, muzejev) 
ter pravico, da svobodno in neodvisno potujejo z različnimi prevoznimi sredstvi (avtobusi, 
vlaki, letali in ladjami) na izbrane destinacije. Omogočiti jim je treba dostop do krajev, kjer 
potekajo razne športne, rekreacijske in turistične dejavnosti, in do ustanov, ki naštete 
dejavnosti organizirajo (Konvencija o pravicah ..., 2020).  
Dostopnost je torej merilo, ki nam pove, ali lahko invalidna oseba določene izdelke in storitve 
uporablja tako učinkovito kot oseba brez invalidnosti (Takayama Declaration ..., 2020). 
Velikokrat dostopnost razumemo kot prilagoditev objektov, mest, ulic in drugih stvari za 
uporabnika na invalidskem vozičku. Vendar ne gre zgolj za to, saj dostopnost pomeni 
določeno samostojnost v okolju, ne da bi bili ljudje s posebnimi potrebami drugače 
obravnavani (Westcott, 2004; cit. po: Cokan, 2016). Tudi te osebe bi morale imeti enake 
možnosti dostopa do fizičnega okolja, prevoza, informacij in komunikacij (vključno z 
informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami in sistemi) ter vseh drugih javnih objektov 
in storitev, tako v mestih kot na podeželju (Takayama Declaration ..., 2020). Zavedati pa se 
moramo, da se pojem dostopnosti stalno spreminja in preoblikuje, saj se spreminjata in 
prilagajata tudi okolje ter posameznik v svojem odnosu do okolja, drugih posameznikov in do 
družbe (Cokan, 2016).  
3.1.2 Dostopni turizem 
Turizem je že zelo dolgo pomembna gospodarska panoga, od petdesetih let naprej pa 
beležimo stalno rast mednarodnega turizma, saj je postal nepogrešljiva vrednota in del 
življenjskega sloga prebivalcev. Z razvojem so se nenehno spreminjale tudi definicije in 
pojavljati so se začele nove vrste turizma, kot so kulturni turizem, morska križarjenja, 
obiskovanje zabaviščnih parkov in druge (Potočnik, Mihalič, 2003). Prvič je izraza turizem in 
dostopnost povezala Manilska deklaracija o svetovnem turizmu leta 1980, pozneje pa je to 
izpopolnila Svetovna turistična organizacija (Alén, Dominguez, Losada, 2012). Ta je zaradi 
sprememb v turizmu poskušala pripraviti priporočila za odgovoren in trajnosten razvoj 
turizma na prehodu v novo tisočletje. Na srečanju generalne skupščine v Santiagu so 
predstavili dokument Etični kodeks v turizmu (The Global Code of Ethics for Tourism), ki naj 
bi zmanjšal negativen vpliv turizma na okolje in kulturno dediščino, povečale pa naj bi se 
prednosti za prebivalce turističnih krajev. V tem dokumentu so turizem opredelili kot 
temeljno človekovo pravico in ključno sredstvo za človekov razvoj. Za nas je zelo pomembna 
četrta točka 7. člena, ki pravi, da je treba spodbujati in omogočiti naslednje vrste turizma: 
družinski, mladinski, študentski, upokojenski turizem in turizem za invalide (Etični kodeks v 
turizmu, 2020). Tudi Agenda za trajnostni turizem iz leta 1995 izpostavi, da je obiskovalcem 
pomembno zagotoviti varne in edinstvene izkušnje, ki morajo biti na voljo vsem, ne glede na 
njihov spol, raso, invalidnost in podobno (Making tourism more sustainable, 2005). Na podlagi 
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napisanega vidimo, da lahko dostopni turizem obravnavamo kot del trajnostno naravnanega 
turizma. S tem, ko omogočimo dostopnost za osebe s posebnimi potrebami, namreč 
poskrbimo za boljšo kakovost ter ekonomski in kulturni razvoj posameznih področij, za katera 
je veljalo, da niso primerna oz. dostopna za te osebe (Gartnar, 2012).  
Dostopni turizem je zelo mlad pojav, saj študije turistične izkušnje invalidov segajo v pozna 
sedemdeseta, osemdeseta in zgodnja devetdeseta leta. Zato tudi v svetovnem merilu ne 
najdemo enotne, znanstveno utemeljene definicije tega segmenta turizma. Zanj se 
uporabljajo različni izrazi, na primer: socialni turizem, turizem za vse, kakovosten turizem, 
vključujoč turizem, univerzalni turizem, turizem brez ovir, inkluzivni turizem in invalidski 
turizem. Večina pojmov je sopomenk, pri nekaterih izrazih pa se pomen rahlo razlikuje od 
preostalih (Cokan, 2016).  
Najbolj se je uveljavila razlaga Simona Darcyja, ki je dostopni turizem opredelil kot proces 
omogočanja ljudem s posebnimi potrebami in starejšim, da pri koriščenju turističnih 
proizvodov, storitev in okolja delujejo samostojno, enakopravno in z dostojanstvom (2006). 
Pozneje Darcy skupaj z Dicksonom ponovno poda definicijo dostopnega turizma, ki ga 
opredeli kot turizem, ki ljudem z motoričnimi, vidnimi, slušnimi in kognitivnimi 
pomanjkljivostmi omogoča, da koristijo turistične produkte, storitve in okolje, ki so oblikovani 
za splošno rabo. Ta definicija vključuje vse ljudi, tako osebe s posebnimi potrebami, starejše 
in vse tiste, ki potujejo z otroki v otroških vozičkih (Darcy, Dickson, 2009). Še podrobneje je 
dostopni turizem definiran v Takajamski deklaraciji, kjer je zapisano, da je ta turizem dostopen 
za vse ljudi, ne glede na to, ali imajo posebne potrebe ali ne. Vključuje ljudi, ki imajo posebne 
potrebe zaradi slabšega sluha, vida, motorike ali kognitivnih, intelektualnih in psiholoških 
motenj, ter starejše ljudi in tiste, ki imajo posebne potrebe zgolj začasno, upošteva pa tudi 
večgeneracijske družine. Pri dostopnem turizmu je treba odstraniti vse institucionalne ovire 
ter družbene stereotipe in predsodke, dostopnost pa mora biti zagotovljena v fizičnem okolju, 
transportu, komunikacijah in informacijah ter pri vseh drugih storitvah (Takayama Declaration 
..., 2020). V slovenski literaturi nam razlago dostopnega turizma ponudi Zavod Dostop, ki se z 
omenjeno dejavnostjo tudi ukvarja. Šlo naj bi za panogo, ki se razvija zelo hitro, namenjena 
pa je ljudem s posebnimi potrebami, ki potrebujejo večjo dostopnost, da lahko neodvisno in 
dostojanstveno uporabljajo turistične storitve in produkte ne glede na vrsto posebnih potreb. 
Dostopni turizem zajema vse skupine, ki smo jih omenili že pri tujih avtorjih: gibalno in 
senzorno ovirane, osebe z intelektualnimi in psihičnimi ovirami, ljudi, ki potujejo z otroki v 
otroških vozičkih, starostnike in tudi vse tiste, ki jim je turizem težje dostopen zaradi drugih 
zdravstvenih razlogov, recimo diabetike, alergike in druge. Končni rezultat so posameznikovim 
željam in zmožnostim prilagojeni izleti in ogledi znamenitosti ter potovanja v drugo državo ali 
znotraj nje (Premiki, 2020a).  
Kot omenjeno se poleg dostopnega turizma pojavljajo tudi drugi podobni izrazi. Ker se pri 
nekaterih razlaga nekoliko razlikuje od zgoraj navedenih, bomo določene med njimi 
podrobneje opisali. V literaturi večkrat zasledimo izraz invalidski turizem (disability tourism), 
ki ga ne moremo enačiti z dostopnim turizmom (accessible tourism). Gre namreč za turizem 
pod okriljem invalidskih združenj oziroma organizacij, ki peljejo svoje člane na letovanje v 
zanje prilagojene nastanitvene objekte v lasti teh združenj oziroma organizacij. Slabost te 
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vrste turizma je, da so osebe s posebnimi potrebami ločene od preostale populacije in se zato 
ne čutijo vključene in enakovredne (Leidner, 2006). Za razliko od zgornje definicije je 
Dostopna Slovenija invalidski turizem opredelila kot turizem, kjer so turistične destinacije, 
proizvodi, storitve in informacije dostopne za vse tiste, ki imajo specifične potrebe po 
dostopnosti, ter za njihove spremljevalce, družine in druge. Ponudba mora biti oblikovana 
tako, da osebe s posebnimi potrebami nastanitvene kapacitete in celotno turistično ponudbo 
uporabljajo enako kot vsi drugi (Dostopna Slovenija, 2009; cit. po: Adamič, 2009). Opazimo 
torej, da si avtorji med seboj še vedno niso enotni in da najdemo za isti izraz nekoliko drugačne 
razlage, kar potrjuje dejstvo, da gre za razvijajočo se vrsto turizma. Naslednji velikokrat 
uporabljen izraz je turizem za vse (tourism for all), ki se prav tako nanaša na ljudi s posebnimi 
potrebami, vendar se uporablja na dva različna načina. Izraz turizem za vse v sklopu socialne 
politike poudarja, da je treba omogočiti počitnice tudi skupinam z nižjim dohodkom, medtem 
ko se v drugih primerih uporablja kot vidik, ki upošteva vse zahteve oseb s posebnimi 
potrebami pri koriščenju turizma (Leidner, 2006). Druga opredelitev se veliko bolj približa 
razlagi dostopnega turizma, saj naj bi bil namen turizma za vse, da se oblikuje turizem, ki ga 
lahko uživajo tako posamezniki brez invalidnosti kot različne skupine s posebnimi potrebami 
(fizičnimi, duševnimi ali senzoričnimi), ne da bi se med njimi delale razlike (Alén, Dominguez, 
Losada, 2012). Tudi izraz socialni turizem (social tourism) se pogosto enači z dostopnim 
turizmom, vendar nam avtorji tudi v tem primeru ponudijo dve različni razlagi. Pogosto se 
opredeli kot turizem, ki je namenjen dohodkovno šibkejšemu družbenemu sloju oziroma 
neprivilegiranim skupinam ljudi. Zato dopustujejo v posebnih, cenejših nastanitvenih 
objektih, npr. raznih domovih ali namensko zgrajenih objektih (Cvikl, Brezovec, 2006). Na 
drugi strani pa se enačita pojma dostopni in socialni turizem, ki osebam s posebnimi 
potrebami omogočata, da potujejo, hodijo na izlete in počitnice. Poudarjeno je, da ta turizem 
zelo pozitivno vpliva na destinacije, kjer prevladuje sezonski turizem, saj omogoča razširitev 
sezone na druge dele leta. Poleg tega spodbuja promocijo in razvoj malih, še nastajajočih 
destinacij, ter dolgoročne zaposlitve (European Commission, 2012; cit. po: Šardi, 2013). Kot 
zadnjega izmed pojmov bomo predstavili kakovostni turizem (quality tourism). Pri tem 
moramo najprej pojasniti, kaj pomeni kakovost. Gre za lastnost oziroma niz lastnosti izdelkov 
ali storitev, na podlagi katerega ocenimo, ali so ti enaki, boljši ali slabši od preostalih podobnih 
izdelkov in storitev. S tem ko prepoznamo in izpolnimo potrebe oziroma pričakovanja 
potrošnika, poskrbimo, da je naša storitev kakovostna in boljša od drugih, kar je glavna naloga 
kakovostnega turizma. Salgado meni, da se izrazi, kot so dostopni turizem, turizem brez ovir, 
univerzalni turizem in podobni, kmalu ne bodo več uporabljali, ampak bomo govorili le o 
kakovostnem turizmu, ki bo ponujal celovito storitev, primerno za vse vrste strank, ne glede 
na njihove posebne potrebe (Salgado, 2007; cit. po: Alén, Dominguez, Losada, 2012).  
Opazimo lahko, da je pri definiciji dostopnega turizma še veliko zmede, poleg tega avtorji 
uporabljajo različne izraze za njegovo opredelitev. Napačno je tudi mišljenje, da gre pri 
dostopnem turizmu za posebno vrsto turizma, ki je namenjena zgolj osebam s posebnimi 
potrebami. Prilagoditve morajo biti namreč namenjene vsem, tudi gostom brez specifičnih 
potreb (Černič, 2020). Tako je osebam s posebnimi potrebami omogočen stik s preostalimi 
uporabniki turizma, zaradi česar se počutijo enakovredne, saj se lahko udejstvujejo in delujejo 
v javnosti (Gartnar, 2012). Vendar se te osebe v turizmu še vedno srečujejo z različnimi 
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oblikami stigmatizacije, saj večina ljudi meni, da ta skupina svojega prostega časa ne more 
izkoristiti tako sproščeno in organizirano kot drugi, kar je seveda zmotno (Bizjak, Brenčič, 
Grabnar, 2008; cit. po: Djokič Košar, 2011). Vzroki za neenakopravno obravnavo so 
manjkajoča ponudba turističnih produktov za osebe s posebnimi potrebami in nepopolne 
informacije za ta tržni segment v turizmu. Zato je še toliko pomembneje, da ta konkurenčen 
in rastoč tržni segment približamo ljudem in jim ga predstavimo (Djokič Košar, 2011).  
3.2. Kriteriji dostopnosti 
Ljudje imajo glede dostopnosti zelo raznolike potrebe, zato jo moramo urejati na različnih 
nivojih. Zaenkrat še ni enotnih mednarodnih standardov, zato poskuša vsaka država po svoje 
postaviti in opredeliti kriterije za čim večjo dostopnost turistične ponudbe. V Sloveniji so bili 
kriteriji dostopnosti prvič opredeljeni pri projektu NETMEN, ki ga je vodilo Slovensko 
združenje za duševno zdravje, pozneje pa so se tudi nadgrajevali in spreminjali. Danes jih 
najdemo pod imenom Certifikat invalidom prijazno. V nadaljevanju bomo opredelili štiri 
glavne skupine kriterijev za dostopni turizem: fizična dostopnost, dostopnost informacij, 
ekonomska dostopnost in psihosocialna dostopnost (Sirše, Kores, 2009; cit. po: Djokič Košak, 
2011).  
3.2.1. Fizična dostopnost  
Fizična dostopnost se največkrat nanaša na grajeno okolje, vendar pri tem ne gre samo za 
dostopnost do posameznih objektov, ampak je zelo pomembno tudi povezovanje posameznih 
delov dostopnih objektov, poti in preostalega grajenega okolja. Prav tako se velikokrat narobe 
razume, da s tem zagotavljamo dostopnost samo gibalno oviranim osebam, saj moramo pri 
urejanju dostopnosti grajenega okolja upoštevati tudi druge ciljne skupine (Premiki, 2020a).  
Darcy je fizično dostopnost razdelil na tri glavne sestavne dele. Prvi se nanaša na fizično 
dostopnost in vključuje osebe s posebnimi potrebami, ki uporabljajo invalidski voziček ali 
bergle. Za nemoteno gibanje jim je treba zagotoviti različne ročice za oprijemanje, klančine, 
dvigala ter nizke sprejemne pulte v objektih, primerne pločnike, dovolj široke prehode in 
drugo. Drugi sestavni del, ki mu lahko rečemo tudi čutilni, vključuje vse ljudi s senzoričnimi 
težavami, med katere spadajo gluhi in naglušni ter slepi in slabovidni. Njim je treba zagotoviti 
dobro vidne označbe in nalepke, prilagojene semaforje, reliefne markacije ter slušne zanke, 
svetlobne pripomočke oziroma različne taktilne pripomočke in pripomočke za slušne težave. 
Zadnja, tretja sestavina, ki jo je opredelil Darcy, je komunikacijska in se nanaša na ljudi s 
težavami v komunikaciji, bodisi pri govoru, pisanju ali pri jeziku. Glavno je, da odstranimo 
komunikacijske šume v interakciji z njimi (Darcy, 1998). 
Za ponudnike turističnih storitev je fizična dostopnost zelo pomembna, saj na ta dejavnik 
lahko vplivajo sami (Darcy, 1998). Po drugi stani pa je fizični dostop do turističnih objektov 
največkrat glavna ovira, zaradi katere se ljudje s posebnimi potrebami ne odločijo za počitnice. 
Zato je ta kriterij najpomembnejši, če želimo imeti prilagojeno ponudbo na turističnem trgu 
(Darcy, Pegg, 2011).  
3.2.2. Dostopnost informacij 
Medtem ko smo pri fizični dostopnosti govorili o zelo heterogeni skupini ljudi, ki ima raznolike 
potrebe po fizičnih prilagoditvah in dostopu, ne glede na to pred odhodom na potovanje vsi 
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iščejo podrobne, resnične in preverjene informacije o turistični destinaciji (Buhalis in sod., 
2005). Osebe s posebnimi potrebami iščejo informacije, ki ustrezajo njihovim potrebam – več 
pripomočkov in prilagoditev kot potrebujejo, natančnejše morajo biti informacije (EC, 1996; 
cit. po: Žaberl, 2016). Velika težava se pojavi, ker informacije pogosto načrtujejo in podajajo 
tisti, ki nimajo posebnih potreb in izkušenj z njimi, zato ne vedo, kako natančne informacije 
te osebe potrebujejo (Buhalis in sod., 2005). Vendar je to zelo pomembno, saj sta od 
podajanja informacij odvisna končna izkušnja počitnic in zadovoljstvo gostov, kar posledično 
vpliva na uspeh počitniške destinacije (Eichhorn in sod., 2008).  
V nadaljevanju bodo predstavljeni štirje sestavni deli, ki podajo celovitejši pogled na potrebe 
po informacijah:  
1) Zanesljivost in velika količina informacij: ti sestavini sta najpomembnejši in če katera 
izmed njiju manjka, se oseba s posebnimi potrebami zelo verjetno ne bo odločila za 
potovanje (Darcy, 1998).  
2) Zanesljivi viri informacij: informacije samo z enega naslova so velikokrat nezadostne, 
deloma pravilne ali nedostopne, zato jih osebe s posebnimi potrebami iščejo pri 
različnih virih (Eichhorn in sod., 2008; Darcy, 1998). Vendar za pridobivanje zanesljivih 
informacij porabijo zelo veliko časa, kar jih lahko odvrne od potovanja. Za boljše in 
uspešnejše načrtovanje potovanj in počitnic je ključno pridobivanje informacij iz enega 
vira, saj bi se tako izognili tudi stigmi in diskriminaciji, ki so ju deležni (Darcy, 1998). 
Nekateri menijo, da bi za verodostojne informacije morale skrbeti državne službe, 
drugi pa trdijo, da je to naloga turističnih agencij oziroma ponudnikov turističnih 
storitev (Cavinato, Cucovich, 1992).  
3) Komunikacija: ta poteka med ponudnikom in potencialno stranko ter med tistimi, ki 
so že bili na določeni destinaciji ali v nastanitvi, in tistimi, ki se zanjo zanimajo. Zaradi 
informacijske tehnologije je mogoče s ponudniki komunicirati veliko lažje kot v 
preteklosti, saj so informacije dostopne prek več kanalov. Vendar morajo biti te 
uporabne za osebe z gibalno, slušno, vidno in kognitivno omejitvijo, saj lahko samo 
tako zajamejo velik krog ljudi. Tudi izkušnje drugih turistov močno vplivajo na to, ali se 
bo oseba s posebnimi potrebami odločila za počitnice ali ne (Cokan, 2016).  
4) Odnos zaposlenih do strank: pomembno je, da se ponudniki storitev dobro pripravijo 
na prihod osebe s posebnimi potrebami in so se ji pripravljeni prilagajati. Veliko lažje 
je, če je večina informacij dostopnih na spletni strani, ki je vidno, slušno in navigacijsko 
prilagojena. Zagotavljanje potrebnih informacij z dostopnostjo čim večji skupini 
potencialnih uporabnikov pa je eden izmed glavnih izzivov ponudnikov storitev 
(Eichhorn in sod., 2008).  
Dostopne, kakovostne in dovolj specifične informacije so pogoj, da se osebe s posebnimi 
potrebami odločijo za potovanje. Če teh ne dobijo, se za počitnice zelo verjetno ne bodo 
odločile. S tem pa ne zadovoljijo svojih socialnih in fizioloških potreb po počitku, sprostitvi, 
občutku svobode, možnosti interakcije in doživljanju obiska še nepoznanih krajev (Shaw, 
Coles, 2004). Čeprav se osredotočamo zgolj na osebe s posebnimi potrebami, so zanesljive 
informacije o dostopnosti na destinaciji zelo pomembne tudi za vse druge in vplivajo na 
turistovo odločitev in rezervacijo (Buhalis in sod., 2005).  
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3.2.3. Ekonomska dostopnost 
Še vedno prevladuje mnenje, da imajo osebe s posebnimi potrebami nižjo kupno moč kot 
preostali turisti, kar pa ne drži. Raziskave v zadnjih letih so namreč pokazale, da imajo te osebe 
večjo kupno moč, kot mislimo, vendar morajo zaradi specifičnih potreb več denarja nameniti 
storitvam, ki jih je treba nekoliko prilagoditi (stroški namestitve, prevoza itd.) (Buhalis in sod., 
2005). Raziskava v Nemčiji iz leta 2014 je pokazala, da so turisti pripravljeni plačati od 1000 
do 2000 € več za prilagojeno turistično ponudbo, prav tako v povprečju na potovanju porabijo 
1,16-krat več denarja kot preostali turisti (Bowtell, 2014). Ne glede na to pa naj bi še vedno 
obstajala zelo velika skupina oseb s posebnimi potrebami, ki si potovanja zaradi določenih 
bolezni ali povečanih stroškov ne morejo privoščiti (Shaw, Coles, 2004).  
Potencialni trg za osebe s posebnimi potrebami je zelo velik, saj je samo v Evropi okoli 150 
milijonov ljudi, ki bi potrebovali prilagojeno turistično ponudbo. Vendar se turistični trg temu 
povpraševanju še ni prilagodil. To pomeni, da so tudi dodatni stroški zaradi prilagajanja 
nekaterih storitev še vedno zelo visoki (Westcott, 2004; Darcy, 2006). Svetovna turistična 
organizacija je izpostavila, da bi morali biti stroški prilagajanja objektov in površin za osebe s 
posebnimi potrebami vključeni v stroške vzdrževanja objektov. Če bi bilo tako, gostom tudi 
ne bi smeli dodatno zaračunavati prilagajanja storitev in bi bil turizem dostopen večjemu 
krogu ljudi (UNWTO, 2013).  
3.2.4. Psihosocialna dostopnost 
Odnos zaposlenih v turizmu do oseb s posebnimi potrebami je velikokrat neprofesionalen. 
Nanje namreč gledajo s pomilovanjem, imajo o njih predsodke ali stereotipe, zaradi česar 
storitve niso opravljene tako kakovostno kot pri drugih gostih (Buhalis in sod., 2005). Turistični 
delavci pogosto ne vedo, kakšne prilagoditve te osebe potrebujejo in kako naj jim pomagajo, 
zato bi bilo nujno potrebno izobraževanje na tem področju (Bizjak, Knežević, Cvetrežnik, 
2010). Svetovna turistična organizacija je pripravila nekaj pristopov, ki bi pripomogli k boljši 
usposobljenosti zaposlenih:  
 Vsi turistični delavci morajo biti pripravljeni razumeti in reševati težave oseb s 
posebnimi potrebami. 
 Usposobljeni morajo biti za nadzor in zagotavljanje storitev, prav tako morajo poznati 
delovanje naprav, ki jih uporabljajo te osebe. 
 Vsaj en zaposleni mora biti usposobljen za komuniciranje z osebami s senzoričnimi 
motnjami. 
 Turistični delavci morajo biti usposobljeni za delo s takšnimi turisti, saj jim morajo 
podajati popolne informacije o razpoložljivih storitvah in objektih. Prav tako jim 
morajo pomagati pri dostopu do težje dostopnih storitev. 
 Varnostniki v turističnih nastanitvah morajo biti seznanjeni, v katerih sobah in predelih 
nastanitve so osebe s posebnimi potrebami, če pride do izrednih razmer (Accessible 
tourism ..., 2005).  
Odnos zaposlenih je za osebe s posebnimi potrebami zelo pomemben dejavnik, zato bi temu 
morali posvetiti več pozornosti (Buhalis in sod., 2005). Ker pa se še vedno pojavljajo predsodki 
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in nepripravljenost prilagajanja turistične ponudbe tej skupini oseb, so te velikokrat izvzete iz 
te vrste družbenega udejstvovanja (Cokan, 2016).  
3.3. Zgodovina dostopnega turizma 
Kot omenjeno je dostopni turizem mlad pojav, ki se še razvija in nadgrajuje. Vendar so glavne 
smernice za razvoj dostopnega turizma zapisane že v Splošni deklaraciji človekovih pravic iz 
leta 1948. Že na začetku je poudarjeno, da morata biti svoboda in enakopravnost zagotovljeni 
ne glede na raso, barvo, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno 
pripadnost, premoženje, rojstvo ali v kakršni koli drugi okoliščini (npr. ne glede na posebne 
potrebe). Prav tako je zagotovljena pravica do svobodnega gibanja, kjer je v posebnem členu 
natančneje omenjena tudi pravica do počitka in prostega časa. Na podlagi Deklaracije 
človekovih pravic so bili sprejeti številni dokumenti na področju turizma in invalidnosti 
(Premiki, 2020a).  
 
Leta 1980 je Manilska deklaracija prvič združila pojma turizem in dostopnost, pozneje (1989) 
pa so pojem dostopni turizem oziroma turizem za vse javno uporabili britanski strokovnjaki v 
okviru mednarodnega leta invalidov. Pojem in njegovo razumevanje sta se v Evropi hitro 
razširila, kar se je kazalo v spremembah zakonodaje, razvoja in dojemanja dostopnosti v 
turističnem sektorju (Premiki, 2020a).  
Čeprav so se na tem področju v svetu in Evropi začele dogajati spremembe, so v Sloveniji še 
vedno ločeno obravnavali in razvijali turizem ter enakopravno vključevanje invalidov in drugih 
ranljivih skupin prebivalcev v družbo. Kot začetke dostopnega turizma lahko štejemo 
zdravilišča in izvajanje rehabilitacije za invalidne osebe, ne moremo pa govoriti o turistični 
ponudbi, namenjeni osebam s posebnimi potrebami. Vzporedno s tem so dostopni turizem 
razvijala invalidska društva, ki so imela lastne počitniške objekte, kamor so na letovanje hodili 
predvsem njihovi člani. To pomeni, da so se osebe s posebnimi potrebami obravnavale ločeno 
in so zaradi tega zelo težko dopustovale zunaj zdravilišč oziroma letovišč, namenjenih njim. 
Šele od leta 2006 so se v Sloveniji začeli podrobneje ukvarjati s konceptom dostopnega 
turizma v okviru projekta NETMEN, ki ga je vodila neprofitna organizacija ŠENT (Slovensko 
združenje za duševno zdravje). V tem projektu so bili leta 2009 prvič opredeljeni osnovni 
kriteriji dostopnosti, iz katerih so izhajali pri oblikovanju certifikata »invalidom prijazno« 
(Kores, 2010; cit. po: Premiki, 2020a).  
Čeprav se s pojmom dostopnega turizma v Sloveniji ukvarjamo že nekaj časa, ta še vedno ni 
povsem uveljavljen in poznan. Na tem področju so veliko naredile nevladne organizacije, ki so 
dostopni turizem prek različnih raziskav in projektov približale turističnim ponudnikom. Ti 
počasi prepoznavajo ta turizem kot tržno nišo, vendar bo treba predvsem glede ozaveščanja, 
izobraževanja ter priprave in izvedbe različnih programov narediti še veliko (Premiki, 2020a).  
3.4. Zakonodaja, politike in programi na področju dostopnega turizma 
Zakonodajna podlaga je zelo pomembna za turistično industrijo, predvsem v primeru 
dostopnega turizma, saj poskrbi za pozitivne in pomembne izboljšave. Prvi učinek se kaže v 
prilagoditvi zgradb in objektov, kar vpliva na ekonomsko rast, saj se posledično v turizem 
lahko vključijo tudi osebe s posebnimi potrebami. Drugi učinek pa vpliva predvsem na goste s 
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posebnimi potrebami, saj se zaradi različnih zakonodaj izboljša njihova turistična izkušnja in 
poveča njihova neodvisnost (Upchurch, Seo, 1996). Nekatere pomembne dokumente smo že 
omenili in jih bomo na tem mestu bolje predstavili.  
Etični kodeks v turizmu smo omenjali že pri definiciji dostopnega turizma. Svetovna turistična 
organizacija je ta dokument podpisala leta 1999, govori pa predvsem o prilagajanju turistične 
ponudbe osebam s posebnimi potrebami. Njegov glavni cilj je promovirati odgovoren, vzdržen 
in vsem dostopen turizem, saj imajo vsi ljudje pravico, da svoj prosti čas namenijo zabavi, 
potovanju ali spoznavanju drugih narodov (Etični kodeks v turizmu, 2020).  
Konvencija o pravicah invalidov je bila kratko predstavljena pri definiciji dostopnosti, kjer smo 
zapisali, da morajo imeti invalidi dostop do vseh javnih zgradb in površin ter do turističnih 
dejavnosti. Prav tako je zapisano, da stališča v družbi in ovire v okolju preprečujejo, da bi lahko 
invalidi v celoti in učinkovito sodelovali v družbi. Konvencijo je Generalna skupščina Združenih 
narodov sprejela leta 2006, Slovenija pa jo je ratificirala dve leti pozneje (aprila 2008) 
(Konvencija o pravicah ..., 2020).  
Akcijski program za invalide 2014–2021 je drugi sprejeti akcijski program (prvi je bil za obdobje 
2007–2013) s 13 cilji, ki so podrobneje opisani in zastopani z ukrepi. Glavne naloge tega 
dokumenta so, da se začnejo sistematično odstranjevati ovire, da bodo imele invalidne osebe 
enake možnosti na ravni lokalne skupnosti in družbe, poskrbeti pa je treba tudi za preventivne 
ukrepe proti diskriminaciji invalidov. Zelo pomembno je usklajevati slovensko zakonodajo z 
zakonodajo Evropske unije in ukrepi iz tega akcijskega programa ter omogočiti invalidom 
načrtovanje, izbiro, izvajanje, nadziranje in ovrednotenje projektov, financiranih iz skladov 
Evropske unije. Zadnja izmed nalog pa je poskrbeti za potrebe, ki jih imajo neplačani 
oskrbovalci invalidov. V dokumentu so predstavljeni tudi različni cilji, ki se osredotočajo na 
dostopnost in turistično dejavnost, zato so za nas zelo pomembni. Prvi cilj je dostopnost, ki se 
ne sme osredotočati samo na arhitektonske ovire, ampak mora zajemati tudi dostop do 
informacij in komunikacij. Pod tem ciljem so navedeni naslednji ukrepi: omogočati dostop do 
prevoza, zagotavljati dostop do grajenega okolja in vseh javnih objektov, prilagoditi gradivo v 
lahko berljivo tehniko, zagotavljati dostopnost do turističnih programov za funkcionalno 
ovirane osebe, spodbujati turistične agencije, da pripravijo turistične dejavnosti za invalide, 
ter omogočati varnost za osebe z zmanjšano gibljivostjo na potniških in hitrih potniških ladjah. 
Drugi za nas pomemben cilj je vezan na šport in prostočasne dejavnosti. Tem osebam je treba 
omogočiti dostop do krajev, kjer potekajo športne in prostočasne dejavnosti, saj to zanje 
predstavlja del rehabilitacije, ne glede na vrsto in stopnjo invalidnosti ter njihovo starost in 
raven telesne zmogljivosti. Rekreacijo je namreč treba prilagoditi njihovim posebnim 
potrebam (Akcijski program ..., 2014).  
Strategijo Dostopna Slovenija oziroma nacionalne usmeritve za izboljšanje dostopnosti do 
grajenega okolja, informacij in komunikacij za invalide je Vlada Republike Slovenije podpisala 
leta 2005. Glavni cilj strategije je, da bi se ustvarilo okolje, ki bi vsem skupinam omogočalo 
enake pogoje bivanja in sodelovanja v družbenih procesih na področju izobraževanja, kulture, 
rekreacije, obveščanja in odločanja. Eden izmed navedenih ukrepov, ki posebej omenja 
turizem, je tudi ta, da je treba odpraviti vse grajene in komunikacijske ovire na obstoječih 
javnih površinah in pripraviti načrt za urejanje dostopnosti in uporabnosti objektov, predvsem 
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v zdravstvu, šolstvu in izobraževanju, socialnem varstvu, javni upravi, na kulturnih objektih in 
v drugih dejavnostih (trgovina, turizem ...) (Nacionalne usmeritve ..., 2005).  
Dostopni turizem za vse je dokument, ki ga je izdala Svetovna turistična organizacija. 
Uporablja se lahko kot vodilo za oblikovanje turistične politike, saj vsebuje etična načela, 
poleg tega upošteva tudi prilagoditve, ki so potrebne za dostopni turizem. Dokument poda 
definicijo »osebe s posebnimi potrebami« ter štiri glavne sklope predlogov, kako naj se 
omogoči dostopni turizem na različnih turističnih področjih. Prvi sklop zajema turistične 
informacije in oglaševanje, pri čemer je zapisano, da bi morala biti pri vseh storitvah in 
zmogljivostih navedena dostopnost prek mednarodnih simbolov in na način, ki bi bil dostopen 
vsem (tudi slepim in slabovidnim prilagojene spletne strani). Drugi sklop se osredotoča na 
usposobljenost in pripravljenost turističnih delavcev za delo z osebami s posebnimi 
potrebami. To se lahko doseže z dodatnimi izobraževanji, še bolje pa bi bilo, če bi se to 
področje umestilo že v šolske načrte. Zelo pomembne so tudi splošne (arhitekturne) zahteve, 
ki jih opisuje tretji sklop predlogov. Vsi turistični objekti in druga turistična območja morajo 
biti namreč prilagojena, kar se nanaša predvsem na parkirišča, označbe, dvigala, toaletni 
prostor in drugo. Zadnji sklop pa je posvečen (arhitekturnim) zahtevam za specifične objekte, 
kamor prištevamo nastanitvene in gostinske objekte, muzeje in druge kulturno-turistične 
objekte ter postajališča javnega prometa (Accessible tourism …, 2005).  
Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 (2017) je dokument, kjer so 
podane smernice za razvoj turizma v tem obdobju. Velik poudarek v strategiji se namenja 
Sloveniji kot zeleni, aktivni in zdravi destinaciji za vrhunska doživetja. Ključni cilj strategije je 
povišati prilive iz izvoza potovanj in še naprej veliko pozornosti namenjati trajnostnemu 
turizmu, ki je temelj. Vendar v tem strateškem dokumentu ne najdemo omenjenega 
dostopnega turizma oziroma kakršne koli usmeritve za povečanje dostopnosti. Zasledimo 
samo zdraviliški turizem in turizem dobrega počutja, ki naj bi postala hitrorastoča produkta in 
ju koristijo tudi osebe s posebnimi potrebami (Strategija trajnostne rasti ..., 2017). Iz tega 
lahko razberemo, da glavni snovalci slovenske politike tega segmenta turizma zaenkrat še niso 
prepoznali kot pomembnega in perspektivnega.  
Na področju zakonodaje v zvezi z dostopnostjo imamo tri pomembne dokumente, in sicer 
Standard SIST 1186, ki podaja osnovne informacije o talnih taktilnih sistemih, Pravilnik o 
univerzalni gradnji in uporabi objektov, ki je bil sprejet leta 2018 in podrobneje določa 
univerzalno graditev in uporabo objektov, ter Mednarodni standard SIST ISO 21542:2012 – 
Dostopnost in uporabnost grajenega okolja, ki je eden izmed najbolj dopolnjenih 
mednarodnih standardov v zvezi s projektiranjem dostopnih stavb pri nas (Dostop, 2020).  
3.5. Ekonomski vidiki dostopnega turizma 
Raziskave o dostopnem turizmu so pokazale, da ima ta velik ekonomski potencial, ki zaenkrat 
še ni dovolj prepoznan. Ker se stanje v turizmu stalno spreminja in je konkurenca turističnih 
ponudnikov vse večja, ti nenehno iščejo nove ciljne skupine, ki bi jih lahko privabili. Dostopni 
turizem predstavlja velik tržni potencial, saj bi z njegovim razvojem privabili del populacije, ki 
doslej ni imela možnosti potovati. Vlaganje v dostopni turizem tudi v ekonomskem smislu 
pomeni večjo kakovost in konkurenčnost turističnega sektorja (Leidner, 2006). Zelo zanimivo 
je dejstvo, da se potovalni vzorci oseb s posebnimi potrebami ne razlikujejo bistveno od 
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potovalnih vzorcev »klasičnih turistov«, kot misli večina (NTZ, 2010; cit. po: Bucik, 2011). Zato 
se lahko turizem naredi dostopnejši brez velikega truda in vlaganj, kar je za turistične 
ponudnike zelo vzpodbudno (Blichfeldt, Nicolaisen, 2011).  
Osebe s posebnimi potrebami najraje potujejo zunaj sezone, saj se rade izognejo gneči in 
masovnemu turizmu. Poleg tega večina izmed njih tudi ni odvisna od praznikov, počitnic v 
šolah in kolektivnih dopustov, veliko bolj jim ustreza klima zunaj poletne sezone (Buhalis in 
sod., 2005). Nekateri ocenjujejo, da se za dopust zunaj sezone odloči kar 61 % oseb s 
posebnimi potrebami, kar pozitivno vpliva na ohranjanje delovnih mest v mrtvi sezoni 
(Adamič, 2009). Izkazalo se je, da so osebe s posebnimi potrebami bolj zveste stranke, saj se 
rade vračajo na destinacijo, kjer so zmožni poskrbeti za njihove specifične potrebe, to pa ima 
pozitiven ekonomski učinek (Buhalis in sod., 2005). 
Iz številk ugotovimo, da je povpraševanje po dostopnem turizmu zelo veliko, ponudba pa 
temu zaenkrat še ne sledi. Vendar si kljub temu leta 2017 kar 41,9 % ljudi s posebnimi 
potrebami v Evropski uniji ni moglo privoščiti enotedenskih počitnic zaradi finančnih razmer. 
Se pa stanje nekoliko izboljšuje, saj naj bi osebe s posebnimi potrebami več potovale in za 
potovanja namenjale tudi več denarja (Eurostat, 2019). V Evropi je povpraševanje po 
dostopnih turističnih storitvah za invalide in starejše ocenjeno na 780 milijonov potovanj, kar 
znaša 400 milijard evrov prihodka na leto in 8,7 milijona delovnih mest (Bekiaris in sod., 2018). 
Nekoliko starejši vir (Miller, 2009; cit. po: Adamič, 2009) sicer navaja, da v Evropi po 
dostopnem turizmu povprašuje 127,5 milijona ljudi, le 70 % teh pa je tudi finančno zmožnih 
za potovanje, kar na koncu pomeni 89 milijonov ljudi. Vendar je treba upoštevati tudi dejstvo, 
da osebe s posebnimi potrebami redko potujejo same, temveč največkrat skupaj s partnerji 
(50 %), z otroki (20 %) ali s spremljevalci (21–25 %), saj jim ti pomagajo premagovati določene 
ovire. To privede do pomnožitvenega učinka in tako je skupna ocena potencialnega 
turističnega trga v Evropi 133 milijonov turistov oz. 89 milijonov evrov (Bekiaris in sod., 2018). 
Ugotovljeno je bilo, da si te osebe privoščijo daljše dopuste, kar pomeni 13,9 dni pri daljših in 
5,6 dni pri krajših počitnicah, v povprečju pa zapravijo tudi več denarja (Bowtell, 2014). 
Raziskava iz leta 2018 je pokazala, da bo v EU tudi v naslednjih treh letih (do leta 2021) 
povpraševanje raslo za 1 %, kar kaže zelo pozitivno sliko. Vendar je še vedno velika težava 
turistična ponudba, saj je v Evropi samo 9 % le-te dostopne, kar pomeni velik razkorak med 
ponudbo in povpraševanjem ter posledično manjši zaslužek na domačem in tujem trgu. Poleg 
tega je poskrbljeno zgolj za posamezne kriterije dostopnosti (npr. samo za fizično dostopnost), 
saj zaenkrat na tem področju še ni usklajenih standardov za dostopnost, ki bi jih turistični 
ponudniki morali upoštevati. Ocene kažejo, da bi se z dostopnimi turističnimi storitvami 
povpraševanje po počitnicah povečalo za 44 %, kar pomeni dodatnih 142 milijard evrov BDP 
na leto in 3,4 milijona novih delovnih mest. S posebnimi paketi za starejše in osebe s 
posebnimi potrebami bi bilo mogoče sezono razširiti in tako ohraniti številna delovna mesta 
(Bekiaris in sod., 2018).  
Glede na to, da samo 0,6 % turistov s posebnimi potrebami nima želje po potovanju, 
preostalih 99,4 % pa si tega želi, je zelo smiselno poskrbeti za to vrsto turistov, ki med drugim 
prinašajo veliko pozitivnih gospodarskih učinkov. V prihodnje naj bi število oseb s posebnimi 
potrebami naraščalo, saj se bo podaljšala življenjska doba, vedno večji bo napredek v 
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medicini, upadalo bo število nalezljivih bolezni, zmanjšala pa se bo tudi umrljivost otrok 
(McKercher in sod., 2003). Izkušnje kažejo, da se na splošno naložbe v dostopni turizem v 
veliki meri povrnejo in prinesejo dobiček že v prvem letu ter s tem prispevajo k razvoju 
turističnega sektorja (European Commission, 2014). Slovenija bi si lahko z razvojem in 
trženjem dostopne turistične ponudbe zagotovila večjo konkurenčnost na globalnem 
turističnem trgu ter poskrbela za manjšo sezonskost in ohranjanje delovnih mest (Gartnar, 
2012).  
3.6. Izobraževanje turističnih delavcev za delo z ljudmi s posebnimi potrebami 
Doslej je bilo večkrat poudarjeno, da so turistični delavci zelo slabo izobraženi za delo z 
osebami s posebnimi potrebami. Pomembno je, da so delavci pripravljeni razumeti in reševati 
težave teh kupcev, prav tako morajo biti seznanjeni z napravami, ki jih ti uporabljajo. Vedno 
mora biti na voljo nekdo, ki je usposobljen za komuniciranje z ljudmi s senzoričnimi težavami 
(Accessible tourism ..., 2005). Za uspešnejšo komunikacijo je potreben bolj oseben pristop 
delavcev, zato morajo biti ti še posebej prijazni in potrpežljivi. Nekateri avtorji priporočajo, da 
se zagotovi tolmač za ljudi s slušnimi težavami, kar posamezni slovenski hoteli že upoštevajo, 
saj zaposlujejo kader z znanjem slovenskega znakovnega jezika (predvsem na recepciji). Poleg 
tega bi morali biti pripravljeni strankam prebrati jedilne liste, če je to potrebno, in jim 
pomagati v trgovinah pri nakupih (Svetina in sod., 2006).  
Številne raziskave so pokazale, da je znanje turističnih delavcev o invalidski problematiki zelo 
slabo. To pomeni, da osebe s posebnimi potrebami velikokrat ostanejo nerazumljene, njihove 
želje pa neizpolnjene. Ker je povpraševanje po dostopnem turizmu veliko in so skupine s 
posebnimi potrebami zelo heterogene, se je treba izobraževanja lotiti celostno in na dveh 
ravneh. Te vsebine bi morale pokrivati formalne oblike izobraževanja v vseh strokovnih 
srednjih, višjih in visokih šolah ter fakultetah za turistične študije. Zajemati bi morale področje 
invalidnosti in posebnosti starostnikov, saj so tudi slednji pomembni kupci dostopnega 
turizma. V učnih načrtih bi morali obravnavati teme s področja komunikacijskih tehnik, 
psihologije – predvsem za razumevanje oseb z motnjami in težavami v duševnem razvoju, ter 
ustreznega oblikovanja turističnih produktov. Neformalne oblike izobraževanja največkrat 
prevzamejo invalidske organizacije in društva. Ti imajo največ znanja in izkušenj za delo z 
osebami s posebnimi potrebami in ga zato lahko tudi uspešno prenašajo na turistične delavce 
(Bizjak, Benčič, Grabar, 2008; cit. po: Djokič Košar, 2011). Obe ravni izobraževanja sta zelo 
pomembni, saj se turistični delavci tako seznanijo z vrstami in stopnjami oviranosti. Znanje pa 
jim koristi tudi pri svetovanju za izbiro primernega potovanja, nastanitvene kapacitete in 
prevoznika (Šardi, 2013).  
V Sloveniji se je v povezavi z izobraževanjem turističnih delavcev izvedlo že kar nekaj 
projektov, vendar bi bilo treba to znanje stalno izpopolnjevati glede na trenutne razmere na 
trgu. Na tem področju je v preteklosti veliko naredilo Nacionalno turistično združenje (NTZ), 
ki se je ukvarjalo z uvajanjem dostopnega turizma v slovenski prostor. Pod okriljem NTZ-ja so 
bili izvedeni tudi tečaji usposabljanja MIT! (Make it accessible!). Namenjeni so bili vodjem 
hotelov in njihovemu osebju, nosilcem interesov v turizmu, predstavnikom regionalnega 
razvoja, institucijam regionalnega razvoja in turistični industriji. Glavni cilj je bil predstaviti 
specifične in praktične informacije o tej ciljni skupini. Udeleženci so se seznanili s potrebami, 
pričakovanji in željami oseb s posebnimi potrebami ter spoznali prepreke in rešitve za večjo 
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dostopnost. Zaradi slabe dostopnosti v turizmu, ki je posledica pomanjkanja izobraženosti 
turističnega kadra, je bil izveden tudi projekt ITTI v koordinaciji ŠENT-a (Slovenskega združenja 
za duševno zdravje). V projektu so analizirali potrebe po izobraževanju o dostopnem turizmu 
v Sloveniji ter prilagodili in k nam prenesli učne modele, ki so bili pripravljeni v okviru drugih 
projektov. Za učenje o dostopnem turizmu so pripravili priročnik in elektronsko orodje, 
izobrazili so trenerje, ki so pozneje postali mentorji slovenskim turističnim delavcem, in 
opravili pilotne treninge v petih različnih turističnih objektih. Velik poudarek je bil namenjen 
izobraževanju trenerjev, ki so pozneje postali mentorji slovenskim hotelskim delavcem na 
temo dostopnega turizma. Sicer so ta izobraževanja zelo dobrodošla in pomembna za razvoj 
dostopnega turizma, vendar so ugotovili, da bo potreben miselni preskok celotne družbe, če 
bomo želeli doseči velike spremembe na tem področju (Bratec, 2011; cit. po: Bucik, 2011).  
3.7. Dostopni turizem v Sloveniji 
V Sloveniji je dostopni turizem zaenkrat še v povojih. Čeprav se posamezne organizacije prek 
različnih projektov trudijo čim bolj približati dostopni turizem in turistične delavce o tem 
izobraziti, bo treba na ravni države in posameznih destinacij narediti še veliko. Vendar v 
Sloveniji vseeno obstaja nekaj zavodov, turističnih agencij in ponudnikov, ki se ukvarjajo z 
dostopnim turizmom in jih bomo v nadaljevanju predstavili.  
3.7.1. ŠENT in blagovna znamka »Invalidom prijazno« 
ŠENT oziroma daljše Slovensko združenje za duševno zdravje je neprofitna organizacija, katere 
namen je varovati človekove pravice in dostojanstvo oseb s težavami v duševnem razvoju, 
doseči pa želijo tudi višjo stopnjo njihovega vključevanja v družbo in povečati njihovo 
zaposljivost (ŠENT, 2020). Društvo je vključeno v številne projekte v Sloveniji in mednarodne 
projekte, pri katerih promovirajo dostopni turizem. Leta 2006 so v okviru projekta NETMEN 
oblikovali priročnik z naslovom »Smernice za delo z invalidi za turistične ponudnike«, 
oblikovali pa so tudi blagovno znamko »Invalidom prijazno«. Ta je namenjena vsem 
turističnim organizacijam in tistim, ki se ukvarjajo s turističnimi storitvami ter invalidi in 
drugimi osebami s posebnimi potrebami. S tem želijo ustvariti okolje, kjer bi lahko vse osebe 
s posebnimi potrebami koristile turistične storitve enako kot vsi drugi in za te izkušnje ne bi 
bile več prikrajšane. ŠENT vzpodbuja ponudnike turističnih storitev, da pridobijo ta certifikat, 
od leta 2013 dalje pa ga lahko pridobijo tudi podjetja in druge javne in zasebne organizacije 
(Invalidom prijazno, 2009; cit. po: Adamič, 2009). Pridobijo lahko osnovni, srebrni ali zlati 
certifikat, vse prejemnike pa vpišejo v evropsko bazo, jim ponujajo brezplačno svetovanje, 
obveščajo jih o spremembah v zakonodaji, politiki in na področjih, ki so povezana z 
enakopravnim vključevanjem oseb s posebnimi potrebami v turizem. V Sloveniji imamo tri 
dobitnike zlatega certifikata: Terme Laško; Postojnska jama, d. d. in Hiša posebne sorte, 
Kodreti. Srebrni certifikat »Invalidom prijazno« so dobili: City Hotel, Ljubljana; Terme Dobrna, 
d. d.; Marche gostinstvo, d. o. o., največ pa je dobitnikov osnovnega certifikata: gostilna Union 
s prenočišči, Bled; Park vojaške zgodovine Pivka; kamp Šobec; hotel Krek, Lesce; restavracija 
Tulipan, Bled; slaščičarna Šmon, Bled; taverna Pri Štefanu, Bled; hotel Izvir in hotel Jožef 
(Premiki, 2020b). Osebe s posebnimi potrebami lahko na njihovih spletnih straneh pridobijo 
verodostojne informacije o dostopnosti turističnih objektov, aktivnostih in preostalih 
turističnih storitvah (Invalidom prijazno, 2009; cit. po: Adamič, 2009).  
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3.7.2. Zavod DOSTOP 
Leta 2014 je bil ustanovljen zavod DOSTOP, ki poskuša z različnimi dejavnostmi izboljšati 
dostopnost prostora, storitev in informacij za vse uporabnike, še posebej pa se osredotočajo 
na osebe s posebnimi potrebami. V društvu so zaposleni strokovnjaki z različnih področij, 
sodelujejo tudi z invalidskimi organizacijami po Sloveniji, in sicer z Zvezo društev slepih in 
slabovidnih Slovenije, Zvezo društev gluhih in naglušnih in Zvezo paraplegikov Slovenije ter 
lokalnimi društvi in uporabniki na terenu. Zavod DOSTOP zajema različne dejavnosti, na 
primer: izobraževanje uporabnikov specialnih pripomočkov o njihovi uporabi, organiziranje 
akcij za ozaveščanje širše javnosti o dostopnosti in ljudeh s posebnimi potrebami, svetovanje 
glede taktilnih oznak, svetovanje o prilagoditvi spletnih stani za senzorno ovirane, svetovanje 
in izobraževanje o uporabi tehničnih pripomočkov za senzorno ovirane, sodelovanje pri 
pripravi predpisov s področja dostopnosti in organiziranje različnih strokovnih seminarjev. Z 
vidika turizma je zavod pomemben, saj: sodeluje pri prostorskem načrtovanju mest in 
turističnih krajev v Sloveniji, za katere izdela načrte varnih poti; prilagaja ponudbo ustanov in 
turističnih točk (celostni pregledi dostopnosti, svetovanje pri grafičnem oblikovanju, 
oblikovanje tipnih slik in zemljevidov, svetovanje pri prostorskih posegih); organizira 
izobraževalne delavnice za javne uslužbence in ponudnike storitev (turistične vodiče, osebje, 
informatorje, zaposlene v javnih ustanovah) (DOSTOP, 2017).  
Zavod DOSTOP je zelo pomemben, saj deluje tako na državni kot na lokalni ravni in skrbi za 
boljšo ozaveščenost o dostopnosti in ljudeh s posebnimi potrebami. S tem ko se ljudi izobrazi, 
da je pod besedo dostopnost mišljeno veliko več kot le fizična dostopnost, lahko pričakujemo 
dvig kakovosti storitev za vse ljudi (DOSTOP, 2017). 
3.7.3. Zavod Brez ovir in turistična agencija No Limits Tours 
Gre za zavod, ki poskuša izboljšati dostopnost objektov za osebe s posebnimi potrebami. 
Osredotočajo se na gibalno ovirane osebe in osebe z okvaro vida, poleg tega se ukvarjajo tudi 
z dostopnim turizmom za invalide. Med drugim ponujajo različne profesionalne pripomočke, 
taktilne oznake, svetovanje in organizacijo turističnih ter drugih storitev, ki ljudem s 
posebnimi potrebami omogočajo lažje in boljše vključevanje v družbo. V podjetju so 
zaposlene tudi osebe s posebnimi potrebami, kar pomembno vpliva na kakovost ponudbe, saj 
imajo informacije iz prve roke (Brez ovir, 2020). Pred kratkim so odprli turistično agencijo No 
Limits Tours z dostopno in prilagojeno turistično ponudbo za gibalno ovirane turiste. Na 
njihovi spletni strani dobimo informacije o dostopnosti turističnih storitev in nastanitev v 
Sloveniji, na Hrvaškem in v nekaterih krajih v Evropi, ki jih njihova ekipa predhodno preveri. 
Poleg pomoči pri načrtovanju potovanj ponujajo namestitve, počitnice, vodene izlete, 
adrenalinske aktivnosti, obisk različnih znamenitosti za gibalno ovirane, najem opreme 
(invalidskega vozička, hodulj, smučk monoski s sedežem, alternative bazenskim dvigalom itd.) 
ter prevoz z lastnim minibusom po Sloveniji, Hrvaški in drugje (K., 2017). Njihov glavni namen 
je spodbujati invalidski turizem v Sloveniji in omogočiti kakovostne storitve za osebe na 
invalidskih vozičkih (NoLimits Tours, 2020).  
3.7.4. Turistična agencija Premiki 
Agencija je bila ustanovljena leta 2010 in deluje po načelu dostopnega turizma. Prizadeva si, 
da bi bile turistične destinacije, proizvodi in storitve dostopni vsem ljudem, ne glede na 
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njihove posebne potrebe. Idejo o ustanovitvi te agencije je dobil zavod ŠENT in tako so skupaj 
z Nacionalnim turističnim združenjem in Zavodom za svetovanje, promocijo in razvoj 
dostopnega turizma Premiki v sklopu projekta Turag4all to tudi realizirali. Delujejo po načelu 
socialnega podjetništva, saj zaposlujejo določeno število ljudi, ki so imeli dolgotrajne težave 
na odprtem trgu dela. S tem poskrbijo za še kakovostnejšo turistično ponudbo, saj so njihovi 
zaposleni uporabniki končnih storitev in hkrati aktivni soustvarjalci turistične ponudbe. Veliko 
pozornosti namenjajo izobrazbi turističnih delavcev in svetovanju turističnim ponudnikom pri 
razvoju in uveljavljanju dostopnega turizma. Da je turistična agencija inovativna in dobro 
zasnovana, kažejo tudi nagrade, ki jih je prejela. Zavodu ŠENT je leta 2008 nagrado podelila 
žirija Fundacije Erste, leta 2011 pa je prejel še nagrado Ulysses za inovativnost na področju 
turizma v nevladnem sektorju za razvoj dostopnega turizma, ki jo je podelila Svetovna 
turistična organizacija Združenih narodov. Ker se trudijo vsem omogočiti enake možnosti za 
udejstvovanje v turizmu ter upoštevajo socialno dimenzijo implementacije koncepta 
trajnostnega turizma, jih podpirajo svetovne organizacije in javnost (Ravnikar, 2011; cit. po: 
Gartnar, 2012).  
3.7.5. Drugi primeri dostopnega turizma v Sloveniji 
Na strani I feel Slovenia je zapisano, da je Slovenija po dostopnosti prijazna država za invalide. 
V zadnjih letih so namreč vse javne zgradbe ter večje poslovne in turistične objekte gradili s 
posluhom za gibalno ovirane osebe. Tako naj bi imele vse javne stavbe in turistični objekti, ki 
še nimajo urejenega dostopa za invalide, rezerviranih vsaj nekaj parkirnih mest pri vhodu. 
Dobro je poskrbljeno za toaletne prostore, ki so prilagojeni invalidom, prav tako so v nekaterih 
mestih naredili invalidom prijaznejše pločnike. Najdemo lahko bankomate, ki imajo nižji 
dostop in so opremljeni z Braillovo pisavo za slepe in slabovidne, invalidi pa imajo pri ogledih 
znamenitosti popuste oziroma v določenih primerih celo brezplačen vstop. V predstavitvi je 
naštetih nekaj turističnih destinacij, ki so popolnoma ali vsaj delno prilagojene: slovenska 
prestolnica – Ljubljana, Bled, Štanjel ter Banjška in Trnovska planota. Pod dostopne turistične 
točke prištevajo: ljubljanski živalski vrt, Postojnsko jamo, Škocjanske jame, Muzej 
premogovništva Slovenije v Velenju, Arboretum Volčji potok, Tropski vrt orhidej, Zbiljsko 
jezero, Vinsko klet Zlati grič, grad Ormož, Sečoveljske soline, Hišo posebne sorte in kobilarno 
Lipica. Od turističnih nastanitev pa sta najbolj prilagojeni zdravilišči Thermana Laško in Rimske 
terme, dostopni so tudi Dom paraplegikov v Pacugu, kamp Šobec na Bledu in Youth Hostel Ars 
Viva, ki je prvi dostopni hostel v Sloveniji. Čeprav smo našteli kar nekaj lokacij, turističnih 
znamenitosti in nastanitev, je večina le-teh prilagojena predvsem gibalno oviranim. 
Največkrat se omenjajo parkirni prostori, rezervirani za invalide, prilagojene sanitarije, 
prilagojen dostop za osebe na invalidskih vozičkih in preostale prilagoditve, ki omogočajo 
boljši dostop le nekaterim osebam z omejitvami. Za slepe in slabovidne sta prilagojena Muzej 
premogovništva v Velenju, kjer lahko prek makete otipajo, kakšna je postavitev muzeja, in 
Thermana Laško, ki omogoča bivanje s psom vodnikom ter ponuja vrt medovitih rastlin, 
opremljen s tablicami v Braillovi pisavi, in mobilne indukcijske zanke. Iz vsega tega lahko 
razberemo, da pod dostopnim turizmom velikokrat razumemo samo prilagoditve za osebe na 
invalidskih vozičkih, ne pa tudi za druge, ter da je dostopna ponudba v Sloveniji osredotočena 
na posamezne turistične nastanitve ali znamenitosti, in ne na celotno destinacijo (I feel 
Slovenia, 2020c).  
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Lani se je izvajal zelo zanimiv projekt »Interaktivni turizem za vse«, ki ga je sofinanciral 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Glavni cilj je bi razviti izpopolnjen produkt 
dostopnega turizma, ki povezuje tako naravno kot kulturno dediščino in druge znamenitosti, 
ki bodo predstavljene z novimi tehnologijami. V projekt so bila vključena naslednja območja: 
LAS Notranjske, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS 
V objemu sonca, LAS Zasavje in LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (LAS po poteh ..., 
2020). Projekt bo omogočil ogled posameznih znamenitosti vsem ranljivim skupinam (gibalno 
oviranim, starejšim, gluhim, slepim in slabovidnim), s tem pa želijo ohraniti in zavarovati 
izginjajočo naravno in kulturno dediščino. S 360-stopinjskimi kamerami bodo posneli različne 
lokacije in gledalcu omogočili vstop v virtualno resničnost prek pametnih telefonov ali 
virtualnih očal. Tako si bo mogoče ogledati pogled z vrha Snežnika, vožnjo s flosom, Pivška 
presihajoča jezera v preletu jastreba in Ledeno jamo, omogočen bo virtualni sprehod skozi 
jamo rudnika Trbovlje-Hrastnik, predstavljene bodo tudi nekatere rokodelske obrti z območja 
Ribnice. Čeprav je projekt posebej namenjen osebam s posebnimi potrebami, bo rezultat zelo 
zanimiv tudi za druge uporabnike, zato želijo to tehnologijo pripeljati v domove za ostarele, 
šole in vrtce (Petković, 2019).  
Tudi v Zgornjem Posočju se je izvajalo nekaj projektov, ki so vključevali osebe s posebnimi 
potrebami. Na tem območju je zelo aktivno Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova 
Gorica, ki išče različne zanimive lokacije in aktivnosti za te osebe. Tako so s slepimi in 
slabovidnimi obiskali smučišče Kanin, otroci osnovne šole v Bovcu so pripravili projekt »Z belo 
palico po buških stezah«, kjer bodo v sklopu Festivala pohodništva slepe vodili po poteh. Prav 
tako sodelujejo na Festivalu okusov in umetnosti (Jestival) v Kobaridu, kjer slepi in slabovidni 
učijo obiskovalce izdelovati idrijske žlikrofe z zavezanimi očmi ali senzornimi očali. Na Mostu 
na Soči je potekal projekt, v sklopu katerega so bile podane ideje za prenovo učne poti Čez 
Most po modrost. Razmišljali so tudi o tem, kako pot prilagoditi osebam s posebnimi 
potrebami. Vidimo, da se tudi v Zgornjem Posočju dela nekaj na to temo, vendar gre predvsem 
za posamezne projekte, in ne celovit razvoj dostopnega turizma.  
Glede na predstavljeno lahko opazimo, da se zavedanje o pomembnosti dostopnega turizma 
v Sloveniji povečuje. Obstajajo določeni zavodi in društva, ki informirajo javnost, turistične 
ponudnike in druga večja podjetja o dostopnosti, ponujajo jim tudi razna izobraževanja. 
Predstavili smo dve turistični agenciji, ki sta posebej specializirani za dostopni turizem in 
ponudbo prilagajata temu, prav tako je kar nekaj turističnih znamenitosti v Sloveniji nekako 
že prilagojenih osebam s posebnimi potrebami. Vendar smo ugotovili, da je večji del ponudbe 
prilagojen predvsem gibalno oviranim osebam. Večina ponudnikov namreč meni, da bodo s 
fizično dostopnostjo naredili ponudbo dostopno vsem, kar pa ne drži. V Sloveniji manjka 
predvsem to, da bi dostopni turizem vključili v razne politike in strategije razvoja turizma, prav 
tako bo treba še marsikaj narediti za destigmatizacijo invalidov, saj je ta tema še vedno tabu 
(Pfeiffer, 2015).  
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4. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ZGORNJEGA POSOČJA 
4.1 Fizičnogeografske značilnosti  
4.1.1. Splošne značilnosti Zgornjega Posočja  
Posočje je geografsko območje, ki leži na skrajnem severozahodnem delu Slovenije v Goriški 
statistični regiji in se deli na Zgornje, Srednje in Spodnje Posočje. Lipušček (2002) je v članku 
z naslovom Posočje v sedanjih in nastajajočih slovenskih regijah ter v bližajoči se vključitvi 
Slovenije v Evropsko skupnost opozoril, da se na območju Primorske, predvsem v porečju 
Soče, regionalizacija vse bolj zapleta in zamegljuje. Zato kljub nekaterim pomislekom 
predlaga, da se porečje Soče in s tem tudi Posočje razdeli v tri enote:  
1. Zgornje Posočje (ali tudi Alpsko Posočje): začne se pri izviru reke Soče v Trenti in 
vključuje tudi druga povirna območja rek in potokov ter poteka vse do ožine pri Mostu 
na Soči za izlivom reke Idrijce v Sočo.  
2. Srednje Posočje (ali tudi Goriško Posočje): območje doline Soče med izlivom Idrijce pri 
Mostu na Soči in njenim vstopom v Goriško ravan.  
3. Spodnje Posočje (ali tudi Italijansko Posočje, Laško): območje med ožino pri Solkanu 
in izlivom Soče, zajema tudi Vipavsko dolino (Lipušček, 2002).  
Slika 1: Občine Tolmin, Kobarid in Bovec z najpomembnejšimi kraji 
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Zgornje Posočje zajema občine Bovec, Kobarid in Tolmin, ki se razprostirajo na 941 km² 
površine in imajo skupno 18.183 prebivalcev (leta 2019) (Alber, 2011; SURS, 2020). Gre za 
zgodovinsko stičišče velikih skupin narodov, in sicer Slovanov, Germanov in Romanov (Posoški 
razvojni center, 2020). Za območje je značilno, da prehaja iz alpskega v predalpski svet, kar se 
lepo kaže na površju, podnebju in naselbinski ter gospodarski podobi pokrajine. Glavna 
identifikacijska točka je reka Soča (Klavora, 2007). Najnižja točka območja je pri Mostu na Soči 
s 116 metri nadmorske višine, najvišji pa je Triglav z 2.864 metri, kar nam potrdi, da gre za 
zelo razgibano območje (Posoški razvojni center, 2020). Turistična dejavnost se v zadnjih letih 
pospešeno razvija, zato te tri občine velikokrat zasledimo pod skupno blagovno znamko 
Dolina Soče, ki je zelo poznana tako pri nas kot v tujini (Hvala, 2014).  
4.1.2. Relief in geologija 
Zgornje Posočje je zelo razgibano in razčlenjeno območje, z globoko zarezano dolino Soče in 
njenimi pritoki, ki so že v preteklosti ponujali dobre pogoje za prehodnost na sever, jug in 
zahod (Posoški razvojni center, 2020). K Zgornjemu Posočju prištevamo tudi Baško grapo, 
spodnji del doline Idrijce, Šentviško planoto, najjužnejši del pa predstavlja dolina Trebuščice 
(Atlas Slovenije, 2005). Širše gledano spada območje k južnemu delu Alp, občina Bovec leži v 
osrčju Julijskih Alp, občini Tolmin in Kobarid pa ležita na stičišču alpskega in predalpskega 
gorovja (Orožen Adamič, Hrvatin, 2001). Julijske Alpe so orientirane v smeri vzhod–zahod, 
južna pobočja gorskih masivov pa so običajno položnejša od severnih. Najvišji vrhovi gora 
segajo nad 2000 m nadmorske višine, nekateri izmed njih so Triglav (2864 m), Mangart 
(2679 m), Kanin (2587 m), Bavški Grintavec (2347 m) v občini Bovec, v občini Kobarid je z 
2244 m najvišji Krn, v tolminski občini pa je najvišji vrh Tolminski Kuk (2085 m). Na tem delu 
torej ne najdemo veliko ravnega sveta, saj so doline manjših rek zelo ozke in posledično tudi 
slabše poseljene. Le dolina Soče je nekoliko širša v bovški in tolminski kotlini, ki je podaljšana 
proti Kobaridu, in zato so na tem delu nastala tudi glavna središča (Ogrin, 2002).  
Tukaj se prepletajo rečni, ledeniški in kraški tip reliefa. O tem, da je Soča glavna vodna žila, ki 
izvira v Trenti, smo že nekaj rekli, seveda pa ne smemo pozabiti na preostale pomembne 
pritoke: Učjo, Nadižo, Tolminko in Idrijco. Hudourniške reke poleg visokega in strmega reliefa 
ter pestrega tektonskega delovanja pomembno prispevajo k preoblikovanju površja (Camis, 
2020). Na preoblikovanost površja je v preteklosti pomembno vplival tudi 65 kilometrov dolg 
würmski Soški ledenik, ki naj bi segal do Mosta na Soči (Cof, 2017). To nam dokazujejo U-
dolina in druge pomembne ledeniške oblike, ki so na nekaterih delih težje določljive, saj so 
rečna erozija Soče in pobočni procesi erodirali, denudirali, prekrili ali presedimentirali večino 
teh oblik (Bavec, Verbič, 2011). Na območju najdemo ozek prehodni pas osamljenega krasa 
ob Idrijci, Bači in v okolici Tolmina. Zelo zanimivo je, da so tukaj tudi mlade aktivne vodne 
jame, ki so jih ustvarili potoki z večjo erozijsko močjo na stiku med nepropustno in propustno 
kamnino. Za območje Trnovske planote, Banjšic in visokogorja Julijskih Alp je značilno veliko 
jam in brezen, ki so povečini suha in brez kapniškega okrasja. Zagotovo moramo na tem mestu 
omeniti sistem MIG pod Tolminskim Migovcem, ki je najdaljši raziskani slovenski jamski sistem 
(35.800 m), ter Čehi 2 na Kaninu, ki velja za najglobljo slovensko jamo (1.502 m) (Dolina Soče, 
2020a; Lipušček, 2020). Sicer pa v visokogorju najdemo še kotliče in špranjaste votline, ki jih 
oblikujeta snežnica in zmrzal, ter druge značilne kraške oblike, kot so škraplje, žlebiči, 
škavnice, ledeniško oblikovane krnice in druge (Lipušček, 2020).  
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Na območju Zgornjega Posočja poteka več različnih prelomov, med katerimi je 
najpomembnejši Idrijski prelom. Dolg je več kot 120 km in poteka vse od Furlanije v bližini 
Kaninskega pogorja do Gorskega Kotarja na Hrvaškem (Buser, 1986; cit. po: Gosar, 2019). Na 
severnem delu prelom poteka po dolini Idrijce, Kanomljice in Soče in je bil v preteklosti 
raziskan predvsem zaradi idrijskega rudišča (Placer, 1971; cit. po: Gosar, 2019). Čeprav vzdolž 
preloma ni bilo zaznanih veliko potresov, je Idrijski prelom potresno dejaven, Zgornje Posočje 
pa velja za potresno bolj ogroženo območje v Sloveniji. Nazadnje sta bila močnejša potresa 
cerkniški leta 1926 ter potres v Krnskem pogorju leta 1998 (velikonočni potres) (Živčić in sod., 
2011). Za močnejša potresa na tem območju veljata tudi furlanski potres leta 1976 in potres 
leta 2004, ki je bil mnogo šibkejši od furlanskega, vendar je prav tako nastala gmotna škoda 
na stavbah, v naravi pa je bilo nekaj hribskih podorov, padanja skal, nastale so razpoke ob 
robovih teras (Vidrih, 2004).  
Julijske Alpe so sestavljene iz triasnih karbonatnih kamnin, kjer prevladuje skladovit in 
masiven dachsteinski apnenec. V pasu ob Idrijci pri Trebuši, ki se nadaljuje proti Idriji, najdemo 
čistejši dolomit, v dolini Soče in na ožjem Tolminskem pa so geološke razmere veliko bolj 
pestre. Tukaj najdemo lapor in skrilavec s plastmi breče, apnenec z rožencem ter glinasti 
skrilavec, ob reki Soči in drugih vodotokih pa zasledimo pobočni grušč, breče in konglomerate 
(Gozdnogospodarski načrt ..., 2012).  
Glede na zgoraj opisano lahko rečemo, da je relief Zgornjega Posočja med najbolj dinamičnimi 
v Sloveniji. Prav zaradi razgibanosti in raznolikosti terena ter topne apnenčaste kamninske 
podlage so nastale številne naravne znamenitosti, na primer slapovi, brzice, visokogorska 
jezera, brezna, korita itd. Te naravne lepote ponujajo veliko možnosti za razvoj številnih 
dejavnosti in pripomorejo k pestri turistični ponudbi. Vse to pa je tudi razlog, da Zgornje 
Posočje vsako leto obišče veliko turistov (Mirnik, 2016).  
4.1.3. Podnebje in vreme  
Kar se tiče podnebja, je Zgornje Posočje zelo raznoliko, saj se tukaj prepletajo 
submediteranski, alpski in kontinentalni vplivi. Zaradi velike razčlenjenosti površja in 
geografske lege sta značilni velika prostorska in časovna spremenljivost in nepredvidljivost 
vremena, kar velja predvsem za severozahodni gorati del (Ogrin, 2002). Submediteranski 
vplivi segajo po dolini Soče do Tolmina in se kažejo v mili zimi ter posledično manjšem številu 
snežnih dni in višji povprečni letni temperaturi (Ivančič, 1999). Večji del območja spada v 
zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije, za katerega velja, da so temperature 
najhladnejšega meseca nad lediščem, najtoplejši mesec pa ima temperature med 15 in 20 °C. 
Imamo tudi dva podtipa gorskega podnebja, in sicer podnebje nižjega gorskega sveta v 
zahodni Sloveniji ter podnebje višjega gorskega sveta, ki je prostorsko omejeno na najvišje 
dele Julijskih Alp (okolica Jalovca, Mangarta in Kanina), kjer se temperature najtoplejšega 
meseca gibljejo okoli 10 °C (Ogrin, 1996).  
Zgornje Posočje spada med najbolj namočene predele Slovenije, zanj pa je značilen zmerno 
sredozemski padavinski režim. Ima dva viška padavin, primarni je jeseni (oktober, november), 
sekundarni pa konec pomladi ali v začetku poletja (Ogrin, Plut, 2009). Vzrok za veliko 
namočenost so alpsko-dinarska pregrada in zračne mase, ki pridejo od zahoda ter jugozahoda 
in prinesejo nad Slovenijo večino padavin (Ogrin, 1996). Ker v enem dnevu lahko pade tudi 
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več kot 400 mm padavin, to lahko povzroči hitro in nevarno povečanje pretokov (Ogrin, Plut, 
2009). Največ padavin v obliki snega pade med novembrom in marcem, snežna odeja pa se 
lahko v višjih delih zadrži tudi do 200 dni letno. Vendar so snežne padavine zelo nestabilne in 
zato se lahko zgodi, da imamo zimo brez snega (Ogrin, 2002).  
Turistična industrija je pri trženju počitnic v veliki meri odvisna od lokalnega okolja, kar 
pomeni, da se bo morala zaradi podnebnih sprememb spopasti z resnimi izzivi. Naraščanje 
temperature pomeni zmanjšanje količine snega in posledično občutno krajšo zimsko 
smučarsko sezono. Večje težave imajo predvsem nižje ležeča smučišča, ki se že prilagajajo in 
usmerjajo v druge počitniške dejavnosti. Bi pa vse to pomenilo podaljšanje poletne sezone, 
kar bi imelo v določeni meri pozitivne učinke na turizem, vendar več turistov in daljša sezona 
pomenita tudi povečano porabo vode in pritiske na okolje. Eni izmed večjih težav, ki bi lahko 
pomenili grožnjo, sta torej razpoložljivost in poraba vode (ARSO, 2020). 
4.1.4. Hidrografske značilnosti 
Zgornje Posočje je zelo vodnato območje, kjer je glavna vodna žila Soča, ki se izliva v Jadransko 
morje. Reka Soča ima več kot 60 pritokov, med katerimi so pomembnejši Nadiža, Učja, 
Tolminka, Idrijca in Bača, vsem pa je skupen izrazit hudourniški značaj. To pomeni, da lahko 
reke v zelo kratkem času narastejo ali upadejo za en meter ali več, kar privede do občasnega 
razlivanja voda (Gams, Vrišer, 1998). Soča ima v zgornjem toku snežno-dežni režim, za 
katerega so značilni primarni višek v pozni pomladi in sekundarni v pozni jeseni ter glavni nižek 
pozimi, dolgotrajnejši pa je poleti (Frantar, 2005). Spada med energetsko zelo pomembne 
reke, vendar jo izkoriščajo zgolj v njenem srednjem toku. Celotno Zgornje Posočje je namreč 
zavarovano z Naturo 2000, povirni del Soče in Koritnica pa spadata v Triglavski narodni park, 
zaradi česar je poseganje v okolje omejeno (Natek, 1999).  
Reke Zgornjega Posočja so zelo pomembne tudi s turističnega vidika. Predvsem Soča ima zelo 
veliko športnorekreacijsko vlogo, saj se celotno poletno sezono po njej spuščajo s kajaki, 
kanuji in rafti, na njej ali sosednjih soteskah izvajajo kanjoning oz. soteskanje, zelo pomembna 
pa je tudi za ribolov. V njej namreč živi soška postrv, ki velja za eno najbolj ogroženih ribjih 
vrst v Sloveniji in za drstenje potrebuje tekočo in čisto vodo, zato je še toliko pomembneje, 
da ohranjamo Sočo kar se da čisto. Posebnosti reke Soče so tudi velika pestrost 
geomorfoloških oblik v strugi, spremenljivost rečnega toka na kratke razdalje in njena 
smaragdna barva, zaradi česar je za turizem zelo privlačna (Natek, 1999). 
4.1.5. Prst in vegetacija 
Reliefne razmere, kamninska podlaga in podnebje vplivajo na to, kako debela in kakovostna 
prst se bo na določenem območju razvila (Lipušček, 2020). Na strmih pobočjih, vrhovih in 
meliščih, kjer prevladujeta apnenec in dolomit, najdemo litosole oziroma kamnišča. Gre za 
zelo plitvo in s hranljivimi snovmi revno prst, ki ima zelo malo humusa, zato tukaj najdemo le 
redke rastline. Največji del obsegajo rendzine na nižjih predelih alpskega sveta ter v okolici 
Bovca in Tolmina, na katerih uspevajo pašniki in gozdovi (Lovrenčak, 1998; cit. po: Gams, 
2008). Na nekarbonatnem flišu so se razvile distrične rjave prsti, ki jih najdemo na Kobariškem 
in Tolminskem, rjave pokarbonatne prsti pa prevladujejo v okolici Tolmina (Gams, Vrišer, 
1998).  
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V preteklosti so se ljudje v Zgornjem Posočju preživljali predvsem s kmetovanjem, zato so večji 
del gozda izkrčili za kmetijske površine. Ker pa se danes kmetijstvo v veliki meri opušča, prihaja 
do ponovnega zaraščanja travnikov in pašnikov z gozdom (Gozdnogospodarski načrt 
gospodarske ..., 1999; Gozdnogospodarski načrt gospodarske ..., 1994; cit. po: Koren, 2005). 
Močan človeški vpliv iz preteklosti se kaže tudi pri najbolj razširjeni drevesni vrsti bukvi, ki jo 
najdemo v gorskem pasu glavnih in stranskih dolin reke Soče in Idrijce. Bukov gozd je 
velikokrat pomešan z različnimi iglavci, med katerimi so najpogostejši javor, brest in veliki 
jesen (Jarc, Kladnik, Roješ, 2002). Na zgornji gozdni meji najdemo macesen in ruševje, precej 
razširjena v visokogorju je tudi smreka (Gozdnogospodarski načrt ..., 2012).  
4.2. Družbenogeografske značilnosti  
4.2.1. Prebivalstvo in poselitev 
Zgornje Posočje spada z demografskega vidika med najbolj ogrožena območja v Sloveniji 
(Strokovne podlage za poselitev ..., 2005; cit. po: Gams, 2008). Goratost, obmejnost in globoka 
perifernost so lastnosti, ki so vplivale na slabši razvoj območja in stalno upadanje števila 
prebivalstva, kar je razvidno iz spodnjega grafa (opazna rast prebivalstva samo v letu 2012). 
Zaradi tega je ta del Slovenije manj konkurenčen ter posledično manj privlačen za poselitev in 
predvsem gospodarsko zelo odvisen od večjih središč (G. C., 2018).  
Slika 2: Spreminjanje števila prebivalcev v Zgornjem Posočju med letoma 2010 in 2019 
 
Vir podatkov: SURS, 2020a.  
 
Če primerjamo posamezne statistične regije v Sloveniji, ima Goriška najvišji delež starejšega 
prebivalstva, sem pa spada tudi Zgornje Posočje (Novi Matajur, 2019a). Indeks staranja, ki 
predstavlja razmerje med številom oseb, ki so stare 65 let ali več, in številom oseb, mlajših 
od 15 let, je bil v Zgornjem Posočju leta 2019 močno nad slovenskim povprečjem. Izmed 
vseh treh obravnavanih občin ima največ starega prebivalstva občina Bovec, sledita Tolmin 
in Kobarid. Negativne trende v vseh treh občinah kaže tudi naravni prirast, ki je močno 
negativen predvsem v tolminski občini, kar pomeni, da je v letu 2018 več prebivalcev umrlo, 
kot se jih je rodilo. Tudi selitveni prirast je močno pod slovenskim povprečjem, saj ima 
pozitivne vrednosti samo občina Bovec, najnižji selitveni prirast pa beleži občina Kobarid 
(SURS, 2020a). Upadanje števila prebivalstva ob istočasnem staranju pomeni velike težave, s 
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katerimi se Zgornje Posočje sooča že danes. Ob nadaljevanju takega trenda v prihodnje 
lahko pričakujemo še hitrejše praznjenje manjših in težje dostopnih vasi ter pojav številnih 
drugih problemov, zato bi bilo treba začeti s kompleksnimi, organiziranimi in dolgoročno 
naravnanimi ukrepi, ki bi stanje nekoliko izboljšali (Strokovne podlage za poselitev ..., 2005; 
cit. po: Gams, 2008). 
Izobrazbena struktura se na tem območju izboljšuje. Zadnjih nekaj let se število oseb z 
osnovnošolsko izobrazbo zmanjšuje, povečuje pa se število višje- oziroma visokošolsko 
izobraženih ljudi. Pri številu diplomantov na 1000 prebivalcev je stanje zelo vzpodbudno. V 
obdobju od leta 2010 do 2018 je bilo vsako leto, v vsaj eni od občin, število višje od državnega 
povprečja. Predvsem izstopa občina Tolmin, ki je bila, razen leta 2012, vedno nad slovenskim 
povprečjem. V letu 2017 pa so prav vse tri občine Zgornjega Posočja presegle slovensko 
povprečje, kar pomeni velik potencial za pridobitev visoko izobraženega kadra (SURS, 2020a). 
Seveda to lahko pomeni učinkovit razvoj območja, če se poskrbi za ustrezna delovna mesta in 
stanovanja za vse mlade, ki šolanje končajo (Klemenčič, Lampič, Potočnik Slavič, 2009). V 
zadnjih letih veliko možnosti za zaposlovanje ponuja tudi turizem, ki lahko zaposluje zelo 
različen kader, od ljudi z osnovnošolsko do višje- in visokošolsko izobrazbo (Mirnik, 2016).  
Zelo pomemben kazalnik je tudi delovna aktivnost, ki nam pokaže trenutno 
družbenogospodarsko moč prebivalstva, na drugi strani pa nam stopnja registrirane 
brezposelnosti pove, kolikšna je razvitost regije in ali ima regija strukturne probleme 
(Klemenčič, Lampič, Potočnik Slavič, 2009; Pečar, Kavaš, 2006). Če primerjamo stopnjo 
delovne aktivnosti v vseh treh občinah s Slovenijo, ugotovimo, da je bila ta skoraj vedno pod 
slovenskim povprečjem. Enako stopnjo delovne aktivnosti kot Slovenija je dosegla samo 
občina Kobarid leta 2013. Sicer pa se je od leta 2010 do 2017 število delovno aktivnega 
prebivalstva povečalo samo v občini Bovec, medtem ko občini Kobarid in Tolmin beležita 
manjše število delovno aktivnega prebivalstva. Stopnja brezposelnosti pa je v vseh treh 
občinah pod slovenskim povprečjem (SURS, 2020a). To je zagotovo zelo pozitivno, vendar je 
nižja od državnega povprečja tudi zaradi nižjega deleža aktivnega prebivalstva (Klemenčič, 
Lampič, Potočnik Slavič, 2009). Zaradi gospodarske rasti in posledičnega povečanja 
povpraševanja po delovni sili se je brezposelnost znižala na celotnem območju Slovenije. 
Nastaja pa problem, saj je največ brezposelnih oseb mladih iskalcev zaposlitve, ki imajo zelo 
malo delovnih izkušenj, ter starejših od 55 let in oseb z zdravstvenimi in drugimi ovirami 
(Republika Slovenija gov.si, 2020). Čeprav imamo izobražen kader, je ta zelo slabo zaposljiv in 
posledično veliko mladih ostane v večjih in dostopnejših zaposlitvenih središčih, ki jim 
ponujajo več priložnosti.  
Različna arheološka izkopavanja dokazujejo, da je bilo Zgornje Posočje v prazgodovini, antiki 
in zgodnjem srednjem veku pomembno in podnebno ugodno za naselitev. Tukaj je potekala 
ena pomembnejših trgovskih poti od Jadrana, preko Alp do Baltika, ki se je imenovala 
jantarska pot (Koren, 2006; cit. po: Gams, 2008). Poselitev se je začela na ravnih rečno-
ledeniških terasah, ki so bile kmetijsko najugodnejše (Kunaver, 2004). Pozneje pa so zaradi 
prevelike agrarne zasičenosti kotlin in dolin začeli poseljevati tudi bolj hribovite in gozdnate 
predele s t. i. višinsko kolonizacijo. Večja in bolj sklenjena naselja, kot so Bovec, Kobarid in 
Tolmin, so nastala na reliefno ugodnejših delih, na stičišču dolin in ob vznožju gora ter na 
prisojnih pobočjih z manjšimi nakloni, medtem ko so mlajša naselja na manj ugodnih lokacijah, 
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višjih terasah in v stranskih dolinah (Strokovna podlaga za poselitev..., 2005; cit. po: Gams, 
2008). V občini Bovec je skupno 13 naselij, občina Kobarid jih ima 34, največ, in sicer 72, jih 
ima občina Tolmin (Košmrl, 2002; Lipušček, 2020). Gostota poselitve na celotnem območju 
Zgornjega Posočja znaša 19,3 prebivalca/km2, kar je močno pod slovenskim povprečjem 
(101,3 prebivalca/km2), vendar nas to ne preseneča, saj je zaradi hribovitosti in obmejnosti 
območja to pričakovano (Lipušček, 2020; SURS, 2020a).  
4.2.2. Gospodarstvo 
V preteklosti je bila glavna gospodarska panoga kmetijstvo, zlati živinoreja. Prevladovala sta 
planinsko pašništvo ter pridelovanje tolminskega sira in drugih mlečnih izdelkov, po katerih je 
območje znano še danes. Ker je bilo kmetijstvo zelo skromno, se je veliko ljudi z željo po boljši 
prihodnosti izselilo. Šele po drugi svetovni vojni se je tudi na območju Zgornjega Posočja 
začela industrializacija, planšarstvo pa je takrat močno upadlo (Lipušček, 2020). V 80. letih so 
prevladovale predvsem strojna, živilska in tekstilna industrija, veliko teh pa je pozneje zaradi 
vsesplošne krize propadlo (Ivančič, 1999). Danes prevladujejo majhna in srednje velika 
podjetja, vse več je tudi samostojnih podjetnikov, ki pomembno prispevajo h gospodarski rasti 
(Posoški razvojni center, 2020). Prevladujejo kovinskopredelovalna industrija, lesna industrija, 
elektroindustrija, tekstilna in živilska industrija ter gradbeništvo, zelo pomemben je tudi 
turizem (Medved, 2003). Kljub vsemu je delež storitvenih dejavnosti v primerjavi s Slovenijo 
nizek, nizka pa je tudi dodana vrednost na zaposlenega (Posoški razvojni center, 2020). Zelo 
dober primer z vidika gospodarstva je Mlekarna Planika, d. o. o., ki temelji na lokalnih virih, 
saj odkupuje mleko izključno od kmetov na območjih občin Tolmin, Kobarid, Bovec in Bohinj. 
Poleg odkupa mleka od lokalnih kmetov zaposluje veliko število ljudi s tega območja, hkrati 
pa pripomore k ohranjanju lokalne tradicije pašne živinoreje in kulturne krajine (Bizjak, 2015). 
Velik problem tega območja je predvsem, da je večina delovnih mest skoncentriranih v glavnih 
mestih Bovec, Kobarid in Tolmin ter v njihovi neposredni bližini, medtem ko jih v nekaterih 
stranskih dolinah ni. To privede do tega, da se prebivalci vsakodnevno vozijo na delo v bližnja 
mesta ali tudi v nekoliko bolj oddaljene kraje, na primer v Novo Gorico, sosednjo Italijo ali 
Avstrijo. Zaradi pomanjkanja delovnih mest se posamezniki odločijo za preselitev oziroma po 
koncu študija ostanejo v kraju šolanja, kar slabša demografsko sliko Zgornjega Posočja (Občina 
Tolmin, 2013). Turizem je v polnem razcvetu, zato bi pričakovali, da je tudi možnosti za 
zaposlitev več. Vendar je problem predvsem ta, da je delo v turizmu v večji meri sezonsko (v 
poletnem času), delovne sile pa primanjkuje predvsem v gostinstvu in pri turističnih vodičih 
(Močnik in sod., 2018).  
4.2.3. Promet  
Zgornje Posočje velja za prometno izolirano periferno območje, saj so ga zaobšle vse 
pomembne komunikacije (avtocesta, železnica itd.). To povečuje razvojno zaostajanje, 
izseljevanje ter povzroča še večjo šibkost regionalnih in subregionalnih središč (Lavrač in sod., 
2004). Prometna odmaknjenost pomeni slabšo dostopnost in višje transportne stroške, kar 
privede do tega, da lokacija postane nekonkurenčna, čeprav ima druge potrebne dejavnike za 
razvoj, npr. cenejša zemljišča, usposobljeno delovno silo, naravne vire ... (Kozina, 2010).  
Na območju sta dve pomembni prometnici, in sicer regionalna cesta Nova Gorica–Bovec, ki je 
z Italijo povezana prek treh mednarodnih prehodov: Robič, Učja in Predel, in državna cesta 
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Kalce–Robič (t. i. Keltika), ki povezuje območje z Ljubljano (Posoški razvojni center, 2020). 
Najbližji priključek na avtocesto je v Novi Gorici, kar pomeni, da je od Tolmina oddaljen 40 
kilometrov (Alber, 2011). Zgornje Posočje ima glede na celotno Zahodno kohezijsko regijo 
najslabši dostop do avtocest in do večjih urbanih središč (Regionalni razvojni program ..., 
2015). Zaradi razpršene poselitve prevladujejo medobčinske ceste, ki so investicijsko zelo 
zahtevne in obremenjujejo občinski proračun, zato je njihovo vzdrževanje zelo težko (Občina 
Tolmin, 2013). Z vidika policentričnega razvoja in razvoja gospodarstva sta pomembni tudi 
četrta razvojna os Škofja Loka–Cerkno–Želin ter modernizacija kraka Logatec–Idrija–Želin, 
proti Tolminu–Peršetu do Robiča. Ta bi izboljšala odprtost in dostopnost severozahodnega 
dela regije ter omogočila hitrejši in varnejši promet. Na odseku Godovič–Idrija in med Spodnjo 
Idrijo in Stopnikom so že bile izvedene modernizacije in izboljšave, zato je manj črnih točk in 
nevarnih odsekov, povečala se je tudi vozna hitrost (Regionalni razvojni program ..., 2015).  
Železniška proga poteka čez območje občine Tolmin na relaciji Nova Gorica–Most na Soči–
Podbrdo in je enotirna ter tehnično zastarela (Regionalni razvojni program ..., 2015). Najbližji 
železniški postaji sta tako Most na Soči (od Tolmina oddaljena 7 km) ter Jesenice (od Bovca 
oddaljena 68 km) (Alber, 2011). Še vedno vozi tudi avtovlak, ki povezuje Severno Primorsko z 
Gorenjsko (Bohinjska Bistrica) in je zelo dobra alternativa predvsem za turiste, ki se tako 
izognejo ozki in slabši cesti po Baški grapi (Regionalni razvojni program ..., 2015). Ker je 
železnica na tem odseku zastarela, nam potovalnega časa do večjih središč bistveno ne skrajša 
in zato tudi nima večje vloge pri zagotavljanju trajnostne mobilnosti v občini Tolmin (Občina 
Tolmin, 2013).  
Bovec ima športno letališče, ki je pomembno predvsem s turističnega vidika, se pa uporablja 
tudi kot heliport v primeru obrambe ali reševanja (Posoški razvojni center, 2020). Sicer je 
najbližje mednarodno letališče v Ljubljani in je od Tolmina oddaljeno 92 kilometrov, veliko 
ljudi pa se odloči tudi za potovanje s sosednjih italijanskih letališč (Alber, 2011).  
Velik potencial na tem območju imajo kolesarske poti, ki so zaenkrat urejene samo na 
določenih odsekih. Pomembne so tako za domačine kot turiste, ki se v primeru urejenih 
kolesarskih poti lahko odločajo za bolj trajnostno mobilnost. Prav tako bo treba poskrbeti, da 
bo imela železniška povezava dodano vrednost in bo posledično tudi bolj izkoriščena (Občina 
Tolmin, 2013). Se pa v zadnjih letih vzpodbuja uporaba javnih prevozov (predvsem 
avtobusnih) na tem območju. Tako so v poletni sezoni organizirani različni turistični prevozi, 
med katerimi je zelo uporaben »shuttle bus«, ki ljudi pelje do pomembnejših turističnih točk 
(Dolina Soče, 2020a).  
5. TURIZEM V ZGORNJEM POSOČJU 
5.1. Zgodovina turizma v Zgornjem Posočju  
Začetek turizma v Zgornjem Posočju sega v konec 19. stoletja, ko je območje postalo zanimivo 
predvsem zaradi svojih naravnogeografskih dejavnikov. Zaradi geološke zgradbe, tektonike, 
poledenitve in hidrologije je to območje zelo pestro, kar je močno vplivalo na razvoj 
planinarjenja, izletništva, pozneje tudi smučanja, danes pa predvsem na adrenalinske športe. 
Poleg vsega tega sta na razvoj turizma pozitivno vplivali tudi mila klima z mediteranskimi vplivi 
ter pestra biotska raznovrstnost, zaradi katere sta se na območju razvila lov in ribolov (Fon, 
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Uršič, 1982). Velike zasluge za razvoj planinskega turizma ima alpinist in pisatelj Julius Kugy, 
ki je v svoji knjigi opisal dolino Trente in predstavil planinske poti na tem območju, zaradi česar 
sta se najprej razvila vodništvo in prenočevanje (Pretner, 2003). Za nadaljnji razvoj turizma so 
zaslužna predvsem t. i. olepševalna društva, ki so začela graditi planinske koče, markirati 
planinske poti, izdajati razne brošure in izobraževati prebivalstvo o pomenu turizma v teh 
krajih (Fon, Uršič, 1982; Kozorog, 2009). Pozneje sta prva in druga svetovna vojna razvoj 
turizma zavirali, saj so odpirali predvsem obrate težke industrije in se ukvarjali s stvarmi, ki so 
bile za takratni čas pomembnejše, zaradi česar je turizem nazadoval (Humar, 2010). Po drugi 
svetovni vojni pa se je zanimanje za turizem spet nekoliko povečalo, saj so se začeli zavedati, 
da jih lahko poleg živinoreje in industrije reši gospodarske zaostalosti, zato so začeli poudarjati 
naravne in kulturne značilnosti tega območja in pisati o njih (Ceklin, 1956; cit. po: Kozorog, 
2009). Tako se je začel turizem spet počasi razvijati, prihajali so predvsem domači turisti, 
pozneje pa se je v veliki meri razvil sindikalni turizem (Miklavčič-Brezigar, 1996). Zelo 
pomembno vlogo za razvoj zimskega turizma je imela izgradnja žičnice, ki pripelje na 2202 m 
nadmorske višine in je povezala Bovško dolino s Kaninom. Velja za najvišje ležeče smučišče v 
Sloveniji, zato ima zelo dobre pogoje za dolgo zimsko sezono, kar se je kazalo tudi v rasti 
števila hotelov in počitniških naselij na območju Bovca (Klavora, 2007). V takratnem obdobju 
so za najbolj turistične kraje na tem območju veljali Bovec, Kobarid in Most na Soči, Tolmin pa 
je nekoliko zaostajal za njimi, saj je bil upravno in trgovsko središče doline ter industrijski in 
storitveni center, imel pa naj bi tudi premalo prenočitvenih kapacitet (Ceklin, 1956; cit. po: 
Kozorog, 2009). Pomembni prenočitveni objekti v občini Tolmin so bili hotel Krn v Tolminu, 
hotel Lucija na Mostu na Soči in hotel Paradiso na Sotočju – slednjega so zaradi nepravilnega 
delovanja pozneje zaprli (Kuntarič, Novak., 2010). Že v preteklosti je bilo Zgornje Posočje 
vabljivo predvsem zaradi narave in čistega okolja, pomembne so bile športnorekreacijske 
dejavnosti, kulturne in zgodovinske znamenitosti, vezane predvsem na prvo svetovno vojno, 
gastronomski in nakupovalni turizem, ponujali so tudi različne izlete (Strategija, 1989; cit. po: 
Kozorog, 2009). Zelo pomemben korak za turizem predstavlja ustanovitev Turistične zveze 
Gornjega Posočja (1990), katere naloga je bila zgraditi skupni tržni koncept, vendar še vedno 
ni prepoznala potencialov Tolmina in ga zato tudi ni vključila v ospredje svojega delovanja 
(Kuntarič, Novak, 2010). Kljub temu je počasi tudi Tolmin pridobival pomen in je z ureditvijo 
vzletne točke na Kobali postal priljubljena točka za padalce in zmajarje z vsega sveta, pozneje 
pa tudi za ribiče in ljubitelje glasbenih dogodkov, ki so počasi preraščali v festivale (Humar, 
2010). Po letu 2000 se je pomen turizma močno povečal, saj je bil sprejet zakon o 
pospeševanju turizma, ki je občine spodbudil, da so ustanovile lokalne turistične organizacije 
(Kozorog, 2009). Na območju Zgornjega Posočja sta bili dve, in sicer v Tolminu LTO Sotočje 
(ustanovljena leta 1999) in v Bovcu LTO Bovec (ustanovljena leta 2000), leto pozneje (2001) 
pa se je LTO Sotočje pridružila tudi občina Kobarid (LTO Sotočje, 2010; Blazetič, 2019). Ker je 
postal turizem bolj prisoten v prostoru, se je povečalo tudi zanimanje prebivalcev za to 
dejavnost in zato je naraslo število apartmajev in sob, kampov, hotelov ter drugih 
nastanitvenih kapacitet (Kozorog, 2009). Tako se je zaradi ugodnih trendov v turistični 
industriji in vse večje vloge, ki so jo turizmu dodeljevali lokalni prebivalci in občine, začelo 
število turistov v Zgornjem Posočju iz leta v leto povečevati (Hvala, 2018). Leta 2008 je LTO 
Sotočje vodila Regionalno destinacijsko organizacijo Smaragdna pot, v katero je bilo 
vključenih vseh trinajst občin Severne Primorske. S tem so želeli graditi skupno blagovno 
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znamko, razvijati skupne turistične proizvode in skupni internetni portal ter druge tržne 
aktivnosti (LTO Sotočje, 2010). Vedno bolj je bila torej v ospredju težnja po skupnem razvoju 
celotnega Zgornjega Posočja, zato se je konec leta 2016 ustanovil Zavod za turizem Dolina 
Soče, ki združuje vse tri občine: Bovec, Kobarid in Tolmin (Bizjak, 2016). Glede na to, da 
obiskovalci vidijo turistično destinacijo kot skupno območje in da so že v preteklosti nastopali 
skupaj v večjih promocijskih akcijah in na različnih sejmih, je bila združitev smiselna, prav tako 
je tudi v slovenski strategiji to združeno območje poudarjeno kot vodilna turistična destinacija 
(Močnik, 2017).  
5.2. Statistična analiza turističnega obiska 
Turizem v Zgornjem Posočju je že nekaj let med pomembnejšimi gospodarskimi dejavnostmi, 
destinacija pa spada v sam slovenski vrh po številu nočitev (Novi Matajur, 2019b). Ker ponuja 
številne naravne in druge lepote ter možnosti za aktivno preživljanje počitnic na prostem, je 
odvisnost od vremena zelo velika in zato tudi poletna sezona močno prednjači pred zimsko. 
Velika koncentracija obiska v poletnih mesecih pa prinaša številne nevšečnosti in slabo voljo, 
tako med lokalnim prebivalstvom kot turisti, zato glavna naloga ni več samo pridobivati goste, 
temveč razširiti sezono in preprečiti prezasedenost v poletnih mesecih (STA, 2019a). 
V nadaljevanju bodo predstavljeni najnovejši statistični podatki turističnega obiska. Poudariti 
je treba, da se je leta 2018 nekoliko spremenila metodologija beleženja prihodov in prenočitev 
turistov ter turističnih nastanitvenih zmogljivosti (Zupančič, Oblak Flander, 2019). V tem letu 
se je namreč preneslo evidentiranje ležišč s SURS na AJPES in uvedlo neposredno digitalno 
poročanje turističnega obiska, imenovano eTurizem (Turizem Dolina Soče, 2019). Vendar je 
bila večina podatkov za obdobje 2010−2017 preračunana tako, da se lahko primerjajo z 
mesečnimi in letnimi podatki za leto 2018 (Prijatelj, 2019), ki smo jih uporabili v nadaljevanju.  
5.2.1. Prihodi turistov v Zgornjem Posočju 
Slika 3: Prihodi turistov v Zgornjem Posočju med letoma 2008 in 2019 
 
Vir podatkov: SURS, 2020b.  
 
Zgornja slika prikazuje prihode turistov v Zgornjem Posočju po posameznih občinah med 
letoma 2008 in 2019. Opazimo stalno rast, razen leta 2010 (najverjetneje zaradi gospodarske 
krize) in leta 2014 (slabše vreme v poletni sezoni), ko je opazen manjši upad prihodov (Leban 
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in sod., 2015). Skozi vsa leta beleži največji prihod občina Bovec, sledita ji občina Kobarid ter 
nato z nekoliko manjšim deležem občina Tolmin. Kot smo omenili že na začetku, se je v letu 
2018 spremenila metodologija beleženja prihodov, kar je opazno tudi pri večjem preskoku v 
številu prihodov leta 2018 in 2019.  
Slika 4: Sezonsko gibanje prihodov turistov v Zgornjem Posočju leta 2019 
 
Vir podatkov: SURS, 2020b.  
Iz zgornjega grafa opazimo, da je kljub veliki rasti števila prihodov še vedno prisotna zelo 
izrazita sezonskost. Od maja do septembra je namreč ustvarjenih kar 87 % prihodov, 
prevladujejo predvsem tuji turisti. Čeprav ima občina Bovec tudi smučišče, se to konkretno na 
grafikonu ne pozna, saj je zimska sezona zelo slabo zastopana.  
Slika 5: Prihodi turistov po državah leta 2017 
 
Vir podatkov: SURS, 2020b.  
Podatki o prihodih turistov po državah so na voljo samo za leto 2017, zato smo na zgornjem 
grafu prikazali te. Čeprav podatki niso najnovejši, lahko vseeno dobimo vpogled v stanje. 
Vidimo, da večina prihodov odpade na slovenske turiste, sledijo nemški, avstrijski in češki 
turisti, z 8 % pa sta na petem mestu Nizozemska in Italija. Iz tega lahko razberemo, da je 
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Zgornje Posočje priljubljeno tudi med Slovenci, ki sem radi zahajajo na izlete in si ogledajo 
naravne in kulturne znamenitosti območja, pogosto pa se ukvarjajo tudi z različnimi 
športnorekreacijskimi dejavnostmi. Ne smemo pozabiti na enodnevne obiskovalce smučišča 
Kanin, ki v dolini ne prenočijo, zato je stanje na grafikonu s prenočitvami turistov po državah 
v letu 2017 nekoliko drugačno in bo predstavljeno v nadaljevanju.  
5.2.2. Prenočitve turistov v Zgornjem Posočju 
Slika 6: Prenočitve turistov v Zgornjem Posočju med letoma 2008 in 2019 
 
Vir podatkov: SURS, 2020b.  
Podobno kot na grafu, ki prikazuje prihode turistov med letoma 2008 in 2019, tudi na 
zgornjem opazimo, da se je število prenočitev turistov skozi vsa leta povečevalo, z izjemo let 
2010 in 2014. V desetih letih je namreč destinacija za kar 2,5-krat povečala obisk, indeksi rasti 
tako prihodov kot prenočitev pa so bili v zadnjih letih med najvišjimi v Sloveniji. Ta rast 
zagotovo ni samoumevna, ampak se s tem kažejo rezultati številnih dejavnikov, na primer: 
načrtnega razvoja produktov, promocije destinacije in države, vstopa številnih novih 
ponudnikov nastanitev na trg in splošnih turističnih trendov ter razmer v širši regiji. Iz 
zgornjega grafikona opazimo, da je največ nočitev ustvarjenih v občini Bovec, sledita občini 
Kobarid in Tolmin. Opozoriti moramo, da niso vštete nočitve na festivalskem prizorišču v 
Tolminu, ki predstavljajo kar 29 % vseh nočitev v občini Tolmin (Turizem Dolina Soče, 2019).  
Bovec ustvari največ nočitev in turističnih prihodov predvsem zato, ker ima v primerjavi s 
Kobaridom in Tolminom največjo razpoložljivost namestitvenih kapacitet. Poleg tega ima 
daljšo tradicijo turizma, saj je bil turistično središče že v času Jugoslavije, medtem ko sta se 
Kobarid in Tolmin turistično bolj razvila šele po osamosvojitvi Slovenije. Prav zaradi tega, ker 
je turizem v Bovcu pomemben že dalj časa, je občina več vlagala v razvoj in trženje, Kobarid 
in Tolmin pa sta bila vedno v njegovi senci (Hvala, 2014). Šele v zadnjih letih, ko sta promocija 
in trženje usmerjena v celotno dolino Soče, se te razlike nekoliko zmanjšujejo.  
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Slika 7: Prenočitve turistov po državah leta 2017 
Vir podatkov: SURS, 2020b.  
Največ nočitev v Zgornjem Posočju opravijo turisti iz Nemčije (kar 37 %), sledijo turisti iz 
Slovenije, Nizozemske, Češke, Avstrije in Italije. Če zgornji grafikon primerjamo s prihodi 
turistov po državah, ugotovimo, da gre za iste države, le da je vrstni red nekoliko spremenjen. 
Prisotnost turistov iz teh držav lahko povežemo z oglaševanjem na različnih sejmih, predvsem 
v Sloveniji, Italiji, Nemčiji, Avstriji, na Nizozemskem in v drugih evropskih državah. To je 
zagotovo razlog, da turisti destinacijo bolje spoznajo in se posledično odločijo za potovanje 
(Leban in sod., 2014).  
Preglednica 1: Povprečna doba bivanja turistov po državah leta 2017 
Država Povprečna doba bivanja (dni) 
Nizozemska 3,4 
Nemčija 3,1 
Češka 2,5 
Slovenija 2,3 
Avstrija 2,2 
Italija 2,1 
Vir podatkov: SURS, 2020b. 
Turisti v dolini bivajo povprečno 2,7 dni, vzpodbudno pa je, da se je doba bivanja ustalila in ne 
pada več, kot se je to dogajalo v preteklih letih (Turizem Dolina Soče, 2019). Iz preglednice 1 
ugotovimo, da se povprečna doba bivanja v Zgornjem Posočju po državah precej razlikuje. 
Največ časa v Posočju bivajo turisti iz Nizozemske, Nemčije in Češke, najmanj pa iz Italije, 
Avstrije in Slovenije. Glavni motivi prihoda na območje Bovca so predvsem vodni športi (kajak, 
rafting ...) in aktivno preživljanje počitnic, v Kobaridu sta poleg tega v ospredju kulinarika in 
dediščina prve svetovne vojne, Tolmin pa je pomemben z vidika festivalov in ribolova (Turizem 
Dolina Soče, 2019). 
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5.2.3. Nastanitve v Zgornjem Posočju 
Slika 8: Struktura ležišč v Zgornjem Posočju 
Vir podatkov: Turizem Dolina Soče, 2019.  
Na sliki 7 je grafikon, ki je predstavljen v Strategiji razvoja in trženja turizma Doline Soče 2025+ 
in poleg občin Bovec, Kobarid in Tolmin upošteva tudi občino Kanal ob Soči. Podatki so zato 
nekoliko drugačni, kot če bi analizirali samo podatke za tri občine Zgornjega Posočja. Vidimo, 
da v Dolini Soče z 39 % prevladujejo kampi, sledijo jim sobe in apartmaji, zelo malo pa imamo 
hotelov ter penzionov in gostišč. Od leta 2008 do 2018 se je število ležišč podvojilo in tako jih 
je že več kot 13.000, predvsem na račun malih sobodajalcev, ki oddajajo apartmaje in zasebne 
sobe. Težavo predstavlja premajhno število hotelov in penzionov ter drugih kakovostnejših, 
butičnih namestitev, ki bi zadostile potrebam zahtevnejših gostov. Prav tako so kampi in 
večina apartmajev ter zasebnih sob v zimskem času zaprti, zato agencije to območje v času 
zimske sezone zelo težko tržijo (Turizem Dolina Soče, 2019).  
5.3. Zlati znak Slovenia Green Destination za Dolino Soče 
Slovenska turistična organizacija za trajnostni razvoj celotne države skrbi tudi z nacionalno 
strateško usmeritvijo pod imenom Zelena shema slovenskega turizma (ZSST). Gre za orodje 
na nacionalni ravni oziroma za certifikacijsko shemo, prek katere se lahko posamezne 
destinacije ali ponudniki ocenijo in izboljšajo svoje trajnostno delovanje, vse to pa se prek 
znamke Slovenia Green tudi promovira. Glavni strateški cilj Zelene sheme slovenskega turizma 
je, da turistični ponudniki in destinacije uvajajo trajnostne modele v slovenski turizem in s tem 
skrbijo za ekonomsko, družbeno-kulturno in naravno okolje (I feel Slovenia, 2020a). Ta shema 
je namenjena turističnim destinacijam, parkom, ponudnikom turističnih namestitev, 
turističnim agencijam in tudi posameznim turističnim atrakcijam (Dolina Soče, 2020a). Če 
želijo destinacije pridobiti znak Slovenia Green Destination, ki je lahko bronast (Bronze), 
srebrn (Silver) ali zlat (Gold), morajo izpolniti določene kriterije (Green Destinations 
Standard). Vsi drugi: ponudniki turističnih namestitev, agencije, parki in posamezne turistične 
atrakcije, pa morajo najprej pridobiti enega izmed mednarodno prepoznanih in s strani sheme 
preverjenih trajnostnih znakov (I feel Slovenia, 2020b).  
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V Sloveniji je znak Slovenia Green pridobilo že 53 turističnih destinacij, 46 ponudnikov 
nastanitev, 4 naravni parki, 2 turistični agenciji in 1 turistična znamenitost (I feel Slovenia, 
2020a). V letošnjem letu so vse tri občine Bovec, Kobarid in Tolmin prejele zlati znak Slovenia 
Green Destination, saj je prav trajnostni razvoj v ospredju pri destinacijski organizaciji zavoda 
za turizem Dolina Soče. Da so občine prejele ta naziv, so morale v preteklem letu izpolnili 
številne kriterije na šestih področjih, in sicer: destinacijski menedžment, narava in pokrajina, 
okolje in podnebje, kultura in tradicija, družbena klima in poslovanje turističnih podjetij. 
Destinacija je najmočnejša na področju narave in pokrajine, kulture in tradicije ter 
destinacijskega menedžmenta, še kar nekaj izboljšav pa bo potrebnih na področju okolja in 
podnebja. Zelena shema vse destinacije, ki pridobijo znak Slovenia Green, zavezuje k pripravi 
akcijskega načrta za triletno obdobje. Vanj bodo občine Bovec, Kobarid in Tolmin vključile 
številne aktivnosti za še bolj trajnosten razvoj destinacije (Dolina Soče, 2020b). Poleg znaka 
Slovenia Green Destination so v dolini štirje ponudniki, ki so prejeli znak Slovenia Green 
Accommodation: Kamp Korita v Bovcu, Kamp Koren in Nebesa Chalets v Kobaridu ter Chalet 
Astra Montana v Tolminu. Triglavski narodni park pa je prejemnik znaka Slovenia Green Park. 
To, da je v vsaki izmed občin vsaj en dobitnik znaka Slovenia Green Accommodation, je tudi 
razlog, da je Dolina Soče prejemnica zlatega znaka Slovenia Green Destination, saj mora 
destinacija dosegati najvišji nivo kriterijev (Dolina Soče, 2020a). Prav zato mora dolina delovati 
usklajeno, saj lahko samo tako doseže visoko zastavljene cilje, ki prinesejo pozitivne učinke za 
vse. Trajnostne usmeritve so razvojna priložnost za celotno državo in turistično ponudbo, saj 
s tem spodbujajo inovativne turistične produkte z visoko dodano vrednostjo, po katerih se 
razlikujemo od preostalih destinacij (I feel Slovenia, 2020b).  
6. DOSTOPNI TURIZEM V ZGORNJEM POSOČJU 
Turizem v Zgornjem Posočju se je skozi leta hitro razvijal in zdaj govorimo o destinaciji, ki je 
po številu nočitev v samem slovenskem vrhu, po rasti turističnega obiska pa jo prehiti samo 
slovenska prestolnica. Čeprav številke rastejo, se je območje začelo soočati s številnimi 
težavami. Največji izziv predstavlja prezasičenost v poletni sezoni, poleg tega si želijo dvigniti 
kakovost in dodano vrednost storitev ter zagotoviti trajnostno upravljanje območja (Novi 
Matajur, 2019b). Prav dostopni turizem bi lahko prispeval k razširitvi sezone preko celega leta 
ter posledično k ohranjanju delovnih mest v turizmu, zagotavljanju kakovosti za vse 
obiskovalce in socialni dimenziji vpeljevanja koncepta trajnostnega turizma.  
Zgornje Posočje ni tipična destinacija dostopnega turizma. Največkrat je namreč za 
dostopnost poskrbljeno v zdraviliščih, kjer izvajajo različne rehabilitacije, ob morju, kjer so 
velikokrat tudi domovi za letovanje oseb s posebnimi potrebami, ali v večjih mestih, kjer je 
nasploh bolje poskrbljeno za ranljive skupine (prilagojeni dostopi do pomembnih stavb, 
taktilne oznake na tleh, javni potniški promet, ki je prilagojen osebam s posebnimi potrebami 
itd.). Zato bo še bolj zanimivo raziskati, v kolikšni meri je turistično območje, ki velja za vodilno 
destinacijo slovenskega turizma, prilagojeno tej skupini ljudi.  
Odločili smo se, da se bomo pri pregledu stanja in snovanju idejne zasnove turistične ponudbe 
osredotočili na gibalno ovirane osebe. Osebe s posebnimi potrebami so namreč zelo 
heterogena skupina ljudi z različnimi potrebami, zato bi bila raziskava, ki bi zajemala vse 
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skupine, preveč kompleksna in preobširna. Vendar se moramo zavedati, da je prilagajanje 
okolja in infrastrukture za eno skupino oseb s posebnimi potrebami lahko izključujoče za 
drugo skupino, zato je pri načrtovanju treba razmišljati o vseh ranljivih skupinah skupaj. 
Primer tega je znižanje robnikov na prehodu za pešce, kar je primerna rešitev za gibalno 
ovirane in udobna za večino ljudi, medtem ko občutno poslabša varnost za slepe in 
slabovidne. Rešitev bi bila, da se na rob cestišča namestijo taktilne oznake, tako da bi slepi in 
slabovidni lahko zaznali, kdaj zapustijo varno površino in stopijo na cesto, vendar se na to 
pogosto pozabi. Zaradi takih stvari je univerzalno načrtovanje zelo težavno in zahteva 
povezano in usklajeno delovanje različnih strok, resorjev ter invalidskih organizacij. Čeprav se 
stalno opozarja na to, da je univerzalna dostopnost pomembna za zelo široko skupino ljudi, 
se ta tematika še vedno povezuje predvsem z uporabniki invalidskih vozičkov (Albreht, 
Zapušek Černe, 2018). V nadaljevanju bomo torej več pozornosti namenili gibalno oviranim 
osebam. Za to smo se odločili, ker te številčno prevladujejo v primerjavi z drugimi skupinami 
oseb s posebnimi potrebami, prav tako se nam je zdelo, da bomo na obravnavanem območju 
našli predvsem arhitektonske prilagoditve, ki so namenjene gibalno oviranim osebam. 
6.1. Strategije razvoja in trženja turizma v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin 
Za območje Zgornjega Posočja obstajata dve strategiji razvoja in trženja turizma, in sicer 
posebej za občino Bovec ter za občine Tolmin, Kobarid in Kanal ob Soči skupaj. Slednja za nas 
ni pomembna, vendar jo strategija prišteva zraven, saj naj bi smiselno zaokrožila destinacijo 
Doline Soče in se jo zato obravnava kot enakopraven teritorialen in vsebinski del (Turizem 
Dolina Soče, 2019). Ti dokumenti so pomembni za nadaljnji razvoj, saj se v njih pregleda 
trenutno stanje turizma ter podajo cilji in ukrepi, kako razvijati turizem v prihodnosti. Na 
podlagi strategije temeljijo tudi različni projekti in investicije, ki si prizadevajo izpolniti zadane 
cilje iz strategije. Tudi mi smo se odločili pregledati Strategijo razvoja in trženja turizma v 
občini Bovec do leta 2025 in Strategijo razvoja in trženja turizma Doline Soče 2025+ s 
poudarkom na občinah Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, saj želimo preveriti, ali so podane 
smernice za dostopni turizem oziroma se te teme kakor koli dotikajo.  
Najprej si bomo podrobneje pogledali Strategijo razvoja in trženja turizma v občini Bovec do 
leta 2025. Že takoj na začetku opazimo, da je vizija do leta 2025 postati vodilna »outdoor« 
destinacija v Alpah ter za 35 % povečati prihodke v turizmu in z njim povezanih dejavnostih, 
za 30 % povečati dodano vrednost na zaposlenega in izboljšati konkurenčnost. Z leti je občina 
Bovec postala pomembna turistična destinacija, kar nakazuje tudi pridobljen naziv Evropske 
destinacije odličnosti Eden (2008), leta 2016 se je vključila v Zeleno shemo slovenskega 
turizma za pridobitev znaka Slovenia Green, ki ga je pridobila letos (2020). Je tudi del UNESCO 
MAB (Biosferno območje Julijskih Alp), kar kaže na trajnostno naravnanost območja. Ob 
pregledu strategije zelo hitro ugotovimo, da dostopnega turizma oziroma turizma, 
prilagojenega ranljivim skupinam, ne obravnava. Tudi beseda dostopnost se nanaša zgolj na 
cestne in kolesarske povezave ter vlaganje v zeleno mobilnost. Potrdimo lahko, da strategija 
v celoti zaobide ta segment turistov in ne vidi potenciala v dostopnem turizmu, čeprav bi ta 
pomagal doseči številne zastavljene cilje. Glede na to, da si želijo postati celoletna destinacija, 
je turizem za ranljive skupine lahko zelo dobra rešitev, saj ti turisti potujejo predvsem zunaj 
glavne sezone, ker se v množici še težje znajdejo. Destinacijo želijo razvijati na trajnosten 
način, ki bo zagotovil dolgoročno ravnotežje na okoljskem, družbenem in ekonomskem 
področju. Družbeno področje vključuje spoštovanje človekovih pravic in ponujanje enakih 
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možnosti za vse ljudi, kamor spadajo tudi osebe s posebnimi potrebami, zato bi bilo smiselno 
upoštevati tudi njih. Prav tako pod strateškimi področji delovanja navajajo, da je treba 
povezovati zrele produkte in krepiti potencialne, ki naj bi zmanjšali sezonskost, povečali 
vrednost obiskovalca in mu dali boljšo izkušnjo, kot nove ciljne skupine pa navajajo družine. 
Pri nekaterih navedbah ranljivih skupin mednje štejejo tudi družine (Darcy, Dickson, 2009; 
Takayama Declaration, 2020; Šardi, 2009; Premiki, 2020a), saj naj bi predvsem družine z 
majhnimi otroki potrebovale določene prilagoditve in večjo dostopnost. S tem, ko ponudbo 
prilagodimo družinam, poskrbimo tudi za gibalno ovirane osebe in starejše, saj imajo vsi enake 
potrebe po dostopnosti. Težava pa je, da sta se v preteklih letih v Bovcu zaprla hotela Alp in 
Kanin, kar pomeni pomanjkanje kakovostnih hotelskih zmogljivosti za zahtevnejše goste in 
tudi ranljive skupine. Največkrat je v hotelih prilagojena vsaj kakšna soba za osebe s posebnimi 
potrebami oziroma gibalno ovirane. Ker primanjkuje hotelov in se pozimi zapre večina 
zasebnih nastanitev in kampov, se zimska sezona zelo težko razvija in zato v tem času 
govorimo o »mrtvi« destinaciji (LTO Bovec, 2016). Dostopni turizem je lahko tukaj velik 
potencial za podaljšanje sezone in ohranjanje delovnih mest. Prav tako bi s tem lahko dosegli, 
da bi bila vodilna destinacija v Alpah s številnimi aktivnostmi v naravi in edinstveno ponudbo, 
ki bi bila prilagojena vsem.  
Pri pregledu Strategije razvoja in trženja turizma Doline Soče 2025+ smo ugotovili, da tudi ta 
ne zajema dostopnega turizma in prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami oziroma 
gibalno ovirane osebe. Vizija destinacije je zelena pot naprej in navzgor, kar naj bi omogočilo 
sodelovanje lokalnih skupnosti, ponudnikov in Turizma Doline Soče. Pomemben je zelen in 
trajnostni napredek, ki bo pripomogel k višanju kakovosti, dodani vrednosti in širjenju 
ponudbe na vse leto. V strategiji omenjajo, da izziv predstavljajo staranje prebivalstva in z 
njim povezani »silver hair« turisti, ki iščejo edinstvene ter pristne izkušnje in se želijo naučiti 
kaj novega. Kot vidimo, se zavedajo, da je treba ponudbo prilagoditi tudi starejšim, ki jih veliko 
avtorjev prišteva k ranljivim skupinam. Ker zelo radi potujejo, bi z arhitektonskimi 
prilagoditvami lahko izboljšali dostopnost tako za starejše kot osebe s posebnimi potrebami 
in družine z majhnimi otroki in s tem dosegli pozitivne učinke za vse. Prav tako naj bi starejše 
generacije obiskovalcev raje bivale v hotelih, veliko povpraševanja je tudi po najemu vozil za 
raziskovanje okolice. To bi bilo smiselno upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju in snovanju 
ponudbe za starejše ter v določeni meri tudi za osebe s posebnimi potrebami. Kot smo 
omenjali že zgoraj, namreč prav hoteli največkrat ponujajo dostopne sobe za osebe s 
posebnimi potrebami. Glavni cilj, ki ga želijo v prihodnosti doseči, je podaljšanje sezone, saj je 
kar 87 % prihodov in nočitev realiziranih od maja do septembra, povprečna doba bivanja je 
2,7 dni in kar 81 % je tujih turistov. Zavedajo se, da primanjkuje profesionalnih ponudnikov 
zunaj sezone in da bi bilo treba identificirati ciljne skupine in trge za podaljšanje sezone. Tukaj 
velik potencial predstavlja dostopni turizem, saj bi s tem lahko razširili sezono na bolj »mrtve« 
mesece in tako poskrbeli za ohranjanje delovnih mest. Prav tako je za osebe s posebnimi 
potrebami značilno, da se odločajo za daljše počitnice, pomembno pa je tudi, da ne bi bili več 
tako odvisni od tujega trga, kar se je v letošnjem letu (2020) pokazalo kot velik problem za 
turizem. Da bo destinacija še bolj zelena in trajnostna, se zavzemajo za zmanjšanje ogljičnega 
odtisa in bolj ekološko obnašanje (Turizem Dolina Soče, 2019). Glede na to, da osebe s 
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posebnimi potrebami velikokrat potujejo v skupinah in z organiziranimi prevozi, tako 
zmanjšujejo ogljični odtis, kar je lahko velika prednost za destinacijo.  
Nobena od strategij ne vključuje dostopnega turizma oziroma ciljev za povečanje dostopnosti 
za ranljive skupine. Vendar bi ta segment turizma zagotovo pomembno prispeval k doseganju 
zastavljenih ciljev glede podaljšanja sezone ter zagotavljanja zaposlitve preko celega leta, 
podaljšanja časa bivanja v destinaciji, manjše odvisnosti od tujih trgov ter prinesel številne 
druge prednosti. S kakovostno ponudbo dostopnega turizma bi poskrbeli tako za osebe s 
posebnim potrebami kot za družine z otroki in starejše turiste, ki so prav tako uporabniki 
dostopnejših turističnih nastanitev in storitev. Ne smemo pozabiti, da s prilagoditvami 
olajšamo vsakodnevne opravke in uporabo storitev tudi domačinom in s tem dosežemo 
pozitivne učinke za vse. Ker določeni zakoni zapovedujejo gradnjo, ki je prilagojena vsem, bo 
to v prihodnje treba še bolj upoštevati. Smiselno bi bilo več pozornosti nameniti dostopnemu 
turizmu, saj bi ta Zgornje Posočje ločil od drugih alpskih destinacij. Tako bi lahko postali 
vodilna destinacija v Alpah s številnimi aktivnostmi, ki so prilagojene vsem in vsakomur.  
6.2. Pregled nastanitev ter naravnih in kulturnih znamenitosti z vidika njihove 
prilagojenosti za gibalno ovirane osebe 
Ker smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri je ponudba že prilagojena gibalno oviranim osebam, 
smo pregledali nastanitvene kapacitete ter naravne in kulturne znamenitosti v Zgornjem 
Posočju. Da lahko govorimo o dostopni ponudbi, moramo upoštevati tudi dostopnost 
restavracij in barov, trgovin, bankomatov, zdravstvenih domov, javnih prevozov ter drugih 
storitev, ki jih potrebujemo na potovanju. Ker pa bi bilo to za našo raziskavo preobsežno, smo 
se omejili zgolj na nastanitve ter naravne in kulturne znamenitosti, saj je prilagojenost le-teh 
najpomembnejša, da se posameznik za potovanje sploh odloči. Dostopne nastanitve smo 
iskali na spletnem mestu booking.com in prek rezervacijskega sistema Dolina Soče, 
booking&more!. Ta dva rezervacijskega sistema smo si izbrali zato, ker vsebujeta orodja za 
iskanje prilagojenih sob za invalide, poleg tega ju turisti velikokrat izberejo za iskanje 
nastanitev. Pomagali smo si tudi z odgovori intervjuvancev. Dostopne naravne in kulturne 
znamenitosti bomo v nadaljevanju predstavili na podlagi odgovorov turističnoinformacijskih 
centrov, informacijskega centra TNP, terenskega dela ter informacij, ki smo jih dobili na spletu 
in neposredno pri posameznih ustanovah.  
6.2.1. Nastanitve 
Po navedbah članka »Inherent complexity: Disability, accessible tourism and accommodation 
information preferences« (Darcy, 2010) bi kar 70 % več gibalno oviranih oseb potovalo, če bi 
lažje poiskale nastanitev, in 2/3 oseb več, če bi bile v nastanitvah bolje sprejete. Poleg tega na 
izbiro nastanitve vpliva zaposlitev oz. stopnja izobrazbe, saj bolj izobraženi pričakujejo tudi 
višjo raven storitev. Največkrat so za gibalno ovirane prilagojeni hoteli, saj morajo po zakonu 
imeti določeno število prilagojenih sob, vendar po navadi govorimo o manjšem številu le-teh. 
Pri izbiri nastanitve je najpomembnejša dostopnost spalnice in kopalnice, medtem ko 
dostopnost javnih površin v hotelu gibalno oviranim ni tako pomembna. Prav tako je bilo 
izpostavljeno, da jim rezervacijo olajšata tloris stavbe in sobe ter dobro slikovno gradivo, s 
katerim se prepričajo, ali opisi o dostopnosti nastanitve zares držijo (Darcy, 2010). Velikokrat 
je stanje na terenu drugačno, kot ga opisujejo na spletnih straneh in zaposleni v nastanitvah. 
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Na dostopnost sobe in kopalnice smo se z besedilom in slikovnim gradivom osredotočili tudi 
mi pri pregledu dostopnih nastanitev v Zgornjem Posočju.  
Najprej smo si pogledali, koliko nastanitev je dostopnih gibalno oviranim osebam prek 
rezervacijskega sistema Dolina Soče. Tukaj je treba opozoriti, da moramo pri iskanju 
nastanitev izbrati datum prihoda in odhoda ter število oseb. V tem primeru se lahko zgodi, da 
je določena nastanitev za izbrani datum zasedena in nam je ne prikaže, čeprav je dostopna za 
gibalno ovirane osebe. Da bi se temu izognili, smo za vsak izbran kriterij opremljenosti 
nastanitve izbrali po tri različne termine prihoda in odhoda, iskali pa smo nastanitev za eno 
osebo. S tem smo zmanjšali možnost, da bi katero izmed dostopnih nastanitev za gibalno 
ovirane izpustili. Še vedno pa ne moremo trditi, da bomo omenili vse dostopne nastanitve, saj 
se lahko v rezervacijske sisteme dnevno dodajajo nove nastanitve, prav tako se stalno 
spreminja zasedenost sob za posamezen datum. Pri iskanju nastanitev lahko pod 
opremljenostjo oz. ponudbo izberemo naslednje kriterije, ki so povezani z gibalno oviranimi 
osebami: dostopno za invalide, invalidskim vozičkom primerno, parkirišče za invalide, WC za 
invalide. Ugotovimo, da je dostopnih za invalide 6 nastanitvenih objektov, invalidskim 
vozičkom primerne so 3 nastanitve, parkirišče za invalide imata 2 nastanitvi in WC za invalide 
ima samo 1 nastanitev. Če izberemo vse štiri kriterije skupaj, jim zadosti samo kamp Polovnik 
v Bovcu, ki je za gibalno ovirane oziroma invalide očitno najbolj prilagojen (Dolina Soče, 
2020a). Ob pregledu fotografij smo ugotovili, da je dostop do recepcije omogočen brez 
stopnic, le z manjšim robom pri vratih; pult na recepciji je sicer previsok, vendar je zraven tudi 
nižja miza, ki omogoča komuniciranje osebam na invalidskih vozičkih. Tudi do sanitarij je 
zagotovljen dostop brez večjih ovir, vendar na slikah ni mogoče zaznati, ali je tudi celotno 
stranišče prilagojeno. Poti znotraj kampa so lepo urejene in utrjene, prav tako je na spletu 
zemljevid, ki nam da boljšo predstavo o razporeditvi kampa. Med brskanjem po spletu smo 
na eni izmed slik opazili ročno kolo, ki je primerno za gibalno ovirane osebe. Po tem bi lahko 
sklepali, da so gibalno ovirane osebe v tem kampu že dopustovale.  
Slika 9: Vhod v recepcijo kampa Polovnik 
Vir: Pitchup, 2020.  
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Kot dostopen za invalide in invalidskim vozičkom primeren je naveden tudi kamp Trenta. 
Vendar smo ob pregledu fotografij opazili, da sanitarije niso primerne za osebe na invalidskem 
vozičku, kar pa je zanje zelo pomembno. Dostop do tuša namreč onemogoča stopnica, prav 
tako ni zagotovljena straniščna školjka za invalide. Čeprav so lahko preostali prostori dostopni 
z invalidskim vozičkom, neurejenost sanitarij odvrne morebitne goste. Poleg teh dveh kampov 
so navedeni še: kamp Liza v Bovcu, apartma Zadraga v Tolminu, apartmaji Stergar v Kobaridu 
ter apartmaji Pri Jakobu v Drežnici. Čeprav so vsi označeni kot dostopni za invalide, smo ob 
pregledu slikovnega gradiva predvsem pri apartmajih opazili razne stopnice in robnike, 
velikokrat okoli postelje ni dovolj prostora za invalidski voziček, v kopalnicah pa imajo prhe 
dvignjen prag in tako otežujejo vstop gibalno oviranim osebam.  
Preverili smo tudi stanje prek rezervacijskega sistema booking.com. Opazili smo, da je tukaj 
veliko več kriterijev za določanje dostopnosti. Pod prvo lahko izberemo dostopnost 
nastanitve, kjer so možni kriteriji: dostopnost z invalidskim vozičkom, stranišče z ročaji, višje 
stranišče, nizek umivalnik in vrvica v kopalnici za primer v sili. Pod drugo pa imamo dostopnost 
sobe, kjer je kriterijev več: celotna enota v pritličju, zgornja nadstropja dostopna z dvigalom, 
celotna enota dostopna z invalidskim vozičkom, WC z varnostnimi držali, prilagojena kad, 
prha, dostopna z invalidskim vozičkom, prha brez praga, dvignjena straniščna školjka, nižji 
umivalnik, vrvica v kopalnici za primer v sili in stol za prhanje. Pri pregledu hotelov in 
apartmajev po kriterijih za dostopnost nastanitve ugotovimo, da zadosti skoraj vsem 
kriterijem samo hotel Hvala v Kobaridu, ki ima vse razen nizkega umivalnika. Med 
dostopnejšimi je tudi hotel Boka v Bovcu, ki je dostopen za invalidske vozičke, ima stranišče z 
ročaji in vrvico v sili. Apartments Denis blizu Tolmina so prav tako dostopni z invalidskim 
vozičkom, imajo stranišče z ročaji in višje stranišče. Kriteriju dostopen z invalidskim vozičkom 
zadostijo še Garni hotel Bovec, hotel Mangart Superior, apartma Kapitan, Gorska vila 
mountain villa, apartmaji Katrč, apartments Nac Bovec, Zaklad Soče, apartma Bel in Apartma 
Soca treasure (Booking.com, 2020). Osebam na invalidskih vozičkih je zagotovo dostopna še 
kakšna nastanitev v Zgornjem Posočju, ki je nismo omenili. Vendar se dejansko stanje nekoliko 
razlikuje od tega, kar je napisano na spletnih straneh. Dopuščamo možnost, da so fotografije 
na spletu nekoliko zastarele in da so posamezne nastanitve v tem času poskrbele za dodatne 
prilagoditve sob in kopalnic. Mi smo se osredotočili na fotografije, ki so trenutno dostopne, in 
to bomo v nadaljevanju tudi komentirali. Ob pregledu fotografij smo ugotovili, da so 
nastanitve sicer res dostopne, vendar nobena nima oprijemal oz. stranišča z ročaji, višje 
stranišče pa ima samo Hotel Hvala. Tudi Zavod Brez ovir kot dostopno nastanitev priporoča 
ta hotel v Kobaridu. Glede na to, da po navadi preverijo nastanitve na terenu s pomočjo 
gibalno ovirane osebe, so informacije zagotovo zanesljivejše, kot če preverimo dostopnost 
nastanitve po omenjenih kriterijih na spletnih straneh. Ima namreč popolnoma dostopen 
vhod, ob katerem je invalidsko parkirišče. Prav tako je dostopna restavracija Topli val, ponuja 
tudi eno delno prilagojeno invalidsko sobo, ki je dovolj prostorna. Pod posteljo je dovolj 
prostora za namestitev sobnega dvigala, dovolj velika je tudi kopalnica, ki ima dostopen tuš 
za osebe na invalidskem vozičku, nima pa nameščenih ročajev in sedeža za tuširanje. Na strani 
Zavoda Brez ovir si lahko ogledamo podrobne fotografije sobe in kopalnice ter posnetek, ki 
nam da še boljšo predstavo o dostopnosti te nastanitve (Brez ovir, 2020).  
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Na podlagi kriterijev za dostopnost sobe ugotovimo, da je nastanitev s temi prilagoditvami 
veliko več. Vendar ob pregledu nastanitev vidimo, da to ni ravno tako. Nastanitev ima namreč 
lahko prilagojeno prho za dostop z invalidskim vozičkom, vendar je dostop v apartma ali sobo 
nemogoč zaradi stopnic. Ugotovili smo, da veliko nastanitev nima vse te opreme za gibalno 
ovirane osebe, čeprav jo navajajo. Eden izmed razlogov za to je kategorizacija nastanitev, ki 
jo lahko do treh zvezdic opravi lastnik nastanitve sam. Ponudniki torej sami določijo, kaj imajo 
v svoji nastanitvi, in pod to spada tudi dostopnost, zato prihaja do napačnih informacij. To 
gibalno oviranim osebam oteži izbiranje nastanitev, saj porabijo zelo veliko časa za 
preverjanje resničnosti informacij. Zagotovo se je najbolje pozanimati neposredno pri 
ponudnikih in predvsem v hotelih, ki so običajno bolj prilagojeni za gibalno ovirane osebe.  
Slika 10: Parkirno mesto tik pred vhodom v Hotel Hvala v Kobaridu 
Vir: Brez ovir, 2020. 
Če bi želeli dobiti seznam nastanitev v Zgornjem Posočju, ki so resnično dostopne gibalno 
oviranim osebam, bi bilo treba vse nastanitve pregledati na terenu. Dober primer tega je 
Zavod Brez ovir, ki z invalidno osebo pregleda nastanitev, jo natančno fotografira in posname 
kratek posnetek. To pomaga vsem gibalno oviranim, ki bi si želeli obiskati hotel. Podobno bi 
bilo treba storiti za vse nastanitve, ki se prikažejo kot dostopne na rezervacijskih sistemih 
booking.com, booking&more! in drugih. Samo tako bi dobili zares zanesljive podatke, gibalno 
oviranim pa omogočili lažjo in manj stresno izbiro nastanitev.  
6.2.2. Naravne in kulturne znamenitosti  
V nadaljevanju bomo naredili pregled najbolj obiskanih naravnih in kulturnih znamenitosti po 
občinah. Poskušali smo ugotoviti, katere so gibalno oviranim osebam dostopne oz. vsaj delno 
dostopne (če imajo s seboj spremljevalca, ki jim pomaga). Pomagali smo si tudi z odgovori 
turističnoinformacijskih centrov in s predlogi turistične agencije NoLimits Tours, saj so si 
nekatere znamenitosti ogledali na terenu. Prebrali smo opise znamenitosti na spletu in 
pogledali fotografije, določene točke smo pregledali tudi na terenu. V posameznih primerih 
smo podali možne rešitve za izboljšanje dostopnosti v prihodnje. Večino opisanih 
znamenitosti javni zavod za turizem Dolina Soče navaja kot »NAJ 10 znamenitosti v Dolini 
Soče«.  
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Naravne znamenitosti so z vidika dostopnosti zelo problematične, saj jih je veliko težje 
prilagoditi kot kulturne. Slednje največkrat najdemo v središču mesta, ob cestah – in nasploh 
gre velikokrat za grajene objekte, ki jih lahko prilagodimo ranljivim skupinam oseb. Glede na 
to, da pri naravnih znamenitostih Zgornjega Posočja najprej pomislimo na reko Sočo, jezera, 
slapove, korita in podobno, hitro ugotovimo, da je dostop za gibalno ovirane osebe 
problematičen. Ne moremo pričakovati, da se bodo do teh točk gradili široke ceste in drugi 
objekti, saj bi s tem uničili naravni videz in lepote tega območja. Vendar menimo, da se že z 
manjšimi prilagoditvami lahko tudi gibalno oviranim in preostalim ranljivim skupinam 
omogoči, da doživijo vsaj delček te narave.  
Pri občini Tolmin lahko kot naravne znamenitosti izpostavimo Tolminska korita, sotočje Soče 
in Tolminke ter jezero na Mostu na Soči, ki je na spletnih straneh kljub umetnemu nastanku 
navedeno kot naravna znamenitost. Pod kulturnimi znamenitostmi pa smo izpostavili 
Tolminski muzej in cerkev Sv. Duha v Javorci.  
Tolminska korita 
Gre za zelo obiskano naravno znamenitost v občini Tolmin, ki je za gibalno ovirane osebe 
neprilagojena. Do vhoda v Tolminska korita se sicer lahko pripeljemo z avtomobilom, vendar 
je pot do korit strma, kamnita in izvedena s številnimi stopnicami, zato ni primerna za gibalno 
ovirane osebe. Je pa možen ogled Hudičevega mostu, ki je dostopen po asfaltni cesti in s 
katerega je lep pogled na del Tolminskih korit. Tam je tudi informacijska tabla z informacijami 
o mostu. Glede na to, da Tolminska korita kot naravna turistična točka nikoli ne bodo mogla 
biti popolnoma prilagojena gibalno oviranim osebam, bi lahko razmišljali o virtualnem 
dostopu. To pomeni, da bi ob Hudičevem mostu uredili manjši prostor oz. podest, kjer bi bila 
informacijska tabla in tablični računalnik, s katerim bi se lahko ta oseba vsaj delno 
»sprehodila« po koritih prek videoposnetkov. Idejo smo dobili iz projekta Interaktivni turizem 
za vse, kjer je cilj, da bi z novimi tehnologijami, z virtualno resničnostjo, avdioopremo in 
opremo za slepe in slabovidne omogočili ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, ki so sicer 
tem osebam nedostopne (STA, 2019b). Podest bi bil lahko narejen podobno kot na razgledni 
točki Šupca ob cesti Vršič–Trenta, le da bi bil manjši. Narejen bi bil iz lesa oziroma še 
privlačneje bi bilo, če bi lahko skozi stekleno podlago pogledali neposredno v strugo Tolminke. 
To bi bilo zelo zanimivo za vse obiskovalce, hkrati pa bi tako omogočili posebno izkušnjo 
gibalno oviranim osebam. S posnetki bi si ogledale Dantejevo jamo, ki leži še malo naprej od 
Hudičevega mostu. Tako posamezne naravne znamenitosti vsaj delno približamo tudi gibalno 
oviranim osebam kar na lokaciji in s tem omogočimo, da si lažje predstavljajo, kako so videti 
v resnici.  
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Slika 11: Primer razgledišča Šupca, ki je prilagojeno za gibalno ovirane osebe 
  
Vir: KRAJI – Slovenija, 2020.  
Slika 12: Primer steklenega podesta v francoskih Alpah (Chamonix) 
 
Vir: Wowabouts, 2018.  
Sotočje Soče in Tolminke 
Druga naravna znamenitost, ki jo bomo predstavili, je sotočje Soče in Tolminke. Blizu sotočja, 
ob nekdanji igralnici Paradiso, je veliko parkirišče, do koder se lahko pripeljemo z 
avtomobilom. Od tukaj naprej pa vodi makadamska pot do sotočja, ki je za gibalno ovirane 
osebe težko dostopno. Lahko rečemo, da je ogled mogoč le v spremstvu ali za gibalno ovirane 
osebe, ki so dobro fizično pripravljene in imajo za tak teren prilagojen tudi invalidski voziček. 
V bližini je nemška kostnica, ki jo TIC Tolmin navaja kot dostopno. Sicer si je mogoče določene 
dele ogledati, vendar obstaja nekaj arhitektonskih ovir. Sta pa na spletni strani Tolminskega 
muzeja pod besedilom o nemški kostnici na voljo dva virtualna posnetka zunanjosti in 
notranjosti kostnice. Če ne drugače, si jo lahko ogledajo tako, saj se da »sprehoditi« po vseh 
prostorih in zunanjosti. 
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Jezero na Mostu na Soči 
Tretja pomembna točka ogledov je jezero na Mostu na Soči. Blizu vasi Modrej je parkirišče, 
kjer se lahko pusti avtomobil. Prečkati moramo glavno cesto in pri prehodu za pešce opazimo 
ponižane robnike, ki omogočajo prehod osebam na invalidskem vozičku. Do poti tik ob jezeru 
pridemo na več načinov, za gibalno ovirane pa je najdostopnejša pot, ki vodi mimo kajak 
centra do manjšega mostička, kjer lahko nadaljujejo v obe smeri. Sicer pa je pot ob jezeru 
dokaj ozka in nima urejenih izogibališč ter ograje, zato je potrebna previdnost. Do jezera je 
speljan tudi širši dovoz, po katerem se lahko z avtomobilom zapelje do vstopa na ladjo Lucijo, 
vendar se tega poslužujejo le redko. Dostop na ladjo Lucijo je po lesenem pomolu, po katerem 
se lahko peljejo tudi osebe na invalidskih vozičkih, prav tako imajo na ladji dostopne sanitarije. 
Povedali so nam, da vsako leto gostijo skupino gibalno oviranih oseb, tako da lahko potrdimo, 
da je to mogoče. Ob jezeru je nameščenih nekaj informacijskih tabel, ki so del učne poti Čez 
Most po modrost. Ta pot je trenutno v fazi nadgradnje in bo posodobljena z mislijo na ranljive 
skupine. V projektu je bilo določeno, da bodo informacijske table postavljene nižje in pod 
naklonom, kar osebam na invalidskem vozičku omogoča lažje branje. Dodani bodo tudi 
določeni elementi za slepe in slabovidne, kar bo še dodatno nadgradilo učno pot, saj bo tako 
prilagojena tudi za preostale ranljive skupine. Podana je tudi ideja nadgradnje v smislu 
računalniške aplikacije ali spletnega mesta, kjer bi lahko navidezno potovali od točke do točke, 
kot je to mogoče v aplikaciji Google Maps ali Street View. S tem bi se izognili številnim oviram 
na poti, ki jih je zaradi konfiguracije terena skoraj nemogoče prilagoditi, in gibalno oviranim 
osebam omogočili »sprehod« po učni poti. Težko je pričakovati večje gradbene posege za 
povečanje dostopnosti, vendar lahko z manjšimi prilagoditvami to vsaj izboljšamo.  
Slika 13: Dostop mimo kajak centra in pri ladji Luciji na Mostu na Soči 
Avtorica: Katjuša Mrak, 2020.  
Tolminski muzej 
Turističnoinformacijski center Tolmin nam je kot dostopno točko navedel muzej v Tolminu. Te 
informacije smo preverili tudi neposredno pri muzeju in ugotovili, da je prilagojen za gibalno 
ovirane osebe. V pritličju namreč ni večjih ovir, možen je ogled prvega (arheologija) in drugega 
(etnografija, zgodovina) nadstropja z dvigalom. Muzeji so že nasploh zelo priljubljena točka za 
gibalno ovirane, saj so v večini prilagojeni zanje, poleg tega se razstave posodabljajo in 
spreminjajo, zato je ogled možen večkrat. 
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Cerkev Sv. Duha v Javorci 
Ena izmed zelo priljubljenih točk je tudi cerkev v Javorci, ki nosi znak evropske kulturne 
dediščine. Do cerkve se lahko pripeljemo z avtomobilom (razen med konci tedna in prazniki) 
ali organiziranim javnim prevozom, ki zadnja leta v poletnem času stalno vozi turiste. Vendar 
je z vidika dostopnosti za gibalno ovirane osebe problematična, saj je do vhoda v cerkev veliko 
stopnic. Čeprav je možen dostop bližje cerkvi, z zadnje strani, stopnice na vsaki strani 
onemogočajo neposreden dostop do vhoda cerkve. Tako si jo lahko pogojno ogledajo samo 
od zunaj, s spremstvom. Glede na to, da je stopnišče na tem delu veliko krajše, bi bilo mogoče 
postaviti klančino in s tem omogočiti dostop. Težava pa je v tem, da je objekt pod 
spomeniškim varstvom, zato ne dovoljujejo gradnje oziroma trajnih arhitekturnih sprememb. 
To pomeni, da bi bilo treba postaviti premično klančino, ko bi se pojavila potreba za to. Na 
strani Dolina Soče je pod opisom cerkve tudi videoposnetek, ki nam omogoča bolj površen 
ogled notranjosti. Enako kot smo predlagali za Tolminska korita, bi lahko tudi ob cerkvi uredili 
prostor, kjer bi bil postavljen tablični računalnik z videoposnetki in razlago notranjosti.  
Tudi v občini Kobarid je veliko znamenitosti, ki si jih je vredno ogledati. Pri naravnih 
znamenitostih smo raziskali možnost ogleda slapa Kozjak, pri kulturnih znamenitostih pa smo 
izpostavili Kobariški muzej in Sirarski muzej ter interaktivno razstavo Informacijskega centra 
Pot miru.  
Slap Kozjak 
Gre za zelo priljubljeno točko ogleda turistov v Posočju. Iz Kobarida se usmerimo proti vasi 
Drežnica in kmalu za tem, ko prečkamo Napoleonov most, na desni strani vidimo parkirišče, 
kjer pustimo avtomobil. Od tu naprej nas vodi makadamska pot proti slapu. Pot je sicer dobro 
vzdrževana in dovolj široka, vendar lahko za osebo na invalidskem vozičku postane dolga in 
naporna, če ta ni dovolj fizično pripravljena. Pot nas najprej pripelje do brvi čez Sočo, ki pa je 
za gibalno ovirane osebe zaradi stopnic nedostopna. Tudi ogled slapu Kozjak za gibalno 
ovirane ni mogoč, saj do tja vodi ozka pot s številnimi stopnicami in drugimi ovirami, ki so za 
osebe s posebnimi potrebami lahko zelo nevarne.  
Muzej Kobarid 
Čeprav smo omenili, da je večina muzejev in galerij dobro dostopnih predvsem za gibalno 
ovirane, je v kobariškem muzeju nekoliko drugače. Muzej prve svetovne vojne je dostopen 
samo v spodnjem delu, kjer so začasne razstave. Drugo nadstropje je dostopno samo po ozkih 
stopnicah, brez dvigala, saj je stavba pod spomeniškim varstvom, zato gradnja in prilagoditve 
niso dovoljene. Glede na to, da muzej predstavlja 1. svetovno vojno, ki je te kraje zelo 
zaznamovala, je velika škoda, da si vsi obiskovalci ne morejo ogledati celotnega muzeja. Je pa 
poskrbljeno za slepe in slabovidne, ki imajo na voljo ogled muzeja z vodičem in različne 
posnetke.  
Sirarski muzej »Od planine do Planike« 
Gre za zgodovinsko etnološko zbirko, ki predstavlja dediščino planin in tradicijo posoškega 
sirarstva. Možno si je ogledati različne etnološke eksponate, dokumentarni film in 
rekonstrukcijo planinskega stanu z vso opremo, potrebno za predelavo mleka (Dolina Soče, 
2020a). Po besedah predstavnika agencije NoLimits Tours je muzej dostopen za gibalno 
ovirane osebe. O tem so se namreč prepričali na terenu in svoje goste radi peljejo tja. Prav 
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tako imajo na voljo predstavitveni film, ki pomaga slepim in slabovidnim ter gluhim in 
naglušnim. Vidimo, da gre za zanimivo razstavo, kjer je mogoče določene izdelke tudi 
degustirati, poleg tega je zasnovana z mislijo na ranljive skupine.  
Informacijski center Pot miru 
Treba je omeniti tudi to interaktivno razstavo, kjer si lahko obiskovalci prek sodobne 
tehnologije ogledajo snovno in nesnovno dediščino soške fronte ter se virtualno sprehodijo 
po Poti miru (Pot miru, 2020). Za gibalno ovirane je lahko zelo zanimiv ogled panorame 
muzejev 1. svetovne vojne na prostem, ki si jih zaradi arhitektonskih ovir na terenu težje 
ogledajo. Glede na omenjeno nepopolno dostopnost muzeja v Kobaridu si lahko tukaj 
ogledajo določene tematike in izvejo več o njih. 
  
Občina Bovec slovi predvsem po različnih adrenalinskih doživetjih in naravnih znamenitostih, 
od katerih smo predstavili Velika korita Soče, slap Boka in prelaz Vršič, od kulturnih pa smo 
izpostavili trdnjavo Kluže in Dom Trenta. 
Velika korita Soče 
Če se odpravimo od Bovca proti Vršiču, gremo na poti mimo Velikih korit Soče. Zavijemo lahko 
proti Lepeni in čez most ter tam parkiramo. Od začetka do izteka korit vodi označena gozdna 
pešpot, kjer si jih lahko na nekaterih mestih ogledamo. Zaradi terena korita Soče niso 
dostopna, prav tako je velika nevarnost zdrsa v vlažnih, hladnih in zimskih mesecih, zato je 
potrebna velika previdnost (Dolina Soče, 2020a). Glede na to, da so korita zaradi okoliškega 
terena že sama po sebi težje dostopna in nevarna, je težko pričakovati, da bi bil možen ogled 
gibalno oviranim osebam. Pogojno je možen ogled samo z mostu blizu parkirišča, vendar tam 
ni pločnika, zato je lahko tudi to zelo nevarno.  
Slap Boka 
Je visok 144 m in velja za najbolj vodnat in najmogočnejši slap v Sloveniji. Če se peljemo po 
cesti Bovec–Žaga, ga lahko opazimo iz avtomobila. Pred mostom Boka (če gremo iz smeri 
Bovca) je na levi strani parkirišče, s katerega se lahko odpravimo po pločniku proti označeni 
poti, ki nas vodi do razgledne točke. Čeprav je na obeh straneh ceste pločnik, moramo 
opozoriti, da je za osebe na invalidskih vozičkih zelo ozek. Poleg tega moramo upoštevati 
dejstvo, da se bomo zelo težko srečevali oz. umikali drugim. Tudi pot do razgledišča ni 
dostopna, saj gre za gozdno pot, ki se strmo vzpenja. Tako lahko rečemo, da je ogled slapu 
Boka za gibalno ovirane skoraj nemogoč. Pogojno je možen samo ogled od daleč, če ustavimo 
tik ob mostu, od koder lahko slap opazujemo. Vendar je to lahko zelo nevarno, če gre za večjo 
skupino ljudi, saj smo tik ob prometni cesti.  
Slap Virje in potok Glijun 
Zavod Dolina Soče tudi slap Virje navaja kot eno izmed »NAJ 10 znamenitosti«. Potok Glijun 
je kraški izvir, ki pada v 20 metrov širok in 12 metrov visok slap po imenu Virje. Zanimivost 
potoka Glijun je, da gre za kraški izvir, ki nikoli ne presahne (Dolina Soče, 2020a). S svojo 
lepoto privabi številne obiskovalce, vendar se je treba do slapu podati peš iz vasi Plužna, zato 
je tudi v tem primeru dostop za gibalno ovirane nemogoč.  
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Razgledišče Šupca 
Na cesti proti dolini Soče sta nedaleč od vrha Vršiča avstro-ogrska vojaška žičnica in 
razgledišče Šupca, s katerega se lepo vidijo okoliški hribi. Kot dober primer razgledišča, ki je 
prilagojeno gibalno oviranim osebam, smo jo omenjali že pri Tolminskih koritih. Gre namreč 
za eno izmed redkih točk, ki je bila zasnovana z misijo na osebe s posebnimi potrebami 
oziroma gibalno ovirane osebe. Že takoj na parkirišču, kjer pustimo avtomobil, na 
informacijskem stebričku opazimo oznako za invalide, ki nam pove, da je pot zanje dostopna. 
Od tu se odpravimo po lepo urejeni peščeni poti, ki nas pripelje do razgledišča. Poleg urejene 
poti, ki nima večjih arhitektonskih ovir, so prilagojene tudi informacijske table, saj so 
postavljene nekoliko nižje in pod kotom, kar omogoča lažje branje osebam na invalidskem 
vozičku. Avstro-ogrsko vojaško žičnico in razgledišče si lahko ogledamo tudi na spletni strani, 
kje je na voljo 360-stopinjski posnetek, s katerim se lahko prepričamo o dostopnosti oziroma 
si razgled ogledamo kar od doma. Poudariti moramo, da gre za eno redkih točk, kjer so pot, 
oznake in informacijske table prilagojene gibalno oviranim osebam, zato lahko velja kot dober 
primer, ki ga je smiselno upoštevati tudi drugje.  
Trdnjava Kluže 
Če se peljemo iz Bovca proti prelazu Predel, pri globokih koritih Koritnice opazimo mogočno 
trdnjavo Kluže. Trdnjava je v preteklosti služila za obrambo pred turškimi vpadi, Napoleonovo 
vojsko in napadi v 1. svetovni vojni. Avtomobil lahko parkiramo ob cesti oziroma se zapeljemo 
vse do vhoda v trdnjavo. Okolica trdnjave in manjši park pred vhodom, kjer so postavljene 
informacijske table, sta prilagojena za gibalno ovirane osebe. Tudi pritlični prostori z 
informacijsko pisarno, razstavnim prostorom in projekcijsko sobo so dostopni. Zaradi stopnic 
pa se ne moremo povzpeti v prvo nadstropje, kjer sta poročna dvorana in slikarska galerija, 
ter do kletnega dela, ki je namenjen sanitarijam in umetniški razstavi. Čeprav si okolico in del 
trdnjave lahko ogledajo tudi gibalno ovirane osebe, bi bilo zanje zelo smiselno urediti dostop 
do sanitarij in drugih prostorov.  
Dom Trenta 
Gre za informacijsko središče Triglavskega narodnega parka, kjer so predstavljeni kulturna 
krajina, etnološka dediščina, narava in življenje v preteklosti v Trenti ter določene značilnosti 
Triglavskega narodnega parka. Že na spletni strani Zavoda Dolina Soče dobimo informacijo, 
da je Dom prilagojen za obisk invalidov. Urejeno imajo namreč parkirišče za invalide, prav tako 
pri vstopu v stavbo ni arhitektonskih ovir, ki velikokrat onemogočajo vstop. V stavbi imajo 
dvigalo, omogočen je dostop do toaletnih in vseh razstavnih prostorov. Tukaj zaposleno 
osebje se je v sklopu projekta izobraževalo za delo s slepimi in slabovidnimi, poleg tega se 
zavedajo pomembnosti dostopa za vse ranljive skupine in stalno stremijo k izboljšanju. To je 
torej še ena izmed točk, kjer si lahko gibalno ovirane osebe ogledajo predstavljene teme, 
velikokrat se tukaj odvijajo tudi razni dogodki in družabna srečanja.  
Če povzamemo celoten pregled turističnih točk, hitro ugotovimo, da je za gibalno ovirane 
osebe zelo malo prilagojene ponudbe. Z gotovostjo lahko trdimo, da so prilagojeni muzej v 
Tolminu, Sirarski muzej v Kobaridu, Informacijski center Poti miru, razgledišče Šupca ter Dom 
Trenta. Za gibalno ovirane osebe sta delno prilagojena oziroma dostopna samo v spodnjem 
nadstropju muzej v Kobaridu in trdnjava Kluže, od naravnih znamenitosti pa bi lahko rekli, da 
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je možen ogled Hudičevega mostu v Tolminskih koritih, jezera na Mostu na Soči in razgledišča 
Šupca. Opazimo, da pri večini naravnih znamenitosti dostop za gibalno ovirane ni urejen, kar 
je tudi težje pričakovati. Največkrat so za prilagoditev namreč potrebni večji gradbeni posegi, 
kar pa bi uničilo naravni videz določenega območja. Kot dober primer je treba izpostaviti 
razgledišče Šupca, saj vidimo, da lahko že z manjšo ureditvijo poskrbimo za gibalno ovirane 
osebe in s tem povečamo dostopnost posameznih turističnih točk.  
Preglednica 2: Dostopnost naravnih in kulturnih znamenitosti po občinah 
OBČINA  NARAVNA 
ZNAMENITOST 
Nedostopno Delno 
dostopno* 
Popolnoma 
dostopno 
Tolmin Tolminska korita    
Tolmin Sotočje Soče in 
Tolminke 
   
Tolmin Jezero na Mostu 
na Soči 
   
Kobarid Slap Kozjak    
Bovec Velika korita 
Soče 
   
Bovec Slap Boka    
Bovec Slap Virje in 
potok Glijun 
   
Bovec Razgledišče 
Šupca 
   
OBČINA KULTURNA 
ZNAMENITOST 
Nedostopno Delno 
dostopno** 
Popolnoma 
dostopno 
Tolmin Tolminski muzej    
Tolmin Cerkev Sv. Duha 
v Javorci 
   
Kobarid Muzej Kobarid    
Kobarid Sirarski muzej    
Kobarid Informacijski 
center Pot miru 
   
Bovec Trdnjava Kluže     
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Bovec Dom Trenta    
* Pri naravnih znamenitostih delna dostopnost pomeni, da oseba potrebuje spremljevalca, ki 
ji pomaga premagati določene ovire, ali pa je dostopen le posamezen del znamenitosti. 
** Pri kulturnih znamenitostih delna dostopnost pomeni, da je možen samo ogled zunanjosti 
znamenitosti ali posameznega nadstropja.  
 
6.3. Mnenje gibalno oviranih oseb, turističnih agencij, turističnoinformacijskih 
centrov in informacijskega središča TNP o dostopnem turizmu 
Ker je dostopni turizem v Sloveniji in Zgornjem Posočju še v povojih, na to temo ni bilo 
narejenih veliko raziskav. Zato smo se odločili, da pridobimo informacije tistih, ki se jih 
dostopni turizem najbolj dotika, in ugotovimo, kakšno je realno stanje na tem področju. 
Izvedli smo polstrukturirane intervjuje z gibalno oviranimi osebami, turističnima agencijama 
za dostopni turizem v Sloveniji, turističnoinformacijskima centroma v Zgornjem Posočju 
(Tolmin in Kobarid) in informacijskim središčem TNP Trenta. V prvem sklopu smo predstavili 
odgovore štirih intervjuvancev – gibalno oviranih oseb. Z odgovori smo želeli potrditi oziroma 
ovreči določene podatke o značilnostih njihovih potovanj, stanju dostopnega turizma, 
izobraženosti kadra itd., ki smo jih opisali v teoretičnem delu. Prav tako nas je zanimalo, ali so 
že kdaj počitnikovali v Zgornjem Posočju in kakšno ponudbo bi si želeli. Njihovi odgovori so 
nam zelo pomagali tudi pri oblikovanju idejne zasnove dostopnega turizma. Ker nismo gibalno 
ovirani, bi namreč zelo težko predvideli, kaj te osebe potrebujejo in kaj jim je na počitnicah 
najpomembnejše, zato se nam je zdelo še toliko pomembneje pridobiti njihovo mnenje. 
Ključno je namreč, da se pri prostorskem in regionalnem načrtovanju ter načrtovanju 
prometa, turizma in preostalih dejavnosti vzpostavi dialog med vsemi uporabniki, tudi 
osebami s posebnimi potrebami, na katere se velikokrat pozabi. Samo tako bomo lahko 
zagotovili dostopnost v pravem pomenu besede. V drugem sklopu so predstavljeni odgovori 
turističnih agencij Zavod Premiki in NoLimits Tours, ki se ukvarjata z dostopnim turizmom. Ker 
se poslovno ukvarjata s tem, smo pričakovali, da bomo dobili najbolj točne podatke o stanju 
na slovenskem trgu. Osredotočili smo se na to, kaj si njune stranke želijo in kaj jim glede na 
ponudbo v Sloveniji lahko ponudita. Poleg tega nas je zanimalo, ali obstaja povpraševanje po 
dostopnem turizmu za Zgornje Posočje ter kakšni so njuni predlogi za oblikovanje ponudbe za 
to območje. V zadnjem sklopu pa smo se osredotočili na turističnoinformacijske centre v 
Zgornjem Posočju in informacijsko središče TNP. Želeli smo preveriti dejansko stanje na 
terenu in ugotoviti, ali so s pojmom dostopnega turizma sploh seznanjeni ter kakšni so njihovi 
načrti za prihodnost na tem področju. Dobili smo odgovore turističnoinformacijskih centrov 
Tolmin in Kobarid ter informacijskega središča TNP Trenta.  
6.3.1. Gibalno ovirane osebe  
V nadaljevanju bodo predstavljeni odgovori štirih gibalno oviranih oseb. Prvi sklop vprašanj 
se je nanašal na osebne podatke: starost, občina bivanja, status (dijak/študent, zaposlen, 
brezposeln, upokojen) ter pripomoček, ki ga uporabljajo za gibanje. Trije izmed vprašanih so 
iz občine Tolmin, to pa zato, ker smo želeli pridobiti odgovore oseb, ki turistično ponudbo v 
Posočju poznajo in bodo zaradi tega lažje podale predloge o možnih spremembah na tem 
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področju. Dva izmed vprašanih se ukvarjata s športom (ročno kolesarstvo, jadralno padalstvo, 
kajakaštvo), zato bo zelo zanimivo ugotoviti, ali se jima zdi Posočje primerno tudi za aktivnejše 
gibalno ovirane osebe. Starost intervjuvancev se giblje med 35 in 56 let in večina je invalidsko 
upokojenih, saj je samo eden izmed vprašanih zaposlen. To pomeni, da pri odločanju za 
počitnice niso toliko odvisni od kolektivnih dopustov, šolskih počitnic in praznikov. Prav tako 
trije izmed vprašanih uporabljajo invalidski voziček, le ena oseba ima nadkolensko protezo 
oziroma občasno za gibanje uporablja bergle.  
Najprej bomo predstavili odgovore na vprašanja, ki so bila vezana na njihova potovanja ter 
navade in potrebe v času počitnic. Ker smo med raziskovanjem ugotovili, da ne obstaja 
splošno sprejeta opredelitev dostopnega turizma, nas je zanimalo, v kolikšni meri so 
intervjuvanci kot njegovi uporabniki seznanjeni s tem pojmom. Vsi vprašani potujejo, zato je 
večina izmed njih seznanjena z dostopnim turizmom (le ena oseba je povedala, da pojma ne 
pozna). Najverjetneje bi drugačne odgovore dobili, če bi se osredotočili na splošno javnost in 
tiste, ki niso uporabniki tega segmenta turizma. Že ob prebiranju literature na to temo smo 
namreč ugotovili, da se s tem ne ukvarja veliko študij oz. se je to področje začelo razvijati šele 
v zadnjem času. Poleg tega je dostopni turizem zelo širok pojem, večina ljudi pa ob tem pomisli 
samo na gibalno ovirane osebe in arhitektonske prilagoditve zanje, kar niti približno ne zajema 
vsega. Čeprav počitnice postajajo nepogrešljiva vrednota in del življenjskega sloga ljudi, še 
vedno ni samoumevno, da si jih lahko privoščijo vsi. Po navadi so težava predvsem finance, 
pri gibalno oviranih in drugih osebah s posebnimi potrebami pa je glavni vzrok neprilagojenost 
ponudbe. Ne glede na to vsi intervjuvanci hodijo na počitnice in večina se zanje odloči večkrat 
na leto. Največkrat so omenjali počitnice v Sloveniji (v svojem domačem kraju in okolici, na 
slovenski obali in v Prekmurju) ter na Hrvaškem, ki ima za razliko od Slovenije prilagojene 
dostope do morja. Pri vprašanju, ali bi si želeli potovati več, so bili odgovori zelo različni. 
Večina vprašanih nima potrebe po več potovanjih, le eden je izpostavil, da bi si to želel, če bi 
imel več časa, pravo družbo in če bi lahko vse potrebne pripomočke (kajak, voziček za padalo, 
ročno kolo) prenašal po svetu. Želi si namreč leteti z jadralnim padalom v Keniji, Turčiji in še 
kje, z avtom bi rad šel v Maroko in Južno Ameriko ter kolesarit po Kanarskih otokih. Manjša 
potreba po potovanju je pogojena tudi s tem, da je dostopne ponudbe malo, zato jim 
potovanja v določeni meri predstavljajo napor in stres. Ker so bili že vsi na počitnicah v tujini, 
so lahko primerjali ponudbo s Slovenijo. Povedali so, da imajo recimo »na Balkanu« še manj 
prilagojene ponudbe kot pri nas, sicer pa je od države do države različno. Največja težava so 
sobe v nastanitvah, ki so redkokdaj prilagojene za uporabo invalidskega vozička. To pomeni, 
da ni dovolj prostora v sobi in kopalnici za gibanje z invalidskim vozičkom, kar onemogoča 
dostop do straniščne školjke in tuša oz. kadi. Veliko težavo predstavljajo privzdignjeni tuši, ki 
jim otežijo vstop in zaradi katerih potrebujejo pomoč spremljevalca. To jim na dopustu 
povzroča veliko težav in nepotrebnih skrbi, saj za osnovno higieno ne morejo poskrbeti sami. 
Mnenje o dostopni ponudbi v Sloveniji pa je zelo različno. Eden izmed vprašanih meni, da je 
ponudbe in informacij za dostop z invalidskim vozičkom premalo, medtem ko je druga oseba 
izpostavila, da s tem nima težav, saj se glas o dobri ponudbi hitro razširi. Dva vprašana pa 
nikoli nista iskala dostopne ponudbe. V literaturi smo zasledili, da osebe s posebnimi 
potrebami večinoma potujejo zunaj sezone, saj se tako izognejo preveliki gneči in previsokim 
temperaturam (Buhalis in sod., 2005; Adamič, 2009; NTZ, 2010; cit. po: Bucik, 2011; European 
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Commission, 2012; cit. po: Šardi, 2013). V našem primeru tega ne moremo potrditi, saj večina 
vprašanih dopustuje poleti, ker jim toplo vreme bolj ustreza. Intervjuvanka hodi v toplejše 
kraje celo pozimi, ker dopust povezuje s kolesarjenjem, zato je zanjo vreme zelo pomembno. 
Tudi intervjuvanec, ki uporablja nadkolensko protezo, hodi na morje poleti predvsem zato, 
ker mu ustreza plavanje, saj tako razgiba celotno telo. Edini zaposleni intervjuvanec je 
povedal, da je vezan na kolektivni dopust poleti. Ker preživlja zelo aktiven dopust v okolici 
doma, ki vključuje različne športe, je seveda bolje, če je vreme lepo. Vsi vprašani so navedli, 
da počitnice načrtujejo sami, samo eden izmed njih se je udeležil tudi taborov smučanja in 
wakeboardanja, ki jih organizira zveza paraplegikov. Zanimiv je odgovor intervjuvanke, ki 
pravi: »Nikoli še nisem letovala preko agencije. Ker počitnikujem z možem, imam pomoč 
vedno pri roki in se premaga marsikatera ovira.« Če pa se na potovanje odpravi sama, pri 
nastanitvah najprej prosi za dodatne fotografije, da se prepriča, ali so res prilagojene. Prav 
tako so dobrodošle izkušnje uporabnikov invalidskih vozičkov, zato se o izbrani destinaciji 
večkrat posvetuje pri invalidskih organizacijah. Najpomembnejša merila za izbiro nastanitve 
oziroma destinacije so različna, našteli pa so naslednja: »dostopnost brez ovir do sobe in 
toaletnega prostora«, »družba, narava in aktivnosti, ki jih lahko počnem v sklopu dopusta«, 
»pogoji za ročno kolesarjenje in topla voda«, »primeren dostop do morja«. Sicer pa jim je pri 
nastanitvah glavno, da imajo prilagojen WC za invalide ter neoviran dostop do kadi oziroma 
tuša, posteljo v višini vozička, dovolj prostora za premikanje in obračanje z vozičkom in dvigalo 
v primeru sobe v višjem nadstropju. V tem sklopu splošnejših vprašanj o dostopnem turizmu 
in ponudbi nas je zanimalo še, ali so turistični delavci izobraženi oz. usposobljeni za delo z 
osebami s posebnimi potrebami. Tudi tukaj so se odgovori precej razlikovali, in sicer od tega, 
da se turistični delavci njihovih potreb ne zavedajo, do tega, da se po navadi vsaj potrudijo 
pomagati in so obzirni ter prilagodljivi. Predvsem pa je to odvisno od njihovih predhodnih 
izkušenj, ki pripomorejo k usposobljenosti za delo z gibalno oviranimi osebami.  
Zadnji sklop vprašanj se je nanašal na Zgornje Posočje in ponudbo. Želeli smo ugotoviti, ali so 
v tem delu Slovenije že počitnikovali, kakšne izkušnje imajo in kaj bi si želeli spremeniti. 
Najprej nas je zanimalo, ali so intervjuvanci že bili na izletu oz. počitnicah v Zgornjem Posočju 
in kakšne izkušnje imajo s tem. Ker je večina vprašanih prebivalcev občine Tolmin, sem ne 
hodijo na počitnice, vendar območje dobro poznajo. Prvi izmed vprašanih je povedal, da vidi 
težavo predvsem v nedostopnosti večine lokalov, saj imajo pred vhodom vsaj eno stopnico. 
Prav tako ni nobenega stranišča, ki bi bilo prilagojeno za invalide, zato meni, da ponudba v 
Zgornjem Posočju zanje ni prilagojena. Drugi intervjuvanec, ki veliko večino prostega časa 
preživi v svojem domačem kraju (torej v Tolminu in okolici), je poudaril, da je tukaj fantastično. 
Največ časa preživi poleti v kampu Gabrje in ob Soči, kjer skupaj s prijatelji preživlja prosti čas, 
leti z jadralnim padalom in vesla. Ker je to njegov domači kraj, je nanj zagotovo tudi čustveno 
navezan in nasploh bolje pozna dostopno ponudbo. Tretji intervjuvanec, prav tako prebivalec 
občine Tolmin, je povedal, da to območje pozna, vendar nima posebnih izkušenj s turistično 
ponudbo. Zadnja vprašana, prebivalka občine Kranj, je povedala, da je v Zgornjem Posočju 
sicer bila, vendar je bilo v času obiska slabo vreme, zato ga ni dobro spoznala. Je pa poudarila, 
da bi zagotovo preverila turistično ponudbo v teh krajih, če bi imela ustrezno ročno kolo za ta 
teren. Če osebe z gibalno oviranostjo ne morejo poskrbeti za svoje biološke potrebe in ni 
ponudbe, ki bi bila vsaj delno prilagojena, ne moremo pričakovati, da se bo dostopni turizem 
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tukaj začel razvijati. Zato je zelo pomembno, da začnemo najprej razmišljati o teh stvareh, in 
šele nato gradimo naprej. Vprašali smo jih, katere naravne in kulturne znamenitosti se jim 
zdijo zanimive in za katere bi si želeli urejen dostop. Vsi trije vprašani iz občine Tolmin si želijo 
dostop do vseh znamenitosti oz. vsaj do večjega števila kot zdaj. Posebej je eden izmed njih 
izpostavil Tolminska korita, slap Kozjak, Javorco, Kobariški muzej, dostop do vrha kostnice v 
Kobaridu in še mnogo drugih. Ker je na tem območju veliko naravnih znamenitosti, vidi 
intervjuvanka iz občine Kranj težavo v tem, da teren ni primeren za vožnjo s klasičnim 
invalidskim vozičkom. Zato so travniki, makadam in gozd praktično nedostopni. Povedala nam 
je, da obstajajo terenska ročna kolesa (tudi električna), »ki dajo neko drugo dimenzijo 
svobode gibanja«, saj se lahko voziš po zahtevnejših terenih. Ena izmed možnosti je tudi 
vožnja z motorji ATV, ki so sicer z ekološkega vidika manj sprejemljivi, vendar invalidu olajšajo 
gibanje in omogočajo ogled vseh lepot narave. Ker imamo v Posočju zelo pestro ponudbo 
adrenalinskih športov, nas je zanimalo, ali so to že preizkusili oziroma bi si tega želeli. Dva 
izmed vprašanih nimata želje po adrenalinskih aktivnostih, nam je pa en intervjuvanec 
povedal, da se je raftinga že udeležil. To pomeni, da so nekateri adrenalinski športi mogoči 
tudi za gibalno ovirane osebe, je pa poudaril, da bi bilo treba urediti boljše dostope do 
izhodiščnih točk. Zadnji intervjuvanec ima s tem veliko izkušenj, saj ga to zanima in se s temi 
športi ukvarja v prostem času. Zato se mu vpeljava te panoge zdi zelo dobra ideja. S prijatelji 
so gibalno oviranemu tujcu omogočili tandemski polet s padalom, nad katerim je bil izredno 
navdušen. To je bila zanj nepozabna izkušnja in prav gotovo bi bila za vse, ki bi to lahko 
doživeli. O prilagoditvah in možnostih za gibalno ovirane osebe so s kolegi, ki se s temi športi 
ukvarjajo, veliko govorili, vendar zaenkrat večjih sprememb še ni bilo. O tem področju bi bilo 
torej treba še razmisliti in ga prilagoditi za gibalno ovirane osebe ter preostale ranljive 
skupine. Po tem bi se lahko Dolina Soče razlikovala od drugih destinacij po svetu. To, da tem 
obiskovalcem omogočimo spust z raftom, polet s padalom in podobno, je nekaj posebnega, 
in menimo, da je na tem področju še velik potencial. Na koncu so nas zanimali še njihovi 
predlogi, kako bi se dalo oblikovati dostopno turistično ponudbo v Zgornjem Posočju in kje 
vidijo potenciale. Predlagali so, da bi morali vsi ponudniki turističnih storitev in nastanitev 
razmišljati o dostopnosti invalidom in se pri urejanju nujno posvetovati z njimi, saj ti vedo, 
kakšne so potrebe – »nič o invalidih brez invalida«! Dober primer prilagojene nastanitve je 
hostel Ars Viva, kjer si lahko obiskovalci izposodijo ročno kolo. Gradnja brez arhitektonskih 
ovir je smiselna predvsem zato, da lahko dopustuje večja skupina oseb na invalidskih vozičkih, 
ki pride npr. zaradi organiziranega kolesarjenja, smučanja in podobno. Prav tako menijo, da 
je tukaj veliko dobre domače hrane, čudovita narava, zgodovina 1. svetovne vojne, Soča in še 
veliko drugih neizkoriščenih potencialov, tudi kar se tiče dostopnosti za invalide. Glede na 
številne naravne znamenitosti in lepote tega območja je bilo predlagano, da se razmišlja o 
elektronskih pripomočkih, ki se priklopijo na invalidski voziček in osebi olajšajo gibanje v 
naravi. S tem bi omogočili ogled številnih naravnih in kulturnih znamenitosti, pri katerih je 
dostop po kolesarskih poteh ali pešpoteh. Smiselno bi bilo oblikovati tudi aplikacijo z 
dostopnimi nastanitvami in potmi v Zgornjem Posočju. Lahko bi se preverila dostopnost 
smučišča Kanin in okoliških nastanitev, za paraplezalce pa bi lahko poiskali kakšno dostopno 
steno in organizirali šolo plezanja. Takih in drugačnih idej je še veliko in bi jih bilo v prihodnosti 
smiselno uresničiti, saj bi območje tako dobilo dodano vrednost.  
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6.3.2. Turistične agencije  
V tem poglavju smo predstavili odgovore dveh zaposlenih iz turističnih agencij, ki se ukvarjata 
z dostopnim turizmom. Prva je turistična agencija Premiki, ki je bila ustanovljena leta 2010. 
Takrat je bila prva tovrstna turistična agencija, ki se je ukvarjala s tem segmentom turizma. 
Ugotovili so, da v Sloveniji obstaja potreba po taki agenciji, saj ni bilo nobenega zavoda ali 
organizacije, ki bi invalidom do takrat pomagala načrtovati potovanja. Agencija se ukvarja z 
različnimi dejavnostmi. Njena primarna dejavnost je zaposlitveni center, saj zaposluje pet 
invalidov. Ker imajo ti manjšo delovno sposobnost, jih financira tudi država. Poleg tega je 
registrirana kot zavod, ki pomaga pri svetovanju, promociji in razvoju dostopnega turizma, 
njena tretja dejavnost pa je turistična agencija za klasični in dostopni turizem. Druga agencija 
je NoLimits Tours, ki je na tržišču že skoraj štiri leta. Za dostopni turizem so se odločili iz več 
razlogov. Oba sedanja sodelavca sta bila turistična vodiča, poleg tega ima eden izmed njiju 
avtoprevozniško podjetje (Šolski servis), zato sta imela na voljo veliko kombijev, prilagojenih 
za invalide. Ker sta imela znanje in infrastrukturo, sta se odločila povezati s socialnim 
podjetjem Zavod brez ovir, in tako so skupaj ustanovili to znamko. V nadaljevanju bo 
predstavljeno njihovo delovanje na področju dostopnega turizma v Sloveniji. Zanimalo nas je, 
ali obstaja povpraševanje po počitnicah za gibalno ovirane osebe v Zgornjem Posočju in 
kakšna bi morala biti ponudba, da bi jo promovirali. Pogovarjali smo se z zaposlenima iz 
omenjenih agencij, ki sta nam pojasnila, kakšno je stanje dostopnega turizma.  
Najprej nas je zanimalo, ali so imeli pri vzpostavitvi trga dostopnega turizma kakšne težave 
(pri iskanju dostopnih nastanitev, kulturnih in naravnih znamenitosti ...). Predstavnik agencije 
Premiki nam je povedal, da se sami bolj ukvarjajo s slovenskimi turisti, ki si želijo potovati v 
tujino. Največkrat so to različna društva in organizacije, v katerih so člani oziroma zaposleni 
invalidi. Incoming turizma (turizma za tujce, ki bi želeli priti v Slovenijo) zaenkrat ne oglašujejo, 
saj ne morejo sestaviti kakovostnega produkta, ker se Slovenija na področju dostopnosti šele 
začenja razvijati. Tujci bi si namreč želeli ogledati glavne turistične atrakcije Slovenije, vendar 
tukaj nastane težava zaradi neurejene infrastrukture, prevozov in slabega znanja oziroma 
izobrazbe ljudi v turizmu. Kljub temu imamo v Sloveniji nekaj svetlih točk dostopnega turizma. 
Ena izmed teh je Mestna občina Ljubljana, ki je prejela dve nagradi za dostopno evropsko 
mesto. Treba je namreč pohvaliti, da se visoka stopnja dostopnosti odraža pri infrastrukturi, 
točkah obiska, znanju zaposlenih v turizmu, na mestni občini in v vseh turističnoinformacijskih 
centrih, ki razumejo osebe s posebnimi potrebami in jim znajo svetovati. Drugi dober primer 
je hotel v Pacugu, ki ga je zgradila Zveza paraplegikov Slovenije in je popolnoma prilagojen za 
gibalno ovirane osebe. Ponuja namreč tehnološko dovršene sobe, poleg tega gre za edini 
hotel na Primorskem, kamor lahko pride večja skupina gibalno oviranih oseb. Še en primer 
dostopne nastanitve predstavlja že omenjeni hostel Ars Viva, kjer je lastnik invalid staro 
domačijo preuredil v dostopen hostel. Kar se tiče drugih krajev v Sloveniji, pa je stanje še 
precej slabo, npr. na slovenski obali je sicer nekaj hotelov z dostopnimi sobami, vendar je 
prosto gibanje invalidov zelo oteženo. Enako velja za Maribor, ki ima zelo slabo urejeno 
dostopnost, čeprav je drugo največje slovensko mesto. Opozoril je, da je treba dostopnost za 
zagotavljanje kakovostnih potovanj in izletov razumeti v celoti, ne samo kot fizično 
dostopnost. Pri agenciji NoLimits Tours so povedali, da se jim zdijo glavne turistične 
znamenitosti v Sloveniji dobro dostopne. Tudi oni so izpostavili Ljubljano, dostopni sta še 
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promenadi v Piranu in na Bledu. Zdi se jim, da je za tuje goste dobro poskrbljeno, saj pridejo 
v Slovenijo za nekaj dni in si ogledajo najbolj znane turistične točke. Težje je pri domačinih, ki 
bi si želeli pogledati še kaj več. Menijo, da je situacija glede nastanitev v Sloveniji solidna. 
Največja težava nastane, če pridejo večje skupine turistov, saj ima vsak hotel le manjše število 
dostopnih sob. Edini kompleks z veliko dostopnimi sobami je Zdravilišče Laško. Poleg tega so 
opazili, da imajo redkokatere restavracije in lokali dostopna stranišča za invalide, kar lahko 
predstavlja veliko težavo, za razliko od muzejev in galerij, kjer je to večinoma urejeno. Glede 
na to, da sta obe agenciji že kar nekaj let na tržišču, nas je zanimalo, kakšno je povpraševanje 
– ali z leti pada oziroma narašča. Pri turistični agenciji Premiki so opazili, da povpraševanje z 
leti narašča. Včasih se je namreč govorilo, da osebe s posebnimi potrebami nikamor ne gredo, 
nimajo denarja in jih potovanja ne zanimajo. Vendar se je to spremenilo, saj danes potujejo 
celo več kot drugi. Prav tako namenjajo več sredstev za potovanja kot pred leti, zelo 
pomembno pa je tudi dejstvo, da ne potujejo same, ampak vedno v skupinah (s spremljevalci, 
družino, sorodniki, prijatelji itd.). V zadnjem času so dobili več povpraševanj od individualnih 
oseb – torej invalida, ki želi potovati s spremljevalcem. Stanje se zelo spreminja, zagotovo pa 
lahko rečemo, da je več povpraševanja tudi zato, ker postaja ponudba bolj prilagojena osebam 
s posebnimi potrebami. Sami torej opažajo, da povpraševanja in potovanja z leti naraščajo. 
Predstavnik agencije NoLimits Tours pa ugotavlja, da je bilo v letih 2017–2019 povpraševanje 
približno enako, medtem ko je bil v letošnjem letu velik upad zaradi situacije z boleznijo covid-
19. Je pa pozitivno, da so jim večino rezervacij prestavili na leto 2021, ne odpovedali. Ker so 
osebe s posebnimi potrebami zelo heterogena skupina ljudi, jih delimo na različne kategorije: 
gibalno ovirane, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, osebe z intelektualnimi in psihičnimi 
ovirami in ljudje s skritimi ovirami (alergiki, astmatiki, diabetiki itd.). Zanimalo nas je, katera 
kategorija teh oseb se najbolj zanima za dostopni turizem. Pri agenciji Premiki ugotavljajo, da 
so vse skupine enakomerno zastopane. Gibalno ovirani čedalje več potujejo, ker je 
prilagoditev zanje vedno več, tudi gluhi so pri njih dobro zastopani (ne potrebujejo večjih 
prilagoditev, imajo aplikacije, prek katerih komunicirajo), je pa to verjetno tudi rezultat tega, 
da sta pri njih zaposleni dve gluhi osebi. Prav tako je zastopana skupina slepih in slabovidnih, 
oseb s težavami v duševnem razvoju in mladostnikov, ki obiskujejo šole s prilagojenim 
programom. Ne smemo pozabiti na starostnike, ki so pomembna skupina pri dostopnem 
turizmu. Zanje večinoma organizirajo enodnevne izlete, zato ne potrebujejo nastanitev, je pa 
pomembno, da imajo dostopne poti, prilagojen tempo programa, da so vodiči izobraženi in 
znajo pravilno delati s tako skupino. V agenciji NoLimits Tours se najbolj ukvarjajo z gibalno 
oviranimi osebami oz. osebami na invalidskih vozičkih, v naslednjem letu pa načrtujejo 
vodenje skupine oseb z intelektualnimi težavami. Prav tako imajo izkušnje s starostniki, saj so 
predvsem pri tujih gostih v skupinah pogosto tudi starejše osebe. Za goste starostnike iz 
Slovenije so skupaj s sestrinskim podjetjem Zavod Brez ovir organizirali kar nekaj izletov, prav 
tako jih veliko kontaktirajo po telefonu ali elektronski pošti za različne informacije. Pri njih si 
lahko turisti izposodijo pripomočke za lagodnejše potovanje. To pomeni, da jim velikokrat 
dostavijo invalidski voziček v hotel ali na letališče. Tako starejšim kot gibalno oviranim je 
namreč veliko lažje, da si voziček izposodijo pri njih, kot da ga prinesejo s seboj iz druge države. 
V obeh agencijah se strinjajo, da invalidi tako kot preostali gostje potujejo v obdobju april–
junij ter septembra in oktobra. Vedno so zanje zelo zanimivi klasični termini: poletje, novo 
leto, 1. maj in jesenske počitnice. So nam pa povedali, da individualni gostje oziroma manjše 
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skupine potujejo tudi julija in avgusta. Predvsem starostniki se raje odločajo za termine pred 
sezono in po njej, ko ni gneče in prevelike vročine. Ugotovili smo, da najraje izberejo tako 
slovenske kot tuje destinacije. Pri agenciji Premiki v Sloveniji opažajo povpraševanje po krajih 
na slovenski obali, veliko tudi po termah, saj so tako po definiciji kot svojem delovanju dobro 
prilagojene za osebe s posebnimi potrebami. V tujini pa so zanimivi Hrvaška, Mediteran in 
večja evropska mesta. Sicer pa pri njih povpraševanja iz tujine ni, ker tega niti ne želijo 
promovirati. Menijo, da invalidi k nam ne bodo prišli, dokler naša država ne bo ponujala 
celovite dostopnosti. Predstavnik agencije Premiki je povedal:  
»Invalid najprej pogleda na internet in ko vidi, da je le Ljubljana dostopna, samo zaradi tega 
kot turist ne bo prišel. Iščejo namreč dostopne destinacije kot celovite, in ne dostopno mesto 
ali neko točko. Dostopnost se velikokrat tudi napačno interpretira – imamo lahko dostopni 
hotel, vendar nam to ne pomaga, če ni celote«.  
Pri agenciji NoLimits Tours opažajo pri Slovencih povpraševanje po potovanjih v Španijo, 
turisti, ki pridejo v Slovenijo, pa si želijo ogledati Ljubljano, Arboretum Volčji potok, Bled in 
Bohinj, Vogel, Škocjanske jame, Piran, Koper itd. Govorimo o najbolj dostopnih destinacijah 
pri nas. V podjetju imajo dve veji, NoLimits Tours in Zavod Brez ovir. En del se ukvarja s tujimi, 
drug z domačimi gosti. Opažajo, da se tujci bolj zanimajo za potovanja kot Slovenci, ki 
velikokrat pokličejo zgolj za nasvet. Od leta 2017 so imeli goste iz ZDA, Nizozemske, Izraela, 
Velike Britanije, Finske in od drugod. Sicer ugotavljajo, da tuji gostje večinoma pridejo v 
Slovenijo le enkrat. Imajo pa več povpraševanj od agencij iz tujine, s katerimi sodelujejo. Pri 
agenciji Premiki so izpostavili, da imajo ti gostje zelo dobre značilnosti, in ena izmed njih je, 
da so povratni gostje. To pomeni, da če se invalid nekje dobro počuti, se bo tja zagotovo še 
vrnil. V Sloveniji je to posledica tudi tega, da primanjkuje dostopnih nastanitev in turističnih 
storitev. Invalidi veljajo za tesno skupnost, zato se glas o dobri ponudbi hitro razširi. Ker vedo, 
da je v Sloveniji zelo težko dobiti dostopno turistično ponudbo, si med seboj pomagajo in 
priporočajo, kam je vredno iti. Kar se tiče izobraženosti in usposobljenosti kadra za delo z 
osebami s posebnimi potrebami, imajo v obeh agencijah zaposlene ljudi, ki se na to dobro 
spoznajo. Je pa stanje nasploh zelo slabo, saj opažajo, da zaposlenim v hotelih, restavracijah 
itd. močno primanjkuje znanja o tem. Bolj spodbudno stanje je po navadi v galerijah in 
muzejih; predvsem je treba izpostaviti Mestno občino Ljubljana, ki stalno razmišlja, kako 
izboljšati ponudbo tudi za osebe s posebnimi potrebami. V turistični agenciji Premiki imajo 
zaposleni dve gluhi osebi in tri osebe s težavami v duševnem razvoju. Od njih dobijo veliko 
koristnih informacij, saj je najlažje sestaviti program ob pomoči osebe, ki se s tako težavo 
srečuje tudi sama. V agenciji NoLimits Tours pa so zaposlene osebe na invalidskih vozičkih, s 
katerimi so obiskali turistične atrakcije in hotele v Sloveniji ter na Hrvaškem. Tako ugotovijo, 
kaj je zares dostopno in katero destinacijo je smiselno ponuditi domačim in tujim gostom. 
Glede na to, da se v magistrskem delu osredotočamo na gibalno ovirane osebe, nas je 
zanimalo, kaj je zanje pri turistični ponudbi najpomembnejše in katere aktivnosti si na 
potovanju želijo. Predstavnik agencije Premiki je razložil, da je treba gledati celotno izkušnjo 
turista, ki pride v Slovenijo. Razmišljati moramo o njegovem potovanju od trenutka, ko prileti 
npr. na brniško letališče, prevozu od Brnika do njegove nastanitve, o prilagojenih točkah 
ogleda, usposobljenem kadru, prilagojenih restavracijah in WC-jih. To pa je zaenkrat pri nas 
še velika težava. Kar se tiče izletov, si naravne znamenitosti zaradi samega terena po navadi 
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težje ogledajo, zato so kulturne znamenitosti na prvem mestu, saj so v večini primerov 
dostopne. V agenciji NoLimits Tours pa imajo izkušnje s tem, da je gibalno oviranim osebam 
najpomembnejša dostopna nastanitev (torej hotel). Njihov predstavnik nam je povedal, da:  
»med izleti ali vodenji niso razočarani ali jezni, če ne morejo videti vsega, kar vidijo drugi 
gostje. Pomembnejši jim je odnos, da jih vodič sprejema za enake kot kakšnega drugega gosta. 
Zelo pomembno je tudi, da med vodenjem v tem kraju obstaja dostopen WC. Na srečo jih 
imamo v Sloveniji v glavnih turističnih krajih povsod – Ljubljana, Bled, Piran, Koper, Vogel …«  
Si pa turisti želijo ogledati glavne naravne in kulturne znamenitosti, poleg katerih se zelo radi 
fotografirajo (predvsem, če gre za skupino). Zanimajo jih naš način življenja, domača hrana in 
tudi politika.  
V nadaljevanju bomo predstavili odgovore, ki se nanašajo na dostopno ponudbo v Zgornjem 
Posočju. Želeli smo ugotoviti, ali se agencijama zdi Zgornje Posočje potencialen trg za dostopni 
turizem in kakšni so njuni predlogi. Najprej nas je zanimalo, ali sta intervjuvanca doslej opazila 
povpraševanje po počitnicah in izletih v Zgornjem Posočju. Obe agenciji sta se strinjali, da 
izrecnega povpraševanja po ogledu Zgornjega Posočja nista imeli. Je pa to povezano tudi s 
ponudbo, ki razen nekaterih izjem ni dostopna. Agencija NoLimits Tours v paketu Best of 
Slovenia, ki traja 8 dni, svoje goste pelje tudi v Posočje. Ustavijo se pri Soči in jo fotografirajo 
ter od bližje pogledajo njene lepote. Želeli smo ugotoviti, ali se jim zdi Zgornje Posočje 
potencialen trg, predvsem za gibalno ovirane osebe. Oba intervjuvanca sta se strinjala, da gre 
za najlepši del Slovenije, zato bi si želela, da bi bila ponudba prilagojena tudi osebam s 
posebnimi potrebami. Zaposleni na turistični agenciji Premiki nam je povedal naslednje:  
»Posočje je najlepši del Slovenije, zato bi si zelo želel, da bi bil tukaj potencial za dostopni 
turizem. Če me tujec vpraša, kam naj gre, mu ne govorim o Bledu, Bohinju, slovenski obali, 
ampak o Posočju.«  
Predstavnik agencije NoLimits Tours pa pravi tako: 
 »Osebno mislim, da je Posočje eden od najlepših delov Slovenije. Ampak na dostopnosti bo še 
treba delati.«  
Prav tako je povedal, da zaenkrat lahko peljejo goste v sirarski muzej, ki je popolnoma 
dostopen, kar pa ne velja za muzej 1. svetovne vojne v Kobaridu, zato bi si želeli, da bi ga 
prilagodili tudi zanje. Izpostavil je, da bi bilo zanimivo, če bi se lahko njihovi gostje peljali z 
ladjico po jezeru na Mostu na Soči, lovili ribe in imeli nekakšen ribji piknik – tako bi združili 
zabavo, druženje in ribolov. Težava pa je, da še niso našli restavracije, ki bi bila povsem 
dostopna za invalide. Prav tako se mu zdi smiselno, da bi dobili hotel z vsaj tremi dostopnimi 
sobami in da bi tako lahko goste prenočili tudi v tem delu Slovenije (zdaj so večinoma 
nastanjeni v Ljubljani). Predstavnik agencije Premiki meni, da ima Zgornje Posočje velik 
potencial v kolesarstvu. Glede na to, da se zelo lepo razvija, bi lahko poskrbeli tudi za gibalno 
ovirane osebe, ki uporabljajo ročna kolesa. Smiselno bi bilo prilagoditi vse aktivnosti, po 
katerih je Zgornje Posočje znano, in jih narediti dostopne (kajak, kanu, rafting, zipline itd.). 
Trenutna ponudba je zelo dobra in ni treba iskati in izumljati novih stvari, ampak obstoječe 
prilagoditi in nadgraditi. Težavo vidijo v nastanitvah, ki so trenutno slabo dostopne, bo pa 
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treba narediti velik korak tudi v miselnosti tistih, ki vodijo turizem. Če bi si v Zgornjem Posočju 
želeli razvijati dostopni turizem, bi morali najprej poskrbeti za osnovno infrastrukturo, tudi 
prometno infrastrukturo in namestitve, šele nato aktivnosti in podobno. Turistični potencial 
je tukaj zelo velik, je pa vprašanje, ali je miselnost občin, lokalnih skupnosti, turističnih 
ponudnikov, zavoda za turizem, tudi kmetov in vseh drugih na takem nivoju, da bi lahko začeli 
delati v smeri dostopnega turizma. Če bi se tukaj pokazalo zanimanje, bi lahko destinacijo z 
različnimi projekti vsaj delno prilagodili. Vendar se velikokrat na to gleda kot na nepotreben 
strošek, zato destinacija tako ne more zaživeti. Sogovornika sta se strinjala, da bi takšno 
ponudbo z veseljem ponujala in promovirala različnim gostom, če bi se vzpostavila v 
prihodnje. Zdi se jima, da gre za čudovit del Slovenije. Je pa predstavnik agencije NoLimits 
Tours izpostavil, da bi bila ta ponudba za začetek lahko namenjena slovenskim gostom, saj si 
tujci želijo ogledati predvsem standardne turistične znamenitosti Slovenije.  
Po mnenju turističnih agencij, ki se ukvarjata z dostopnim turizmom, je torej potencial v 
Zgornjem Posočje zelo velik. Še enkrat je dobro izpostaviti, da je treba za gradnjo in razvoj 
dostopnega turizma najprej razmišljati o osnovni infrastrukturi. Ne moremo namreč 
pričakovati, da bodo ti gostje prišli, če zanje ni prilagojene ponudbe. Predvsem pa bomo 
morali spremeniti razmišljanje in sprejeti tudi osebe s posebnimi potrebami, saj imajo 
podobne želje in pričakovanja kot vsi drugi turisti.  
6.3.3. Turističnoinformacijska centra in informacijsko središče TNP  
Zdelo se nam je smiselno, da za mnenje vprašamo tudi turističnoinformacijske centre (v 
nadaljevanju TIC) v Zgornjem Posočju. Obrnili smo se na TIC Tolmin, Kobarid, Bovec in 
informacijsko središče TNP Trenta (Dom Trenta), na vprašanja pa so nam odgovorili vsi, razen 
TIC Bovec. Predvsem nas je zanimalo, kaj je na tem področju že narejenega in kakšni so njihovi 
načrti za prihodnost. Odgovori nam bodo pomagali tudi pri oblikovanju idejne zasnove 
dostopnega turizma.  
Najprej smo želeli izvedeti, ali so seznanjeni z dostopnim turizmom in kaj pod tem pojmom 
razumejo. Na TIC Tolmin se s tem vedno pogosteje srečujejo, saj dobivajo različna 
povpraševanja od oseb s posebnimi potrebami, ki si želijo počitnice preživeti na destinaciji 
Dolina Soče. Pod besedno zvezo dostopni turizem razumejo naslednje: 
»Dostopni turizem razumemo predvsem kot omogočanje doživljanja destinacije tudi 
ranljivejšim skupinam (invalidi, slepi, gluhi in naglušni, ljudje s posebnimi potrebami …).«  
Tudi v TIC Kobarid se s tem pojmom srečujejo in ga opisujejo tako:  
»Dostopni turizem predstavlja turistično ponudbo za vse segmente gostov, ne glede na njihove 
gibalne, senzorne ali psihofizične omejitve. Tem osebam omogoča, da samostojno, pravično 
in z dostojanstvom koristijo turistično ponudbo.«  
Podobno razložijo v Domu Trenta:  
»Dostopni turizem – turistične atrakcije in zanimivosti, dostopne za vse ljudi, tudi za tiste z 
gibalnimi in drugimi ovirami.«  
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TIC Tolmin je prilagojen samo za gibalno ovirane osebe, in sicer lahko prek klančine vstopijo v 
informacijski center. Enako velja za TIC Kobarid, kjer je omogočen vstop za osebe na 
invalidskih vozičkih, saj je info-center v pritličju in v celoti prilagojen gibalno oviranim osebam. 
Imajo tudi sanitarije, prilagojene osebam z gibalnimi omejitvami. Za slepe in slabovidne je v 
prvem nadstropju Zelene hiše postavljena informacijska točka trajnostne mobilnosti »Naj vas 
narava zapelje« z velikim zaslonom na dotik, kjer lahko slabovidni dostopajo do informacij o 
mobilnosti v Julijskih Alpah in do drugih informacij. Računalnik je dostopen tudi v pritličju info-
centra. Za gluhe in naglušne ter osebe z intelektualnimi in psihičnimi težavami nimajo 
posebnih prilagoditev. Tudi Dom Trenta je prilagojen gibalno oviranim osebam, saj imajo na 
voljo klančine in dvigala, prehodi so ustrezno razširjeni, poleg tega imajo primerna tla za 
vožnjo z invalidskim vozičkom. Nekatere razstave so prilagojene za slepe in slabovidne tako, 
da so poleg opisov tudi zvočni zapisi, za gluhe in naglušne pa napisana besedila. Prav tako 
ponujajo prilagojeno vodenje za organizirane skupine, ki potrebujejo posebno razlago (osebe 
z intelektualnimi in psihičnimi motnjami). Ugotovili smo, da zaposleni niso nikjer posebej 
izobraženi za delo z osebami s posebnimi potrebami. Na TIC Tolmin so povedali, da zaposleni 
sicer nimajo znanja s področja defektologije, znakovnega jezika, Braillove pisave in podobno, 
imajo pa na destinaciji vsaj eno znakovno tolmačko. Enako velja za TIC Kobarid in Dom Trenta, 
kjer delajo predvsem po lastni intuiciji in presoji. So pa imeli v Domu Trenta izobraževanje na 
temo komunikacije s slepimi in slabovidnimi, vse ranljive skupine pa so si ogledale, v kolikšni 
meri je Dom dostopen zanje. Vsi so potrdili, da imajo prilagojene nastanitve za gibalno ovirane 
osebe. Na voljo so jim dvigala, prilagojena stranišča in kopalnice brez večjih ovir. V Domu 
Trenta imajo 8 apartmajev, ki so prilagojeni za bivanje gibalno oviranih oseb. Glede možnosti 
ogleda znamenitosti so na TIC Tolmin izpostavili predvsem tiste, ki smo jih opisali v poglavju 
6.2.2.: Tolminski muzej, ogled zunanjosti cerkve v Javorci, prilagojene za invalide so tudi 
nekatere druge cerkve (npr. v Tolminu), možen je dostop do nemške kostnice, prav tako je 
možen ogled Hudičevega mostu pri Tolminskih koritih, sicer pa so naravne znamenitosti za 
invalide na invalidskih vozičkih težje dostopne. Povedali so nam tudi, da za posamezno 
skupino oseb s posebnimi potrebami nimajo zbranih informacij o dostopnosti znamenitosti, 
zato so nam predlagali, da se za več informacij obrnemo neposredno na ponudnike. V TIC 
Kobarid so izpostavili, da je gibalno oviranim dostopen muzej sirarstva »Od planine do 
Planike«, saj je zbirka v pritličju, slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim pa pomaga 
predstavitveni film. Tudi Kobariški muzej je dostopen gibalno oviranim, vendar samo v 
pritličju. S pomočjo vodiča in glasovnih posnetkov je možen ogled slepim in slabovidnim, ki si 
poleg vsega lahko ogledajo tudi dokumentarni film v več tujih jezikih. Nekatere zasebne vojne 
zbirke in rojstne hiše imajo v pritličjih omogočen dostop za gibalno ovirane (npr. rojstna hiša 
Simona Gregorčiča). Dostopna sta vaško jedro v Breginju, Nježna hiša, ki po ustnih izročilih 
velja za najstarejšo hišo v vasi Jevšček ... Od naravnih znamenitosti pa sta lažje dostopna slap 
Krampež in Sopota blizu vasi Drežnica, do katerih vodi urejena makadamska pot, vendar je tik 
pred slapom treba prečkati ožji most, ki nekaterim lahko predstavlja oviro. Dom Trenta ima 
vse razstave prilagojene gibalno oviranim osebam oz. tistim na invalidskih vozičkih, preostalih 
prilagoditev pa imajo manj. TIC Tolmin si želi v prihodnje sistematično pregledati, za katere 
skupine oseb s posebnimi potrebami so posamezne točke dostopne. Medtem so nam na TIC 
Kobarid povedali, da se kot deležniki razvoja turizma v Dolini Soče zavedajo pomembnosti 
prilagoditve turistične ponudbe ranljivim skupinam. Kot organizatorji festivala okusov in 
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umetnosti (Jestivala) sodelujejo z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica, 
tako da se obiskovalcem na stojnici predstavijo osebe s težavami z vidom. Tudi tako 
obiskovalce seznanijo z ranljivimi skupinami v družbi, njih pa vključijo v turizem. Ponudnike 
seznanjajo s to tematiko in jih spodbujajo, naj razmišljajo v smeri prilagoditve ponudbe 
ranljivim skupinam, saj menijo, da bodo samo tako kot destinacija tem obiskovalcem 
prijaznejši in dostopnejši. V Domu Trenta se bodo še naprej, v skladu s finančnimi zmožnostmi 
in razpoložljivostjo projektov, trudili prilagoditi razstave vsem skupinam oseb s posebnimi 
potrebami.  
6.4. Idejna zasnova dostopne turistične ponudbe za gibalno ovirane osebe v 
Zgornjem Posočju 
Ugotovili smo, da je v Zgornjem Posočju zelo malo prilagojenih nastanitev ter naravnih in 
kulturnih znamenitosti, zato smo želeli podati idejno zasnovo turistične ponudbe, ki bi bila v 
celoti prilagojena gibalno oviranim osebam. Idejno zasnovo smo oblikovali na podlagi 
literature in odgovorov intervjuvancev. Upoštevati je treba, da so prilagoditve za gibalno 
ovirane osebe zelo dobrodošle tudi pri starejših turistih in ljudeh z otroškimi vozički. Ker smo 
se v raziskovalnem delu posvetili predvsem analizi dostopnosti nastanitev ter naravnih in 
kulturnih znamenitosti, bomo na podlagi teh ugotovitev podali predloge, ki se nanašajo na to 
področje. Nismo se ukvarjali z urejenostjo osnovne in prometne infrastrukture, dostopnostjo 
gostinskih lokalov, bankomatov, zdravstvenih domov itd., vendar je tudi to nujno za razvoj 
dostopnega turizma. Če destinacija ne zadosti tem osnovnim pogojem dostopnosti, ne 
moremo pričakovati, da bodo gibalno ovirane osebe prišle na počitnice, saj se ne bodo 
počutile varno in sproščeno.  
 
V prvem delu je predstavljena ideja dostopne nastanitve v Zgornjem Posočju, ki bi bila 
prilagojena gibalno oviranim osebam. Največji poudarek smo dali sobam in kopalnicam, kjer 
mora biti zelo dobro poskrbljeno za dostopnost, saj je to za gibalno ovirane osebe 
najpomembnejše. Podali smo predlog, da bi zaposleni v nastanitvi poskrbeli za turiste od 
njihovega prihoda na letališče do odhoda domov. To pomeni, da bi jim izobraženi turistični 
delavci in vodiči svetovali ter jih vodili na izlete po Posočju in drugod po Sloveniji. Zato smo 
predstavili glavne naravne in kulturne znamenitosti, ki so že dostopne za gibalno ovirane 
osebe, in tiste, za katere smo podali predloge za prilagoditev in bi si jih turisti lahko ogledali v 
času bivanja v nastanitvi. Na koncu pa so predstavljeni t. i. adrenalinski športi, ki v veliki večini 
še niso prilagojeni gibalno oviranim osebam, vendar je naša ideja, da bi se to v prihodnje 
spremenilo. To bi bila dodatna ponudba, ki bi jo v sklopu bivanja v nastanitvi omogočili gibalno 
oviranim osebam. V tem delu se nismo ukvarjali s finančnim vložkom prilagajanja turistične 
ponudbe za gibalno ovirane osebe, zato težko predvidimo, ali bi se oziroma v kolikšnem času 
bi se naložba povrnila. Je pa ključno predvsem to, da začnemo razmišljati o tej skupini ljudi v 
turizmu in da ugotovimo, da lahko že z majhnimi prilagoditvami naredimo velik korak v smeri 
dostopnosti za vse ranljive skupine.  
6.4.1. Prilagojene nastanitve  
Ugotovili smo, da je v Zgornjem Posočju zelo malo dostopnih nastanitev, zato bi bilo v 
prihodnje treba temu nameniti več pozornosti, če želimo privabiti osebe s posebnimi 
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potrebami. Delno prilagojeno sobo ima Hotel Hvala v Kobaridu, večina preostalih nastanitev 
pa dostopnosti nima popolnoma urejene. Glede na to, da je dostopnost v omenjenem hotelu 
pregledala tudi gibalno ovirana oseba in je to opisano na spletni strani zavoda Brez ovir, lahko 
trdimo, da njihovi podatki držijo. Morda je prilagojena še kakšna nastanitev, vendar nikjer 
nismo našli podatka o tem. Smiselno bi bilo, da bi nastanitve, ki so v rezervacijskih sistemih 
označene kot dostopne, na terenu pregledale gibalno ovirane osebe in podale mnenje glede 
tega. Ker imajo te osebe težave z iskanjem informacij o dostopnosti nastanitev, bi morali te 
podatke zbirati turističnoinformacijski centri v Posočju, kjer bi jih našli pod posebnim 
zavihkom na njihovi spletni strani. Pomembno je, da so poleg besedila o prilagoditvi 
nastanitve tudi fotografije, s katerimi si še lažje predstavljajo, ali je prostor dostopen.  
V Sloveniji je zelo težko dobiti nastanitev z večjim številom dostopnih sob, zato bi bilo 
smiselno razmišljati v tej smeri. Osebe s posebnimi potrebami namreč v večini primerov ne 
potujejo same, ampak s spremljevalci, organizacijami in društvi, torej iščejo nastanitve, kjer 
lahko bivajo vsi. V Sloveniji so dostopne sobe predvsem v hotelih, ki imajo zakonsko določeno, 
kolikšen delež le-teh mora biti prilagojen. Dobra in zgledna primera sta hostel Ars Viva in Dom 
paraplegikov v Pacugu, poleg teh dveh so za osebe s posebnimi potrebami večinoma primerna 
tudi zdravilišča. Smiselno bi bilo, da bi se v Zgornjem Posočju podobno uredila nastanitev, ki 
bi bila prilagojena gibalno oviranim osebam. Lahko bi prilagodili nastanitveni objekt, ki 
trenutno ni v uporabi, ali zgradili novega. Glavno je, da bi bila večina sob prilagojenih za osebe 
na invalidskih vozičkih, nekaj tudi za težje gibalno ovirane osebe. Ker velja, da osebe brez težav 
z mobilnostjo ne želijo bivati v prilagojenih sobah, bi prostore uredili tako, da bi razna držala, 
stole pod tušem in podobno namestili po potrebi oz. tako, da ne bi motili drugih gostov. Ti 
pripomočki bi gostom, ki niso ovirani, lahko zbujali nelagodje in negativno razmišljanje, zato 
bi prilagoditve vključili v prostor nemoteče in tako, da pomagajo vsem. Posvetili se bomo 
predvsem prilagoditvam sobe in kopalnice, kar je za gibalno ovirane osebe tudi 
najpomembnejše. Seveda pa bi morali poskrbeti tudi za to, da so vsi skupni prostori v pritličju 
oziroma dostopni z dvigalom ter brez večjih arhitektonskih ovir.  
Kopalniška industrija se bliskovito razvija, zato so na voljo številne lepe in uporabne rešitve, 
ki omogočajo prijetno bivanje tako gibalno oviranim kot drugim gostom. Pri ureditvi kopalnice 
je treba upoštevati določena priporočila in minimalne mere: gibalna kopalniška površina za 
osebe na vozičku mora biti 150 x 150 cm, velikost kabine za prhanje 150 x 150 cm, višina 
umivalnika 80 cm, višina straniščne školjke 46−48 cm, ogledalo nad umivalnikom mora biti 
visoko vsaj 100 cm. Poleg tega so priporočene nekatere dodatne ureditve, in sicer pod 
umivalnikom ne sme biti vgrajenih omaric, zato da se lahko oseba na vozičku približa 
umivalniku, ogledalo naj bo z nagibom, da ga lahko uporabnik obrne in nastavi po svojih željah 
(Bevk, 2020). Namesto kadi naj se uporabljajo breznivojski pršni prostori, ki imajo stolček za 
sedenje oziroma preklopni sedež. Zaželeno je tudi, da so straniščne školjke podaljšane 
dimenzije, kar omogoča lažje presedanje, ter da imajo samodejno splakovanje. Paziti moramo 
na to, da so prehodi široki vsaj 95 cm in da se vrata odpirajo navzven, priporočljivo je tudi 
samodejno odpiranje luči. V kopalnici mora biti čim manj štrlečih elementov in ostrih kotov 
ter višinskih preprek, varnostna držala pa naj bodo nameščena ob straniščni školjki ter v 
pršnem prostoru. Ker je v kopalnici stalno prisotna voda, je priporočljivo, da se uporablja 
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protizdrsna keramika, ki je preprosta za čiščenje. Vse te prilagoditve povečajo varnost 
uporabnikov prostora in poskrbijo za večje udobje (Recek, 2020).  
Slika 14: Sodobni kopalnici, prilagojeni za gibalno ovirane osebe  
Vir: Pasat, 2015.  
Poleg kopalnice je zelo pomembna tudi soba, v kateri gost biva. Kot dober primer lahko 
navedemo sobe v prenovljenem delu Doma paraplegikov v Pacugu, ki so sodobno urejene. 
Predvsem je pomembno, da so prostorne in se lahko osebe na invalidskih vozičkih brez težav 
gibajo po prostoru. Ob postelji mora biti dovolj prostora, da se lahko zapeljejo do nje, ta pa 
mora biti v višini invalidskega vozička. Ob postelji mora biti stikalo za luč, da jo lahko brez 
težav izklopijo, ko se namestijo v posteljo. Prav tako je priporočljivo, da je v sobi manjši 
hladilnik, v katerem lahko shranjujejo zdravila, ki morajo biti na hladnem. Na spodnji sliki 
vidimo, da imajo omogočen izhod tudi na vrt, brez večjih ovir, kar še izboljša bivanje v tej 
nastanitvi. 
Slika 15: Prilagojene sobe v Domu paraplegikov v Pacugu 
Vir: Dom paraplegikov ..., 2020.  
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Prilagojeni bi morali biti tudi vsi skupni prostori (jedilnica, bar itd.), pult na recepciji bi moral 
biti nižji kot običajno, če bi bila stavba večnadstropna, bi moralo biti zagotovljeno dvigalo itd. 
Za goste iz tujine bi poskrbeli od trenutka, ko bi prileteli na letališče, do njihovega odhoda 
domov. Do nastanitve bi jim omogočili prevoz s prilagojenim kombijem, saj so javni prevozi 
do Zgornjega Posočja zelo slabo urejeni. Tako bi poskrbeli, da gostje ne bi imeli težav z 
iskanjem prevoza. Prav tako bi jim bil prevoz na voljo celoten čas njihovega bivanja. Če bi prišli 
s svojim prevoznim sredstvom, bi imeli pred nastanitvijo rezerviran parkirni prostor za 
invalide. Velik poudarek bi bilo treba dati izobraževanju kadra za delo z osebami s posebnimi 
potrebami. Zelo je pomembno, da zaposleni znajo pristopiti do gibalno oviranih oseb in 
razumejo njihove želje in potrebe. To vpliva na celotno izkušnjo in zadovoljstvo gostov. Gostje, 
ki bi bivali v tej nastanitvi, bi lahko raziskovali okolico sami ali z izkušenimi in izobraženimi 
vodiči. V nastanitvi bi dobili podrobne informacije za raziskovanje okolice, lahko bi izbrali tudi 
večdnevne pakete, ki bi vključevali oglede dostopnih znamenitosti tega območja. V ponudbo 
bi bile vključene različne aktivnosti (ribolov, smučanje, kajak, rafting, zipline, jadralno 
padalstvo ...) z usposobljenimi vodiči. Gostje bi se lahko pozimi odločili za šolo smučanja na 
Kaninu, na voljo bi imeli učenje letenja z jadralnim padalom, možnost plezanja za paraplezalce 
in vožnjo z ročnim kolesom. Vse potrebne pripomočke za izvajanje teh športov in za lažje 
gibanje po destinaciji (invalidski vozički, motorji ATV, ročna kolesa in podobno) bi si lahko 
izposodili v nastanitvi. Tako bi tudi tujcem omogočili lažje raziskovanje okolice.  
Nastanitev bi bila zasnovana tako, da bi gibalno ovirane osebe tukaj dobile vse, kar 
potrebujejo za sproščene počitnice. Tudi če bi želele okolico raziskovati same, bi jim bili 
zaposleni na voljo s strokovnim znanjem in predvsem podrobnimi informacijami o 
dostopnosti posameznih točk. Vsem drugim pa bi ponujali različne pakete izletov in vodiče, ki 
bi jih vodili po destinaciji. Ker je v Sloveniji zelo težko dobiti nastanitev, ki je prilagojena za 
večje skupine gibalno oviranih oseb, bi bilo Zgornje Posočje lahko za te obiskovalce izhodišče 
za raziskovanje celotne Slovenije. Zato bi bili na voljo tudi ogledi drugih znamenitosti v državi, 
in sicer Ljubljane, Bleda, Postojnske jame, slovenske obale itd. Vse prilagoditve, ki gibalno 
oviranim olajšajo počitnice, bi bile vključene v prostor zelo nemoteče, tako da ne bi povzročale 
večjega nelagodja za preostale goste. Želeli bi si, da tudi tisti, ki niso gibalno ovirani, ugotovijo, 
kaj vse lahko ti ljudje počnejo in da tudi v turizmu ne smemo pozabiti nanje.  
6.4.2. Ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti  
Predlog ponudbe izletov bomo oblikovali na podlagi našega pregleda naravnih in kulturnih 
znamenitosti ter odgovorov intervjuvancev. Čeprav se z aktivnostmi, ki jih ponuja Zgornje 
Posočje, nismo posebej ukvarjali, bomo v nadaljevanju podali predloge, kako jih prilagoditi za 
gibalno ovirane osebe. Če bi na prejšnjih straneh predlagana nastanitev zaživela in bi poleg 
prenočišč ponujali tudi različne izlete, predlagamo, da se vse potencialne dostopne točke na 
terenu preverijo z gibalno oviranimi osebami (in preostalimi ranljivimi skupinami). Samo tako 
lahko oblikujemo kakovostno ponudbo, saj bomo od uporabnikov ugotovili, kaj je zanje 
primerno. Tisti, ki se z oviranostjo ne srečujemo, določenih težav ne vidimo in se nam ne zdijo 
problematične.  
Da bi gostje v tem segmentu turizma lažje dostopali do podatkov o dostopnosti nastanitev in 
znamenitosti, predlagamo, da bi se oblikovala spletna stran, kjer bi bili zbrani ti podatki. Ker 
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smo predlagali nastanitev, ki bi bila popolnoma dostopna in bi v sklopu bivanja ponujala tudi 
različne oglede in izlete, bi bilo smiselno, da bi natančne podatke o dostopnosti posameznih 
turističnih točk in aktivnosti imeli na njihovi spletni strani. Predvsem je pomembno, da je 
poleg besedila dovolj fotografij, s katerimi lahko ocenijo, kako zahteven je teren in ali 
potrebujejo spremljevalca. Še natančneje se aktivnosti in znamenitosti lahko predstavijo s 
krajšimi videoposnetki, na podlagi katerih se odločijo, ali si tega želijo. Ker je ta segment 
turizma v Sloveniji in tudi po svetu še zelo slabo zastopan, bi bila lahko to priložnost, da se 
dolina po tem razlikuje od preostalih destinacij. Smiselno bi bilo, da bi vse dostopne 
nastanitve v dolini, znamenitosti ter aktivnosti lahko poiskali tudi na spletni strani Dolina Soče. 
To stran obišče veliko ljudi, ki se zanimajo za počitnice v tem delu Slovenije. Po pridobljenih 
podatkih so vsi turističnoinformacijski centri prilagojeni za osebe na invalidskih vozičkih, tako 
da lahko do njih dostopajo in se pozanimajo o ponudbi, ki je primerna zanje. To pomeni, da bi 
morali biti tudi vsi zaposleni na turističnoinformacijskih centrih dobro seznanjeni z dostopno 
ponudbo, da bi jim lahko pomagali z nasveti.  
Zaenkrat bi lahko bile v ponudbi naravne znamenitosti, ki so dostopne ali vsaj delno dostopne. 
Kot prvo lahko omenimo Tolminska korita oziroma ogled s Hudičevega mostu. Predlagamo, 
da se ob mostu uredi izogibališče in se upošteva predlagana rešitev za virtualni prikaz 
Tolminskih korit. Druga točka ogleda bi lahko bilo jezero na Mostu na Soči, saj je omogočen 
dostop z invalidskim vozičkom, prav tako se je možno z ladjico peljati po jezeru in si tako 
ogledati okolico. V bližini jezera je postavljenih nekaj informacijskih tabel, ki so trenutno v 
postopku prenove. Ena izmed sprememb, ki je bila določena med projektom in naj bi se v 
prihodnje tudi izvedla, je postavitev tabel, ki bodo prilagojene za branje osebam na invalidskih 
vozičkih (nižje table z naklonom). Od preostalih naravnih znamenitosti je trenutno dostopno 
še razgledišče Šupca pri Vršiču, ki je povsem prilagojeno. Tudi slap Krampež in Sopota blizu 
Drežnice sta lažje dostopna, vendar je to odvisno od fizične pripravljenosti gibalno ovirane 
osebe. Poleg tega je treba prečkati ožji most, zato je dostopnost z invalidskim vozičkom 
vprašljiva. Zaenkrat lahko izpostavimo samo te naravne znamenitosti, vendar menimo, da bi 
bilo mogoče prilagoditi še marsikatero izmed njih, če bi več pozornosti posvečali ranljivim 
skupinam in jih začeli vključevati v turizem. Na seznamu dostopnih kulturnih znamenitosti bi 
bila ponudba pestrejša. Dostopen je muzej v Tolminu, od zunaj si je mogoče ogledati tudi 
cerkev Sv. Duha v Javorci. V Kobaridu je v pritličju dostopen muzej 1. svetovne vojne, 
popolnoma pa sta prilagojena tudi sirarski muzej »Od planine do Planike« ter Informacijski 
center Pot miru. V občini Bovec je delno dostopna trdnjava Kluže, dom v Trenti ima 
prilagoditve za vse ranljive skupine.  
6.4.3. Športne aktivnosti 
Posebno pozornost bi radi namenili vsem aktivnostim, ki jih lahko izvajamo v Zgornjem 
Posočju, vendar zaenkrat še niso prilagojene gibalno oviranim osebam ter drugim ranljivim 
skupinam. V nadaljevanju bomo govorili o ribolovu, smučanju, raftingu, kajaku, spustu po 
jeklenici (zipline) in jadralnem padalstvu, ki bi jih lahko prilagodili. Ker menimo, da je trenutna 
ponudba kakovostna, ne vidimo smisla v iskanju novih aktivnosti, ampak prilagoditvi 
obstoječih. Obstaja sicer več vrst gibalno oviranih oseb, vendar se bomo pri teh aktivnostih 
osredotočili na tiste, ki za gibanje uporabljajo razne pripomočke (invalidski vozičke, bergle, 
hodulje).  
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Najprej se bomo posvetili ribolovu. Soča in njeni pritoki so idealni za muharjenje, turiste 
navdušujejo znamenita soška postrv, lipani, potočnice in šarenke. Na spletni strani Zavoda 
Brez ovir zasledimo, da so v sklopu raziskovanja doline Soče iskali tudi možnosti in lokacije za 
ribolov, ki bi bil dostopen gibalno oviranim osebam. Po slikah sodeč so si ogledali kopališče na 
Slapu ob Idrijci, kjer je dostop z invalidskim vozičkom mogoč zelo blizu reke. Čeprav je klanec 
do kopališča zelo strm, je s spremstvom vseeno možen dostop. Mogoče je ribarjenje tudi na 
drugih območjih ob reki Soči, kjer lahko s prevoznim sredstvom pridemo tik do reke. Izpostavili 
so možnost ribarjenja na ladjici, ki vozi najavljene skupine po jezeru na Mostu na Soči, in 
izvedbo ribjega piknika na njej. Tovrstna ponudba bi zagotovo pritegnila tudi tiste, ki se z 
ribolovom še niso srečali, vendar bi radi o njem izvedeli kaj več.  
Slika 16: Ribolov za gibalno ovirane osebe 
Vir: Vermont Fish & Wildlife Department, 2020.  
V Bovcu je smučišče Kanin, zato bi lahko ta potencial izkoristili za smučanje gibalno oviranih 
oseb. Pri tem je treba paziti predvsem na parkirne prostore, rezervirane za invalide, 
inštruktorje, ki znajo delati s temi osebami, in primerno ter prilagojeno opremo. Na voljo bi 
morali imeti opremo, ki bi si jo lahko izposodili – za smučanje uporabljajo monoski, biski, 
kartski in tandemski (Šuc, 2011). Med 19. januarjem in 1. februarjem 2019 je na italijanski 
strani smučišča Kanin (Sella Nevea) potekalo svetovno prvenstvo v alpskem smučanju za 
športnike invalide (Zveza paraplegikov Slovenije, 2020). Glede na to, da se je na smučišču 
odvilo tako pomembno tekmovanje, lahko sklepamo, da je dovolj prilagojeno za gibalno 
ovirane osebe, ki si želijo smučati. Predvsem bi bilo treba razmišljati o dostopu do restavracije 
in toaletnih prostorov, kar bi bilo dobro pregledati tudi na terenu.  
Rafting na reki Soči je aktivnost, za katero se odloči večina turistov. Da se lahko oseba pelje 
na raftu, mora znati plavati. Če je ta pogoj izpolnjen, se lahko pelje tudi gibalno ovirana oseba. 
Posebnih prilagoditev na raftu zanje ni, je pa zelo priporočljivo, da so sposobni veslati, saj to 
pomaga celotni skupini. Glede na to, da mi je eden izmed gibalno oviranih intervjuvancev 
potrdil, da je na raftu že bil, je torej to mogoče. Povedal je, da bi bilo treba za dostopnost še 
nekoliko poskrbeti, vendar je to izvedljivo, če si dovolj fizično pripravljen. Mogoče bi lahko 
razmišljali o krajših in manj nevarnih spustih, ki bi bili tudi manj naporni tako za gibalno 
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ovirane osebe kot za vodiče, ki jih peljejo. Tako bi tem osebam omogočili izkušnjo spusta z 
raftom in poskrbeli, da ne pride do nesreč.  
Tudi spust s kajakom po Soči in drugih rekah v Zgornjem Posočju je zelo priljubljena aktivnost. 
Že to, da gre za olimpijski šport, s katerim se ukvarjajo tudi gibalno ovirane osebe, nam pove, 
da so prilagoditve mogoče. Je pa treba veslanje na vodi skrbno načrtovati in posameznika 
individualno pripraviti. Po navadi so težava že dostopi do vode, kjer se pojavijo različne 
arhitektonske ovire. Zato je ob načrtovanju treba razmišljati o teh stvareh, da celotna izkušnja 
poteka varno in brez večjega stresa. Ker imajo osebe s posebnimi potrebami pogosto težave 
z ravnotežjem, morajo izbrati stabilen in širok čoln z veliko prostornino, za večjo varnost lahko 
tudi čoln za dve osebi. Ugotovili so, da so za paraplegike najprimernejši odprti kanuji, kajaki 
in odprti kajaki, pri vseh pa je treba poskrbeti za udobje in zaščito. Pri opremi sta pomembna 
udobna obleka in plavalni jopič, ki v nekaterih primerih ponuja tudi hrbtno oporo. Najvarneje 
je, če veslajo na mirnih vodah ali jezerih, že pred tem pa je treba poskrbeti, da se oseba zna iz 
prevrnjenega čolna rešiti sama oz. s pomočjo vodiča (Bergant, 2009). Glede na opisano bi 
lahko gibalno oviranim osebam omogočili veslanje po jezeru na Mostu na Soči, kjer že zdaj 
potekajo priprave za veslače in tekmovanja. Urejen je pomol za vstop v vodo, poskrbeti pa bi 
bilo treba še za sanitarije, ki bi bile prilagojene za invalide, in druge arhitektonske ovire.  
Bolj »adrenalinsko« doživetje je tudi spust po jeklenici oziroma zipline. V Zgornjem Posočju 
se lahko spustimo po kanjonu Učja ali iz Kaninskega pogorja, vendar zaenkrat nista prilagojena 
za gibalno ovirane osebe. V ZDA je 250 naprav (Vogel, 2015), dostopnih za osebe s posebnimi 
potrebami, torej so prilagoditve mogoče tudi pri nas. Predvsem je pomembno, da lahko te 
osebe pridejo do začetne postaje z žičnico ali z vozičkom po urejeni poti. Obstaja več 
možnosti, in sicer se lahko spust opravi brez invalidskega vozička ali z njim. Je pa potrebna 
zgornja trdnost telesa, da lahko osebo prenesejo z invalidskega vozička na sedež zipline 
(Vogel, 2015). Zavod Brez ovir na svoji spletni strani opisuje spust s planiške velikanke za 
gibalno ovirane osebe. Poudarijo, da so pri spustu pomembne samo roke, mora pa vsak sam 
glede na diagnozo presoditi, ali je pripravljen na ta izziv. Prav tako je treba imeti spremljevalca, 
ki pomaga premagati določene ovire na poti (Brez ovir, 2020). Možnosti za prilagoditev spusta 
po jeklenici obstajajo, saj ni treba večjih sprememb, da to adrenalinsko doživetje omogočimo 
tudi gibalno oviranim osebam. Ključno je imeti izobražene vodiče, ki so seznanjeni z 
oviranostmi ljudi, in prilagojen dostop do začetka jeklenice za spust.  
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Slika 17: Spust po jeklenici za gibalno ovirane osebe 
Vir: Williams, 2011.  
Zadnja aktivnost, ki jo bomo obravnavali, je jadralno padalstvo. Gre za zelo priljubljeno 
aktivnost v Zgornjem Posočju, saj so zaradi termike, vetrovnih razmer in oblikovanosti gora 
tukaj odlični pogoji za jadralne padalce. Prav tako je preprosto prilagodljivo za letenje gibalno 
oviranih oseb. Potreben je standardni pas v tandemu, ki podpira prsni koš s pasovi in se prilega 
okoli nog, pasu ter čez ramena in pred prsmi. Če peljemo gibalno ovirano osebo, je koristno 
dodati še pasove, s katerimi pritrdimo gležnje paraliziranih nog pilotu inštruktorju, da se ne 
zapletejo med pristankom (Vogue, 2015). Številni gibalno ovirani so ugotovili, da je jadralno 
padalstvo zanje popolna aktivnost, saj se uporabljajo zgolj roke. Prav tako so že zasnovali 
invalidski voziček, ki ima spredaj dodano kolo in invalidom omogoča, da letijo sami. Ta 
aktivnost daje gibalno oviranim osebam občutek svobode, ki ga sicer zelo težko doživijo, saj 
tukaj noge niso pomembne (Fly Cape Town ..., 2020). Iz navedenih primerov vidimo, da je 
letenje z jadralnim padalom mogoče tudi za gibalno ovirane osebe. Glede na to, da je eden 
izmed intervjuvancev iz občine Tolmin omenil, da v prostem času zelo rad leti z jadralnim 
padalom, bi lahko njegove izkušnje uporabili za snovanje dostopne ponudbe pri tem športu. 
Ker je Zgornje Posočje znano po jadralnem padalstvu in so naravni pogoji odlični, bi s 
prilagoditvijo za gibalno ovirane osebe naredili še korak naprej.  
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Slika 18: Letenje gibalno ovirane osebe z jadralnim padalom 
Avtor: Matjaž Klemenčič, 2019.  
S predstavitvijo aktivnosti sem želela poudariti, da je v Zgornjem Posočju ponudba le-teh zelo 
kakovostna in pestra. Glede na to, da so nekateri intervjuvanci že preizkusili kakšno izmed njih 
in da po svetu najdemo te aktivnosti, prilagojene za gibalno ovirane osebe, bi morali v tej 
smeri razmišljali tudi v Zgornjem Posočju. S tem bi obiskovalcem poleg ogleda naravnih in 
predvsem kulturnih znamenitosti omogočili različne aktivnosti, s katerimi bi jim približali 
naravo. Ker so te zasnovane tako, da zanje ni treba uporabljati nog (oziroma samo 
minimalno), damo gibalno oviranim osebam občutek svobode. Tako jim približamo naravo in 
poskrbimo, da doživijo dolino Soče podobno kot preostali turisti.  
Predhodno predstavljeni predlogi aktivnosti temeljijo zgolj na prebrani literaturi, pogovorih z 
vodiči in osebami, ki se s temi športi ukvarjajo, zato bi se bilo v prihodnosti treba bolj 
poglobljeno posvetiti vprašanju, kako je te aktivnosti treba prilagoditi. Tukaj ne gre zgolj za 
prilagoditve posameznih pripomočkov in naprav, ampak je treba zagotoviti parkirna mesta za 
invalide, prilagojene sanitarije, usposobljene vodiče in dostop do izhodiščnih točk za 
posamezno aktivnost. Če želimo, da se bo na tem področju kaj spremenilo in se bodo pri 
aktivnostih upoštevale tudi gibalno ovirane osebe in druge ranljive skupine, bo treba 
spremeniti miselnost vseh, ki so vključeni v turizem. Že z majhnimi prilagoditvami se marsikaj 
približa tudi ranljivim skupinam, vendar mora biti za to posluh. Veliko k temu pripomore 
izobraževanje pomembnih deležnikov v turizmu in nasploh vseh, ki so z njim kakor koli 
povezani.  
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7. SKLEP 
Turizem je pomembna gospodarska dejavnost Zgornjega Posočja, ki obsega občine Tolmin, 
Kobarid in Bovec. V ta konec Slovenije zahajajo predvsem ljubitelji narave in rekreacije na 
prostem ter obiskovalci glasbenih festivalov. Zato ni tipična destinacija dostopnega turizma, 
kjer bi bil ta že dobro razvit, ampak se doslej še ni veliko razmišljalo o tem.  
Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, v kolikšni meri je turizem v Zgornjem Posočju 
prilagojen osebam s posebnimi potrebami oz. podrobneje gibalno oviranim osebam. To smo 
raziskovali prek literature, terenskega dela in intervjuvanja gibalno oviranih oseb, turističnih 
agencij, turističnoinformacijskih centrov in informacijskega centra TNP. Z intervjuji s štirimi 
gibalno oviranimi osebami smo želeli ugotoviti, katere prilagoditve so zanje najpomembnejše, 
ko se odpravijo na potovanje, in kaj najbolj pogrešajo. Prav tako nas je zanimalo, kakšno 
turistično ponudbo bi si želeli v Zgornjem Posočju. Dve turistični agenciji sta nam predstavili 
stanje dostopnega turizma v Sloveniji in podali predloge, kako bi bilo smiselno oblikovati 
turistično ponudbo za gibalno ovirane osebe. Turističnoinformacijska centra Tolmin in 
Kobarid ter informacijsko središče TNP Trenta so predstavili realno stanje dostopnosti 
nastanitev in znamenitosti ter svoje načrte za prihodnost na tem področju. Na podlagi teh 
odgovorov in pregleda dostopnih nastanitev ter naravnih in kulturnih znamenitosti smo 
podali predloge za izboljšanje, oblikovali smo tudi idejno zasnovo dostopne turistične 
ponudbe za gibalno ovirane osebe.  
Na temo dostopnosti in dostopnega turizma v Zgornjem Posočju zaenkrat še ni bilo veliko 
narejenega. Sicer obstajajo posamezni projekti, ki se ukvarjajo s tem, vendar so velikokrat 
sami sebi namen. Najbolj aktivno je Društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, ki opozarja 
družbo na ranljive skupine in išče različne možnosti za turistično udejstvovanje. V prihodnje 
bomo tudi tej tematiki morali nameniti več pozornosti, saj ima vedno več ljudi različne 
oviranosti. Prav tako v veljavo prihajajo novi zakoni, ki zadevajo ranljive skupine in 
zapovedujejo, da jih moramo vključiti in upoštevati na vseh področjih.  
Na začetku magistrske naloge smo si zastavili tri raziskovalna vprašanja. Prvo se je nanašalo 
na to, kako mora biti destinacija prilagojena, da je dostopna gibalno oviranim osebam. 
Ugotovili smo, da je najpomembnejša prilagojenost nastanitve, predvsem sobe in kopalnice. 
Prav tako je zelo pomemben odnos zaposlenih, ki so še vedno premalo izobraženi za delo z 
osebami s posebnimi potrebami. Pomembno je, da znajo komunicirati in jim svetovati tako 
zaposleni v nastanitvah kot turistični delavci na informacijskih centrih in gostinci ter vsi drugi, 
ki so posredno vključeni v turizem. Veliko težavo imajo tudi z iskanjem dostopnih restavracij 
in barov, pri katerih je za vstop velikokrat treba prečkati stopnice ali druge ovire. To pomeni, 
da imajo zelo omejeno ponudbo oziroma za premagovanje določenih ovir potrebujejo 
spremljevalca. Ko se odpravijo na določeno destinacijo, jim je zelo pomembno, da imajo 
dostopne javne sanitarije. Za to je v večjih mestih in turističnih krajih po Sloveniji dobro 
poskrbljeno, medtem ko tega za Zgornje Posočje ne moremo trditi. To pa lahko predstavlja 
veliko težavo, če želimo razvijati dostopno destinacijo. Glavno je namreč, da najprej 
poskrbimo za osnovno infrastrukturo, prometno infrastrukturo in nastanitve, šele nato je 
treba razmišljati o preostalih aktivnostih na destinaciji. To pomeni, da je treba zagotoviti 
dostope do bankomatov, recepcij, zdravstvenih domov, restavracij, barov in podobno. Imeti 
moramo urejene javne prevoze, ki so dostopni tudi gibalno oviranim osebam, varne pešpoti, 
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kolesarske poti ter razna postajališča in vstopne točke. Šele nato pridejo na vrsto kulturne in 
naravne znamenitosti ter druge aktivnosti, ki jih je treba prilagoditi osebam s posebnimi 
potrebami. Predvsem pri naravnih znamenitostih in športnih aktivnostih je še veliko prostora 
za izboljšave in povečanje dostopnosti, saj so le redke med njimi prilagojene za vse vrste 
turistov. Je pa za razvoj kakovostne dostopne destinacije treba spremeniti miselnost vseh, ki 
so vključeni v turizem. In če nam uspe, da celotna destinacija s tem diha, lahko pričakujemo 
na tem področju tudi večje spremembe, sicer pa je to zelo težko doseči.  
Pri drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, koliko pozornosti občine Zgornjega 
Posočja namenjajo dostopnosti za gibalno ovirane osebe. Ob pregledu Strategij razvoja in 
trženja turizma v občini Bovec ter Tolmin in Kobarid smo ugotovili, da dostopnosti ne 
obravnavajo. Ker ti dokumenti vplivajo na to, kako se bo turizem v prihodnosti razvijal in čemu 
bodo posvečali največ pozornosti, je opaziti, da še niso prepoznali pomena in potenciala v 
prilagajanju turistične ponudbe za ranljive skupine. Tudi sicer nismo zasledili, da bi na 
področju dostopnosti izvajali kakšne večje projekte. V občini Tolmin imajo sicer narejen načrt 
varnih poti, vendar po besedah predsednika Medobčinskega društva slepih in slabovidnih 
Nova Gorica tega niso pravilno implementirali. Tudi po pogovoru z gibalno oviranimi osebami 
smo ugotovili, da jim veliko težavo predstavlja iskanje dostopnih restavracij in barov ter 
stranišč oziroma osnovne infrastrukture. To pa je osnovi pogoj, da lahko začnemo razmišljati 
o dostopnem turizmu in ga razvijati. Po pogovoru z dvema turističnoinformacijskima 
centroma in informacijskim središčem TNP Trenta smo ugotovili, da omogočajo dostop 
gibalno oviranim osebam. Našteli so nam nekaj dostopnih (predvsem kulturnih) znamenitosti 
in nastanitvenih objektov. Je pa pozitivno to, da so na TIC Tolmin, TIC Kobarid in v Domu 
Trenta seznanjeni s pojmom dostopnega turizma, saj se z njim vedno bolj srečujejo in mu 
namenjajo več pozornosti. V prihodnje si želijo oblikovati seznam znamenitosti, ki so dostopne 
za posamezno skupino oseb s posebnimi potrebami. Po pogovoru s turističnima agencijama 
smo ugotovili, da ima Zgornje Posočje velik potencial na tem področju, vendar zaenkrat še ni 
poskrbljeno za dostopnost, zato tudi ne moremo pričakovati, da bodo turisti prihajali sem. 
Ugotovimo, da se je počasi začelo razmišljati o dostopnosti in da je na celotnem območju 
nekaj svetlih točk, vendar predvsem občine temu ne posvečajo dovolj pozornosti.  
Pri tretjem raziskovalnem vprašanju smo ugotavljali, v kolikšni meri so nastanitvene 
kapacitete, naravne in kulturne znamenitosti ter športne aktivnosti prilagojene gibalno 
oviranim osebam. Po pregledu smo ugotovili, da je samo manjše število nastanitvenih 
kapacitet prilagojenih za gibalno ovirane osebe. Velikokrat se namreč zgodi, da je nastanitev 
v pritličju in je dostopna za osebe na invalidskih vozičkih, ne omogoča pa dostopa do stranišča 
ali postelje. Zato je smiselno nastanitve z gibalno ovirano osebo pregledati na terenu, da se 
lahko zares prepričamo o dostopnosti. Največkrat imajo dostopne sobe hoteli, pri katerih je 
to tudi zakonsko določeno. Zavod Brez ovir je na terenu pregledal Hotel Hvala v Kobaridu in 
ugotovil, da imajo eno delno prilagojeno sobo. Težava nastane predvsem takrat, ko bi v 
Zgornjem Posočju želela prespati večja skupina gibalno oviranih oseb. Ker je na tem območju 
malo hotelov, je tudi ponudba dostopnih sob zelo omejena. Lastniki apartmajev in zasebnih 
sob temu največkrat ne posvečajo večje pozornosti. To je tudi rezultat tega, da občine in zavod 
za turizem o tem ne razmišljajo in posledično tega ne spodbujajo. Z različnimi projekti in 
predvsem izobraževanjem tistih, ki so vključeni v turizem, o pomembnosti prilagajanja 
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nastanitev bi se stanje lahko precej izboljšalo. Podobno je pri kulturnih in naravnih 
znamenitostih. Lahko izpostavimo nekaj več kulturnih znamenitosti, ki so popolnoma ali vsaj 
delno prilagojene gibalno oviranim osebam, imamo pa več težav pri naravnih znamenitostih. 
Te so redko urejene z mislijo na ranljive skupine, kar je po eni strani razumljivo, saj bi to lahko 
zahtevalo nesprejemljivo poseganje v naravno okolje, lahko pa v določenih primerih z 
manjšimi in nemotečimi prilagoditvami izboljšajo dostop. V zadnjem času se veliko razmišlja 
tudi o virtualni dostopnosti, s katero lahko ranljivim skupinam vsaj delno približamo določene 
znamenitosti – to bi bilo smiselno upoštevati. Ker je Zgornje Posočje znano po različnih 
aktivnostih, smo želeli preveriti, v kolikšni meri so prilagojene gibalno oviranim osebam. 
Čeprav se nekateri s temi športi ukvarjajo in so določene aktivnosti že preizkusili, ne moremo 
reči, da so za gibalno ovirane osebe dostopne. Lahko pa si pomagamo s primeri po svetu, kjer 
podobne aktivnosti že izvajajo tudi za gibalno ovirane osebe in druge ranljive skupine. 
Ugotovili smo, da bi lahko že z manjšimi prilagoditvami omogočili vsem, da doživijo Zgornje 
Posočje na poseben način.  
Ker je bilo na temo dostopnega turizma zelo malo napisanega in v Zgornjem Posočju nismo 
našli ponudbe, prilagojene ranljivim skupinam, se nam je zdelo smiselno to temo raziskati. 
Čeprav smo se podrobneje posvetili gibalno oviranim osebam, je treba k tej temi pristopiti 
celostno in z mislijo na vse ranljive skupine. Podali smo predlog dostopne turistične nastanitve 
v Zgornjem Posočju, ki bi bila prilagojena gibalno oviranim osebam. Smiselno bi bilo prilagoditi 
tudi naravne in kulturne znamenitosti ter aktivnosti, ki so med turisti zelo priljubljene.  
V nadaljnje raziskave bi bilo smiselno vključiti tudi turistične ponudnike, predvsem tiste, ki si 
želijo ponudbo prilagoditi osebam s posebnimi potrebami. Prav tako bi bilo treba preučiti 
dostopnost vseh pomembnih točk (zdravstvenih domov, bank, pošt, gostiln, hotelov in 
apartmajev itd.) in v prihodnje več vlagati v urejanje dostopnosti le-teh. Obstaja vedno več 
zakonov, ki zapovedujejo univerzalno gradnjo in opozarjajo na ranljive skupine na vseh 
področjih, zato bo treba začeti razmišljati o tem. Dejstvo je, da ko prilagodimo ponudbo na 
tak način, da je dostopna osebam s posebnimi potrebami, naredimo veliko koristi tudi za 
domačine. Treba bo začeti izobraževati ljudi in spreminjati miselnost. Samo tako lahko v 
prihodnje pričakujemo spremembe na tem področju.  
Dostopni turizem je zelo mlad pojav, ki mu le redki posvečajo pozornost. Ker ranljive skupine 
težko najdejo prilagojeno turistično ponudbo, ostaja na tem področju še veliko možnosti in 
priložnosti. Turizem je v Zgornjem Posočju zelo dobro razvit in v poletnih mesecih se že 
soočajo s prezasičenostjo. Z dostopnim turizmom bi lahko dvignili kakovost in razširili sezono. 
Po tem bi se razlikovali od drugih destinacij, saj bi poskrbeli za vse obiskovalce, tudi za ranljive 
skupine.  
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8. SUMMARY 
Tourism is an important economic activity in the Upper Soča Valley which encompasses the 
municipalities of Tolmin, Kobarid and Bovec. The region mostly attracts nature and outdoor 
recreation enthusiasts and visitors of music festivals. For this reason, accessible tourism is not 
yet well known and has not been frequently thought about up to now.  
The scope of the master thesis was to assess to what degree is tourism adapted to disabled 
people, focusing on people with mobility impairments. This has been done with the help of 
the existing literature, field work and interviews done with people with mobility impairments, 
tourism agencies, tourism information centres and Triglav National Park Information Centre. 
Four mobility-impaired people were interviewed with the purpose of finding out what 
adjustments are the most important for them, how do they start their travel and what do 
they miss the most. Furthermore, we were interested in what tourism offers they would want 
in the Upper Soča Valley. Two tourism agencies presented the current state in Slovenia and 
gave suggestions on how to form a tourism offer for people with mobility impairments. 
Tourist information centre in Tolmin and Triglav National Park Information Centre gave the 
real situation on the state of accommodation and sights and presented their plans for the 
future in this field. On the basis of their answers and the revision of accessible 
accommodations and natural and cultural sights, additional suggestions for improvement 
were formed together with a concept of an accessible tourism offer for people with mobility 
impairments.  
Not much has been done up to now in the field of accessible tourism in the Upper Soča Valley. 
There are some projects which deal with this issue but many without any real results. The 
most active in this field is the Association of Blind and Visually Impaired in Nova Gorica that 
raises awareness among the general public on vulnerable groups and looks for ways to enable 
tourism activities for the blind and visually impaired. More attention will have to be given to 
this topic, as more and more people suffer from different disabilities. Moreover, new laws are 
coming into force which try to regulate the position of vulnerable groups stating that they 
should be included in all fields. 
At the beginning of our research we have formulated three research questions. The first 
focused on how a destination has to be adapted in order to make it accessible for mobility-
impaired people. We have discovered that the accessibility of the accommodation is the most 
important, especially the bedroom and bathroom. Furthermore, the approach of the 
employees who, in most cases, lack the knowledge to work with people with disabilities, is 
also important. It is crucial that the employees in the accommodation units, people in the 
information centres, restaurant workers and others that work in tourism know how to 
communicate and advise them. A big challenge is the search for accessible bars and 
restaurants which frequently require the guest to cross stairs or other obstacles in order to 
enter. This greatly narrows the range of services offered for people with disabilities or 
requires that they need a companion to help them overcome the obstacles. When visiting a 
destination, it is very important for them to have access to public toilets. This area is well 
regulated in major tourism places across Slovenia, but the same cannot be said for the Upper 
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Soča Valley. This is one of the areas that can present a big problem if we want to develop an 
accessible destination. It is vital that the basic infrastructure, traffic infrastructure and 
accommodation units are adapted to the needs of mobility-impaired people. This means that 
access to ATMs, reception desks, health centres, restaurants bars and similar should be 
ensured. Public transport accessible to people with mobility impairments, safe walking and 
cycling trails, different stopping points and entry points should be arranged. Only when all 
this is done, it is time to focus on cultural and natural sights and other activities that need to 
be adapted to people with disabilities. Especially when dealing with natural sights and sports 
activities there is a lot of room for improvement, because only a few of them are adapted to 
all types of tourists. In order to develop a quality tourism destination, the mentality of all 
individuals that work in tourism has to be improved. If it is achieved that the entire destination 
aims towards accessibility, major differences can be expected, otherwise, this is very hard to 
achieve.  
The second research question focused on the level of attention that the tourist information 
centres give to the accessibility of their offers for mobility-impaired people. Revising the 
tourism development and marketing strategies of the municipalities of Bovec, Tolmin and 
Kobarid it has been concluded that accessibility is not covered. Considering the fact that these 
documents affect the way in which tourism will develop in the future and on which areas the 
focus will be given, it can be assumed that the meaning and the potential of accessible tourism 
has not been yet recognised. Moreover, no major projects in the field of accessible tourism 
were noticed. In the Municipality of Tolmin they have prepared a plan for safe trails, but it 
was, according to the president of the Inter-municipal Association of Blind and Visually 
Impaired, badly implemented. Talking to mobility-impaired people it has been discovered that 
they have great difficulties finding accessible restaurants, bars and public toilets, in other 
words the basic infrastructure which is the basic requirement if we want to start thinking 
about accessible tourism. After talking to two tourism information centres and TNP 
Information Centre it was concluded that access is enabled to people with mobility 
impairments. They have stated some accessible (mostly cultural) sights and accommodations. 
The positive sight is that the centres are acquainted with the term accessible tourism as they 
come across it more and more frequently and give it more attention. In the future they want 
to form a list of sights that are accessible for individual groups of people with disabilities. After 
talking to two tourism agencies it has been found that there is a great potential for this type 
of tourism in the Upper Soča Valley but at this time guests with disabilities cannot be expected 
as the accessibility is not guaranteed. It can be concluded that things are improving slowly in 
this area and that there are some positive things that are being done, but the municipalities 
especially, do not give enough attention to this matter.  
The third research question focused on accommodation facilities, sports activities, natural 
and cultural sights, and to what extent are they adapted to people with mobility impairments. 
After analysing the offer it was concluded that only a small number of accommodations are 
adapted for people with mobility impairments. In many cases the accommodation is on the 
ground floor and is accessible for people in wheelchairs but the access to the bedroom or the 
bathroom is not possible. The accommodations should be checked together with the mobility-
impaired person to be sure that the accommodation is truly accessible. In most cases hotels 
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offer rooms for people with disabilities, as they are obliged to do so by law. The Brez Ovir 
institute accessed Hotel Hvala in Kobarid and determined that the hotel offers one partly 
adapted room. The problem would arise if a greater number of mobility-impaired people 
would want to stay the night in the Upper Soča Valley. As there are only a few hotels in this 
area, the offer of rooms that would be accessible is very limited. Owners of private 
accommodations in most cases do not give special attention to this. This is a result of the 
municipalities and the institute for tourism not thinking about this and consequently not 
encouraging its development. Through different projects and especially informing those that 
work in tourism of the importance of adapting accommodations this area could be 
significantly improved. It is similarly true for cultural and natural sights. More cultural sights 
could be totally or partly adapted for people with mobility impairments, natural sights, on the 
other hand, are more challenging. The access to the latter is rarely designed with vulnerable 
groups in mind, which is understandable point of view. We cannot expect that major 
intervention into natural environment would be done in order to enable access. It is, however, 
in some cases possible to enable the access with just minor adjustments. Lately a lot of focus 
has been given on virtual accessibility, enabling to bring certain sights closer to vulnerable 
groups – this is something worth considering. As the Upper Soča Valley is known for its various 
activities, we wanted to check to what extent they are adapted to mobility-impaired people. 
Even though some people do these sports and have already tried some of the activities, it 
cannot be stated that the activities are adapted to these people. Cases of good practices 
around the world where similar activities are done for mobility-impaired people and other 
vulnerable groups could be followed. We have concluded that even with minor adaptations 
we could enable all to experience the Upper Soča Valley in a special way.  
Even though the focus of our research was on people with mobility impairments, the topic 
should be covered, considering all vulnerable groups. A suggestion of an accessible 
accommodation for people with mobility impairments in the Upper Soča Valley was 
presented. It would be reasonable to adapt natural and cultural sights, and the activities that 
are very popular among the tourists. If we want to develop accessible tourism, other studies 
would have to be done to research the topic in more detail. However, we have concluded that 
there is a great potential in this which would set apart the Upper Soča Valley from other 
destinations. There are many laws that draw attention to vulnerable groups in all areas, that 
is why we will have to start thinking about this. The fact is that when we eliminate a certain 
obstacle we facilitate the use to all people. We will have to start educating people and 
changing their mentality. Only in this way we can expect developments in this area.  
Accessible tourism is a fairly new concept and only a few people give it special attention. Due 
to the fact that vulnerable groups have difficulties finding tourism offers adapted to their 
needs, there are a lot of possibilities for development. Tourism in the Upper Soča Valley is 
well developed and the number of tourists in the summer months is sometimes already too 
high. With accessible tourism it would be possible to raise the quality and expand the season. 
This would set the region apart from other destinations as it would be able to accommodate 
all guests. 
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